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"írr ^TíEMPO (S . Meteorológico O.).—Probable para la 
Mañana de hoy: Andalucía, vientos del Este y algunas 
nZtrtmM Reato de España, buen tiempo, cielo nuboso. 
Temperatura máx ima del miércoles, 24 irados en Sev -
no mínima, 2 bajo cero en Geroua. E n Madrid: máJtl-
" «'de £v"r 14,5; mínima, 4,6. E n Tenerife: m á x i m a del 
^ t r o l e s 20: mínima de ayer, 15. (Véase en quinta 
miércoles, ^ BoletIn Meteorológico.) 
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I A C I U D A D A N I A P R A C T I C A 
Estamos palpando en nuestros días los resultados de muchos aspectos ne-
2-ativos de nuestra educación nacional durante el pasado siglo. En diferentes 
ocasiones hemos tocado la falta de educación humaníst ica, la falta de conoci-
miento práctico de nuestra lengua, la falta de formación religiosa; hoy quere-
mos señalar otra laguna de la educación de la juventud, la educación cívica, en 
cuanto a tañe a las relaciones del individuo con el Estado. 
La escuela española on los pr"-r>/''" afV* mf«. ha sido patr iót ica. 
Decimos cuando más , porque en muchos casos ni siquiera ha llegado a eso. Y 
no nos referimos a la actuación de determinados elementos revolucionarios, que 
a ciencia y conciencia de todo el mundo, y en muchos casos incluso con sub-
venciones oficiales, han sostenido escuelas de carác te r ant ipatr iót ico. Nos refe-
rimos a las mismas escuelas nacionales y a la mayor ía de los centros de ense-
ñanza privados, que, siendo en el fondo verdaderamente patrióticos, han rehuido 
siempre el aparacer patrioteros. Un miedo excesivo al ridiculo, un aire de indu-
dable confianza en sus convicciones, una persuasión sincera de que no hacia 
falta acudir a robustecer el espíri tu patrio, todo esto junto, díó por resultado 
la omisión de todos los ritualismos y ceremonias que otros pueblos modernos 
ponen en práct ica para alimentar en los jóvenes el amor a su patria. 
Estas deficiencias tocaban su máximo límite t ra tándose del Estado. El 
siglo X I X puede decirse que ha sido el enemigo del Estado, y que en esa enemis-
tad más o menos hemos sido todos educados. Unos, porque tenían puesto su 
ideal en una forma monárquica tradicional, se creían dispensados de guardar 
a una forma de gobierno que no les agradaba atenciones ni miramientos que 
no fueran los meramente indispensables. Otros, porque aún esa monarquía no 
llenaba tampoco sus fervores democráticos, le negaban del mismo modo al 
Estado el m á s exiguo acto de cordialidad. E l Estado, por su parte, entregado 
al juego de apasionadas banderías , se presentaba a los ojos vulgares m á s como 
botín de guerra que como acervo común, y, por tanto, mal podía recabar para 
sí la estimación y el amor que los ciudadanos reservaban para la patria. 
y este es el punto grave de la cuestión. ¿Qué es el amor de la patria si no 
repercute en interés y celo por el Estado? A lo sumo, la patria, como tal , no 
demanda de los ciudadanos una cooperación directa, sino en los casos extremos 
de una invasión mil i tar o de un estado de guerra nacional. Fuera de esto, la 
patria no nos pide nada; es el Estado el que nos exige continuos esfuerzos y 
variadas aportaciones, y no sabemos hasta qué punto cumple con sus deberes 
de buen español el que niega o rehuye o cumple con frialdad sus deberes cívicos 
para con el Estado. 
En otros países, en Nor teamér ica por ejemplo, los Obispos católicos ban 
abordado este aspecto de la obra educativa escolar, y han llamado seriamente 
la atención de los maestros católicos sobre la necesidad de crear en el ánimo 
de los niños relaciones de cariño y de racional afecto con el Estado público. 
En España, tal vez una actuación en ese sentido parecería una labor partidista, 
que alguien calificaría con la frase vulgar de "meterse en polít ica". Cierto que 
ge necesita prudencia para quitar todo viso personalista a una lección sobre 
la necesidad de ayudar al Estado, de contribuir a sus cargas, de no evadir los 
sacrificios que nos impone y de emplear la mejor buena fe en sacar adelante 
su prestigio, sus compromisos y sus empeños. Pero convengamos en que con 
toda la prudencia que se requiera, no hay m á s remedio que acometer estos 
temas si la educación cívica no se ha de quedar en cuatro vaguedades y efímeras 
sonoridades que ninguna mella hacen en el ánimo de los niños. 
Hoy sabemos que el Gobierno se preocupa de la educación ciudadana. Por 
eso nos sumamos a él, persuadidos de la buena falta que hace en nuestros 
centros docentes una seria labor de esa índole. Nos tememos que dicha labor 
sea demasiado teórica, y por eso escribimos esto. Hay que decir muy claro 
cuáles son los deberes que a cada uno en su esfera incumben para con la cosa 
pública: el respeto a las propiedades del Estado, en cualquiera de sus mani-
festaciones; la exactitud en las relaciones económicas y fiscales del ciudadano 
y el Estado; el respeto a las instituciones públicas; todo, en suma, cuanto de 
un modo efectivo pueda conducir a estrechar la colaboración consciente del 
individuo con la representación oficial de la colectividad. 
El día que la escuela nacional y la escuela privada intensifiquen debida-
mente esta tendencia educativa, las generaciones que de ellas salgan se dife-
renciarán enormemente de nosotros. E l Estado dejará de ser el enemigo, y ios 
ciudadanos exper imentarán alegr ía en ayudarle, en vez de ese ínt imo y malsano 
regodeo que en general siente hoy el español cuando logra burlar al Estado o 
defraudarle, aunque sea en un ardite. 
O l l l l l É É M 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
U N A O F I C I N A I N T E R E S A N T E 
Cómo ejercía el cacicato el señor 
Rodríguez de la Borbolla 
Un jesuíta mejicano fué Artículo de Cambó sobre 
fusilado el día 14 la afición al "footbalT 
Se ignoran las razones y los 
detalles del proceso 
TAN SOLO S E SABE QUE 
FUERON LAS TROPAS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21. En la Curia Generalicia 
de los Padres jesuí tas se ha recibido 
hoy un telegrama, procedente de los Es-
tados Unidos, en el que se anuncia que BARCELONA, 21.—El ex ministro don 
el padre de la Compañía, David Maduro IFrancisco Cambó. baJ0 el " tu lo "La pa-
de Vértriz, ha sido fusilado el pasado!sión por las exhibiciones deportivas", 
día 14, por las tropas federales, en iaiPublica 1111 artículo en "La Veu de Ca-
localidad de Parras, perteneciente al Es- ta unya", en *] ^ ocupa del entu-
tado mejicano de Coahuila siasmo por el "football". Comienza pre-
Hasta ahora se ignora cuál ha sido *e°tando u ° a silueta sugestiva del señor 
el pretexto tomado para la ejecución Rodr i^ez de la Borbolla y de la forma 
[L "J SEBIIST 
m m a m ñ m m 
EL i DE 
I L O D E L D 1 A E 1 Papa en e r c i n e " 
Puntos de coincidencia 
NO 
I Comenta " A B C" el úl t imo fondo 
político de E L DEBATE. Alude a los 
art ículos de "La Epoca", a los cuales 
• cl nuestro se referia, y manifiesta que 
TENIA ORDENES DE HACER de antiguo se halla de acuerdo en lo 
L a competencia taurina, como l a ; , - ^ . , . 0 rr», , A e , C | A C | . a \ a / a i fundamental con el diario conservador 
futbolística, distraen al p u e b l o r S C A L A ^ 
de las preocupaciones políticas. 
r ' 1 r Alarma 
Barcelona es el pueblo de Europa en 
que hay más pasión por el deporte 
de dicho religioso, pero su natural ca 
rác te r prudente y reservado permite des 
cartar toda idea de que estuviese com-
plicado en. un movimiento político. 
El padre Maduro de Vértr iz había na 
cido en el valle de Bravo, en Méjico, el 
24 de octubre de 1885 y había ingresado 
en la Compañía de Jesús el 31 de di-
ciembre de 1910. Fué ordenado sacerdo-
te en Barcelona en 1923 y habia regre-
sado a su patria en el año de 1926. 
A l iniciarse el movimiento de perse-
cución religiosa era superior del conven-
to de Parras, donde permaneció hasta 
que ha sido asesinado. Ea el único sacer-
dote que vivía en dicha ciudad.—Daffina, 
Chile y Perú han llegado 
a un acuerdo 
Tacna para los peruanos y Arica 
para los chilenos 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Se anun-
cia oficialmente que se ha llegado a una 
Se ha creado en Cuba, según nos di-
cen, una oficina oficial de matrimonios, 
a la que pueden o deben (no lo sé con 
certeza), enviar las solteras sus retra-
tos. Parece que esta benéfica oficina 
está combinada con otra, en la que se 
procede a la exacción de un tributo de 
soltería que se cobra a los hombres en 
estado de merecer. (De merecer el im-
puesto, naturalmente). 
Las dos noticias han llegado juntas 
por el cable. Si de aquí no se deduce 
que las dos oficinas e s t án juntas tam-
bién, lo siento, porque esa ser ía la ma-
nera de que se produjera con mayor fa-
cilidad el efecto que se apetece. 
Por de pronto, he ahí un sitio don-
de, sin previa cita, pueden encontrarse 
solteras y solteros. Aquéllas por concu-
rrir con su retrato, y éstos por la fuer-
za del tributo. E l caso es que la esto-
pa y el fuego se acerquen, que ya so-
plará el diablo. 
Para los solteros contribuyentes se 
ofrece a la vez por obra ingeniosa de 
la administración, el pan y el palo. No 
tienen más que escoger. Si en una ven-
tanilla les asustan con un recibo recar-
gado, en la otra les ponen al alcance 
€l medio de evitar la t r ibutación. 
Esto es tá bien, muy bien. No hay 
miedo de que el sistema fracase en to-
dos los sentidos. Cuando algún hombre 
sea muy recalcitrante, un aumento de 
cuota le decidirá a examinar los retra-
tos de las disponibles. Y cuando, por 
desgracia y raramente, todas estas ten-
gan pocos o ningún atractivo (desde ei 
grado de "regulares" hasta el de "feas" 
con alma), el no tener obligación ni 
Peligro de casarse con ellas les conso-
lará del dinero que les cueste la solte-
ría. 
Pero el caso verdaderamente dificul-
toso será el de que muchas de las re-
tratadas sean hermosas y de espíri tu 
íiuy moderno. Dilema terrible: o ca-
sarse con una o pagar. Dilema que de 
todos modos se resuelve en una sola 
conclusión: pagar siempre. 
Los hacendistas que en varias nacio-
nes han establecido sin finalidad moral 
y solo por descubrir una nueva fuente 
oe ingresos el impuesto de sol ter ía apli-
tSf a 103 hombres. no han sabido es-
aoiecerlo sobre una base sólida: sobre 
nar «U.10 de lo ^ue cuesta una familia 
r^ f - . , ^ la tasa del tributo en una 
^ t i d a t í algo superior. De este modo 
ziTrtrT yenan Caramente los célibes to-
«aos lo que ya la experiencia enseña: 
ta ^enugenera1, la vida de soltero cues-
m o ^ í 0 más cara de 10 ^ el egoís-u se figura. 
toí?aro que la oficina de matri-
esUr ñ9 ^ 61 d e ^ t o de 
Para da en datos fotográficos que SecuŜ 0nCUrSn de belleza ser ían ^ y 
s o ^ ^ l P*™ ^ e Para el m a t r i m ¿ 
ro arrJc men09 mteresante8. No qule-
favorabie^1?6 8 defender una tesis 
^ siHud.1" ^ r / ^ Ü fealdad 
*> es el ^ o- defect05 Pero no sólo 
el peor, smo que. a veces, quita 









, Lim/'le éeprwt 
]Jerr¡lorio soj 
í o p/fiéiseth 
pa-riareal con que ejercitaba el cacicato 
jie la provincia de Sevilla. Después di-
ce el señor Cambó. 
"Ye conocí al señor Rodríguez de la 
Barbolla en el Congreso, y sentí por él 
una viva simpatía, cordialmente corres-
pondida por el cacique sevillano. Una 
vez que pasé unos cuantos días en Se-
villa, tuve ocasión de verle ejercer su 
cacicato y hablar con él largo rato. Me 
contó miles detalles curiosos de las in-
terioridades de la vida sevillana, que 
darían pie para escribir un libro. 
infundada en San 
cisco de California 
Fran-
En el ministerio de Marina se han 
dado los siguientes informes oficiales 
del buque-escuela "Sebast ián Elcano", al 
cual un telegrama de San Francisco 
de California, publicado ayer, suponía 
víctima de un accidente: 
El buque-escuela de guardias mari-
nas, "Juan Sebast ián Elcano" salió de 
las islas Fidj i , en Oceanía y directamen-
te para San Francisco de California, el 
29 del pasado enero. La derrota, pues 
se trata de un buque mixto de motor y 
vela que debe navegar como instrucción 
sólo con su propio aparejo durante par-
te de la t ravesía , no resu l ta rá exacta-
mente, por lo variable de los vientos, 
igual a la distancia que separa ambos 
puntos. Es és ta ue 5.010 millas, asi 
que, aun recorriéndola directamente y 
a razón de unas seis millas horarias, 
el buque debe tardar treinta y cinco 
días, tiempo que se calculó ya previa 
mente en su itinerario, y l legará, por lo 
41,0 Para tanto, a San Francisc¿ de cl l ifoi-nla al-
rededor del 5 del próximo mes de 
marzo. 
El referido buque no tiene órdenes de 
hacer la escala de Honolulú (Islas Ha 
hacerme comprender las huellas que de-
jaba entonces en Sevilla la afición a 
ios toros me dejaron boquiabierto. A l 
acercarse la temporada taurina la can-
tidad de mantas y capas que ingresa-i—"T* '7 ~--™- - * r~,n""~ 
ban en las casas de p r é s t a l o s erl fan-rai)' nl és ta figuró nunca en el itine-
tást ica. La Providencia, decía el señor r a"0 P^P^s to . 
Rodríguez de la Borbolla, há querido fa- No ha-v' P u f ' .m°tlvo ^ f " 0 0 ^ a l a r 
vorecer la "afisión" suprimiendo el frió ma' T*! 61 ^ verificando 
y la necesidad de abrigarse. con absoluta normalidad. 
Hoy recuerdo una confesión intima! E1 buque-escuela "Juan Sebast ián El -
que me hizo relacionada con su profe-|cano" par t ió de Cádiz el 5 de agosto úl-
sión de cacique: "Cuando hay pasión por timo P a ^ seguir la ruta siguiente: Por-
los toros—me dijo—, y esto sólo llega|to Grande (Islas Azores), Montevideo, 
cuando hay dos buenos toreros en cora-iBuenos Aires' Cape-Town (Africa Aus-
petencia (especialmente si uno de ellos't^al,• Adelaida. Melboume, y Sidney 
es sevillano y er otro cordobés), enton- {Austral ia) ' Suva (Islas de Fid j i ) , San 
ees da gusto ejercer de cacique. L,alFrancisco de California, Panamá , Co-
pasión torera distrae a los hombres de ,ón' Habana, Nueva York y Cádiz. A es 
y con nosotros. "Arraigo histórico y 
tradición poderosa de la Monarquía, 
consubstancialidad de la Monarquía y 
de la nación; régimen constitucional". 
Tal es el resumen que traza de los 
puntos esenciales. 
En realidad el sector de opinión don-
de esos puntos son aceptados es enor-
me. No hay sino recordar cómo se for-
mó la Comisión de Leyes constituyen-
tes de la Asamblea. En ella estaban 
desde elementos del antiguo partido 
tradicionalista hasta algún escritor que 
figuró en periódicos de izquierda, pa-
sando por hombres de los antiguos 
partidos históricos. Y con todo, la Co-
misión ha trabajado en armonía, sin 
tropezar con discrepancias fundamen-
tales. 
Monarquía y Monarquía constitucio-
nal. No hay duda en esto. ¿Monarquía 
parlamentaria, liberal? Importan poco 
de momento esos términos tan vagos, 
tan poco significativos. H a b r á un sen-
tido en que podamos admitirlos; hay 
otros en que no los podemos admitir. 
Lo importante es ponerse concreta-
mente de acuerdo en torno de un pro-
yecto de ley. E l día que se hable en 
concreto de Constitución ocurr i rá con 
esos colegas y con otros muchos de la 
Prensa de provincias lo ocurrido en la 
Comisión de la Asamblea: habrá acuer-
do y lo habrá sin necesidad de gran-
des transacciones. Porque—ya lo he-
mos dicho—hay un sector amplísimo 
en la derecha que acepta muchos pun-
tos comunes. Falta que concretemos 
La película de la firma del Pacto 
de Letrán se ha proyectado ayer 
por primera vez en España 
L a Juventud Católica organizó la 
brillante fiesta, celebrada 
en el Cine Avenida 
ASISTIERON E L NUNCIO DE 
SU SANTIDAD Y E L EM-
BAJADOR DE ITALIA 
Entusistas aclamaciones a mon-
señor Tedeschini y al re-
presentante italiano 
Los que no hemos podido asistir cor-
poralmente a la firma del "Tratado de 
Let rán" , ya podemos presenciar el mag-
no acontecimiento en ese espejo uni-
versal donde se ve todo lo que pasa 
en el mundo, en el "cine" La Empre-
sa del Cine Avenida se díó prisa a 
traernos la histórica película y a ofre-
cer su local a la Juventud Católica 
madrileña, que celebró ayer tr iunfal-
mente la primera proyección. 
La aglomeración de gente que se 
agolpaba a las puertas del lujoso local 
ya nos indicó que había, •'función ex-
traordinaria". En efecto, a poco llega 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, con su auditor, monseñor 
Crespi. Le reciben con todos los hono-
res el alto personal de la Empresa, a 
cuyo frente va el señor Herrera (don 
Manuel) y el público tr ibuta al repre-
sentante del Papa el caluroso homena-
je de sus aplausos. Momentos después 
entra en el "cine" el embajador de I ta-
lia. La estrechez del espacio nos veda 
y que se organice esa fuerza enorme j enumerar los personajes que los acom-
Uamada a influir decisivamente en la pañan ; el lindo salón, con sus palcos 
política nacional. y galerías, se llena de un público es-
wf* j aMt^a1 oogído, en el que se ven numerosos 
El arreglo de Tacna y Anca isacerdotes En ^ balconadai eol&adu. 
otros peores. La hermosura es demasia-
do exigente; con frecuencia exige la en-
trega de todos los pensamientos y hace 
de la tarea de conservarla y lucirla, 
ocupación única de la existencia. Cuan-
do la mujer se ve libre de la absorben-
te preocupación de su hermosura, ya 
porque no la tiene o porque la modes- tanteg de diez y nueve repúblicas del 
t ía le quita importancia, es cuando des-1 Continente americano ^an firmado ayer 
arrolla sus m á s grandes cualidades y Un convenio relativo a las marcas de 
hace de su corazón fuente de felicidad fábrica, 
para los suyos. 
Con esto no pretendo censurar que la 
indicada oficina se valga de retratos. 
solución definitiva en el l i t igio que sos-
tenían Chile y Perú. 
En vir tud de este acuerdo Tacna será 
del Pe rú y Arica p a s a r á a formar parte 
del territorio de Chile. 
CONVENIO SOBRE MARCAS DE FA-
BRICA 
WASHINGTON, 21.—Los represen-
toda preocupación política y se ve có-
mo los partidos de oposición se disuel-
ven, cómo las crí t icas a la administra-
ción municipal y provincial se apagan, 
y al venir las elecciones no hay nadie 
que vaya a votar, y la "organización" 
—"mi organización"—vota en nombre de 
los ausentes." 
Pero cuando no hay ningún torero 
excepcional y aun cuando sólo haya uno 
(lo que hace que por falta del estímulo, 
de competencia, la afición se amor t igüe) 
entonces súbi tamente reaparece la pa-
sión política en el pueblo y entonces 
comienzan mis fatigas y dolores de ca-
beza. La dosis de pasión que todos lle-
vamos dentro, y que cuando florece la 
afición se desbrava en la plaza de toros, 
entonces se encrespa contra las Dipu-
taciones y los Ayuntamientos y contra 
mí mismo y entonces la gente se ocupa 
de la cosa pública y, naturalmente, en-
cuentra que las cosas no van bien y acu-
sa a los que llevamos la dirección. 
En un abrir y cerrar de ojos vuelve 
a ensancharse el partido republicano y 
aun aparece un partido socialista y al 
venir unas elecciones he de hacer esfuer-
zos supremos y emplear armas de todas 
clases para salvarme del desastre. Y a 
veces llego a ser impotente para conte-
ner la torrentada popular. ¡Suerte que 
no tarda en salir un nuevo astro del 
toreo sevillano y otro del toreo cordobés, 
lo cual restablece la normalidad de la 
te último puerto ha de llegar, en curso 
normal, como hasta el presente, a fines 
de mayo. 
La noticia de un posible accidente del 
ras, y sobre ellas las banderas del 
Papa y de Italia. Van a desfilar ante 
nuestros ojos las escenas de Roma y 
El telégrafo nos da la noticia de que 
el l i t igio que sostenían Chile y Perú por 
la posesión de las provincias de Tacna 
y Arica ha sido definitivamente resuelto, i sobre todo sus protagonistas en acción 
No hemos de decir cuánto nos com-!el Papa y el Rey de Italia, el Carde-
place tal arreglo, tanto más cuanto que I nal Gasparri y Mussolini. 
los cuarenta y cinco años de encona-! E l acto comienza con los acordes del 
buque-escuela ha causado gran sensa-jdas disputas que lo han precedido per- himno pontificio, que escucha el pú-
ción, y son numerosísimas las perso- mit ían concebir muy pocas esperanzas, blico de pie. A continuación una pe-
nas que han pedido noticias al mlniste- La cuestión de Tacna y Arica consti- líenla jocosa de dibujos animados y hé-
rio de Marina. El hecho de que no con- tu ía uno de los cuatro puntos ameri-;nos frente a la gran plaza de Bernini. 
testase a las llamadas de las estaciones | canos que pudiéramos llamar neurál- Estamos ya en Roma y en la pantalla 
radiotelegráficas, y que es el fundamen-[g¡cos; punto de supuración, de peligro se dibujan la "ciudad Vaticana", los 
to de la intranquilidad experimentada; constante de infección orgánica, que | "palacios apostólicos" y los monumen-
en San Francisco, será, sin duda, debi-, amenazaba las "elaciones entre las dos ¡tos de la Ciudad Eterna Después v i -
do a que, a pesar de recibirlas la esta-1 Repúblicas litigantes y, por reflejo. las'vjmo3 de nUevo el día memorable en 
ción receptora del buque-escuela, no ha-1 de todo el continente americano 
ya podido contestar por escasez de fuer- Con la solución de este conflicto, des-
za en su estación transmisora para áal-¡ aparece, por lo tanto, uno de los más 
var la gran distancia que les separa de .inquietantes nubarrones que ensombre- (jeaJos por I 
aquéllas. cían la paz del Nuevo Mundo. Aún que -L: ' 0x„,,;t^ 
Una ae ^ causas de U a.arma aa- aan p ^ r e s o l v a r aUi ao pocaa oaas^lo- " J e ^ ^ " ' ¿ ^ 0 i T T ^ y ia 
nes de límites, pero confiamos en que' lQ , „ ^ ' •y , 
todas serán con el tiempo resueltas con ^ * dT0"?.! s* ™ f firmar el acuerdo 
entre I ta l ia y la Iglesia aparece con su 
severa arquitectura. Asistimos con to-
b rá sido seguramente la confusión en 
cuanto a la fecha de salida de la isla 
que la "cuestión romana" se resolvió 
para siempre. E l palacio de los nobles 
"Laterani", la gran basílica, es tán ro-
muchedumbre. Mussoli-
Fidj i . E l telegrama da como fecha elila misma equidad y el mismo espíri tu
12 de enero; pero como iba retrasado de cordialidad que lo ha sido ésta. 
en su itinerario, la salida fué el 29, o| Porque el arreglo del arduo problema , intimida<1- a la escena. En torno de 
sea diez y siete días después de lo pre- que nos ocupa bien merece ser tomado!, mesa taDtas veces histórica, sobre 
visto. como ejemplo y justo precedente en to- la W1* *e extienden los importantes do 
Para que el barco hubiera llegado a dos los litigios territoriales de América. ™ 
San Francisco el día 20 era preciso] L a base del acuerdo ha sido, según 
que hubiera obtenido un promedio de,nos adelanta el telegrama, la concesión, 
10,5 millas horarias durante toda la t ra- y vma concesión de carác te r mutuo. Es 
muy posible que, en derecho, un T r i -
bunal internacional hubiese otorgado to-
do el terri torio a uno de los dos países. 
vesía, lo cual no es posible en un buque 
de vela como "Elcano". 
Aún pudiera ocurrir que "Elcano" 
llegase varios días después del 5, si los 
vientos son contrarios. 
E l buque-escuela lleva a boj-do 105 
cumentos, toman asiento los delegados 
del Papa y los del Rey de I tal ia . E l 
"duce" lee, con gesto imperioso, su cre-
dencial de plenipotenciario, e invita 
con señorial cortesía al anciano Car-
denal Gasparri a escucharla sentado. 
Léese luego la credencial del Papa y 
No lo discutimos. Pero no siempre las an:lbos delegados, el Cardenal que no 
normas de un estricto Derecho son las Pierde la urbana actitud de Principe 
m á s convenientes en estas cuestiones in-
vida pública sevillana, dejando que sólo]guardias maridas, 14 oficiales y 168 t r i - ! ternacionales. Por ello nos parece m á s 
yo y los míos nos ocupemos de poli- pulantes. 
tica." 
De algún dato hay que servirse. Y es 
de esperar que los fotógrafos contri-
buyan al éxito con su reconocido arte, 
para mejorar fisonomías. 
E n todo caso, se t ra ta de una buena 
idea que puede copiarse. Vale m á s en-
viar el retrato a un centro oficial para 
lícitos fines matrimoniales, que enviar-
lo a un concurso para proveer la pla-
za de reina de esto, de lo otro o de lo 
de m á s allá. Estos reinados duran dos 
días y lo mejor que puede ocurrir es 
que no sirvan para nada. 
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PROVINCIAS.—Personalidades ingle-
sas en Tenerife.—Roban la caja mu-
nicipal de la Reina (Badajoz).—Acci-
dente de aviación en Guadalajara.— 
Pruebas del primer dirigible cons-
truido en España (página 3). 
EXTRANJERO.—Parece que el "Je-
sús del Gran Poder" saldrá para Rio 
de Janeiro el lunes 25.—Ha sido de-
finitivamente resuelta la cuestión de 
Tacna y Arica.—Un senador norte-
americano pide en el Senado la in-
dependencia de Filipinas.—Fracasa la 
maniobra izquierdista contra el Go-
bierno francés: ha sido aprobada la 
reforma iudicial por 51 votos de ma-
yoría.—Es fusilado en Méjico un pa-
dre jesuíta (páginas 1 y 2). 
* * * 
Ya hace mucho tiempo que, cada vez 
Enceste convenio participan todas las^116 ?ontemplo una manifestación de las 
repúblicas americanas, a excepción de I aPaf ona° tes en nuestra casa des-
la Argentina y E l Salvador Pierta el futbohsmo espectacular, pienso 
U n elevado funcionario del departa ^ Jla explicación que me dió el señor 
mentó de Negocios Extranjeros ha ^ - ^ o á T } ^ e z de la Borbolla de los efectos 
clarado que el convenio en cuestión esi^10 la Pasión torera producía en la en-
el m á s extenso y científico de todos los cantadora ciudad andaluza. E l hecho y 
PROBABLEMENTE EL LUNES 
SALDRA EL 1SUS DEL 
adecuada la decisión de reparto del te-
rr i torio objeto de disputa. 
Si en todos los conflictos semejantes 
de la Iglesia, y el "duce", con su arro-
gante gesto romano, firman el acuer-
do. Son escenas históricas en el sen-
tido más entero de la palabra. 
La película nos refiere los detalles 
ta l solución es, por lo menos, la m á s más íntimos del histórico convenio. So-
prudente, lo es mucho m á s cuando aque- bre el rugoso pergamino vénse con 
líos conflictos afectan al continente ame' 
ricano. Porque en América, tan vasta 
y tan pobremente poblada, sobra siem 
gran aumento las dos firmas, la ten-
dida y suave del Cardenal secretario 
de Estado y la de trazos perpendicu-
sus consecuencias me parecen de una 
fxtraordinar ía similitud. Vivimos hace 
algunos años, y con m á s intensidad cada 
dia, en una fiebre por las exhibiciones 
futbolísticas, que tienen un ca rác t e r 
morboso que podríamos calificar de r i -
dicula y grotesca, si nuestro pueblo no 
padeciera sus estragos. Hombres y mu-
jeres, pobres y ricos, viejos y chicos, 
SANTO DOMINGO, 21.—Ayer hajaportan a la lucha y competencias fut-
sido Armado en esta capital el Trata- bolísticas una cantidad de entusiasmo, 
do de amistad, paz y reconciliación en- de pasión, que deja su espíri tu exhausto 
tre la república Dominicana y la de para toda otra empresa y de preocupa-
concertados hasta la fecha en América . 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
WASHINGTON, 21.—El Senado ha 
ratifleado el protocolo de conciliación 
para el arreglo pacífico de las diferen-
cias surgidas entre Bolivia y Paraguay. 
E N L A I S L A D E H A I T I 
E L MECANICO D E L AVION L L E G O 
AYER A RIO DE JANEIRO EN 
E L "INFANTA ISABEL" 
Haití . 
Y A C I M I E N T O D E A Z U F R E 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Se ha 
descubierto en Autofagasta, al pie del 
volcán Pu taña , un yacimiento de azu-
fre que el geólogo a lemán Lossen ca-
lifica de vaJiosisimo. E l referido yaci-
miento se compone de azufre cristali-
zado y azufre sublimado. 
E l azufre sublimado del volcán de 
Pu taña , aprovechado en estado natu-
ral, es único en el mundo. 
L A POLICIA DE N I C A R A G U A 
cienes de orden considerablemente m á s 
elevados. 
Por si sois partidarios de ta l o cual 
Club en competencia, se rompen amista-
des y se provocan hasta desacuerdos 
familiares. No una, sino muchas veces, 
se ha hablado de que un hombre ha 
muerto por el efecto que le ha producido 
la victoria o la derrota de su Club. Nues-
tra juventud universitaria da a los es-
pectáculos y luchas de "football" buena 
parte del interés que habr ían de apor-
tar a sus estudios, y el nivel de prepa-
ración de nuestros estudiantes ha sufrí-
C á m a r a ha d0 una baía considerable estos úl t imos 
proyecto extraordinario años- Dentro de España, donde la pasión 
futbolística es m á s intensa es en Catalu-
ña, y dentro de Europa en n ingún país 
el futbolismo espectacular llega al ex-
tremo a que llega en España , y de esta 
pr imacía dentro de E s p a ñ a y aun dentro 
de Europa yo me siento, como cata lán , 
NUEVO MINISTRO DEL B R A S I L apenado y avergonzado. 
E N M A D R I D Nuestra Prensa, casi en su totalidad, 
RIO DE JANEIRO, 22.—Por el mi - ¡consagra al "football" un espacio 9U-
nisterio de Relaciones Exteriores se ha perior al que dedica a todas las man í -
dado un decreto trasladando el minis- festaciones intelectuales y a r t í s t i cas de 
pre terreno y faltan, por el contrar ío , j lares y enérgicos de Mussolini, acom-
hombres, y el verdadero problema nojpañadas de los sellos rituales que mues-
reside para cada nación en la posesión t ran en tenue relieve las armas del 
de un territorio mayor o menor, sino^ascio y las tradicionales insignias del 
en la repoblación de aquéllos que son i Papa. * 
de indiscutible patrimonio nacional. Entretanto la orquesta acompaña a 
Repetimos nuestra complacencia porjia película con las notas vibrantes de 
a solución de tan añejo problema y fe- la Marcha Real italiana, la del Papa, 
licitamos a los dos pueblos hermanos, y;el himno fascista, la "Giovinezza" de 
^ x 6 ™ ^ ^ ^ . . ia hUS„ G o b i e r n ° s ' . a . l o f ^ P° r este eSta I ta l ia moderna, llena en efecto de 
RIO DE JANEIRO. J L - H o y ha des-¡verdadero acontecimiento en la historia brío juventud. p ' ^ el vaticano, ei 
embarcado en esta capital a donde lie-¡de América^ tanto deberá la paz del p la mult i tud adamándo le bajo 
gó a bordo del t rasa t lánt ico español Nuevo Mundo al que nos ligan tantas ¡ la torrencial es lo mág ^ 
"Infanta Isabel", el mecánico del aero-¡afinidades sentimentales e ideológicas. LinT1nTlf-p ,ip l n t » rrTooo 
plano "Jesús del Gran Poder", a bor- Sólo hubiéramos querido que en la!" ^ ^ " ^ " ^ / f ^ ^ ^ , ^ ^ a * \ 
do del cual los capitanes aviadores es- solución se hubiera encontrado un modo ^at^n7iqnUe " ^ a la ^mensa Plaza del 
'de satisfacer la aspiración legít ima d e ! ^ 1 0 ^ 0 ' esPera la bendición apostó-
Bolivia a disponer de una salida al mar. i 1 ' ^ esPera Y61* al PaPa hbre ? 
Aún desconocemos los términos dellSoberano en la l o ^ a • a la Ee 
pañoles proyectan un vuelo t r a sa t l án 
tico al Brasil. Dicho mecánico ha ve 
nido para encargarse de las reparado 
nes que sea necesario efectuar" en di-¡acuerdo, e ignoramos, por consiguiente,'af0J10 etambién elAdía de su elección ̂  
'si hay en él Una cláusula que hermane el de su coronación 
aprobado un 
concerniente a la formación de la Guar 
dia nacional con oficiales americanos 
como organizadores. 
Esta Guardia const i tu i rá la principal 
defensa nacional de Nicaragua. 
 
t ro del Brasil en L a Haya, don Luis Gui 
maraes Filhe, a la Legación de Madrid, 
y disponiendo que pase a La Haya don 
E. L . Chermont, que ocupa el mismo 
cargo actualmente en Estocolmo. 
casa y de fuera de casa. Preguntad a 
cien barceloneses los Clubs en compe-
tencia, los caudillos que los guían, los 
jugadores que los integran, y la mitad 
cho avión una vez que éste haya atra 
vesado el Atlántico. 
José Ganzo ha declarado que es muy 
posible que el "Jesús del Gran Poder" 
abandone a Sevilla con dirección a Río 
de Janeiro el próximo lunes 25 del co-
rriente.—Associated Press. 
LOS DIRIGIBLES INGLESES 
LONDRES, 21.—Dentro de algunas 
semanas quedarán terminados los dos 
nuevos dirigibles que se es tán constru-
yendo en Inglaterra. Se l l amarán 
"R-100" y "R-101". Su longitud es de 
730 pies y su cabida de cinco millones 
de pies cúbicos. Desarrol larán una ve-
locidad no menor de 66 millas, con una 
media horaria de 53 millas. Su radio 
de acción será de 4.000 millas. Cada uno 
de estos dirigibles, los m á s sólidos cons-
truidos hasta el día, Irá provisto de 
cinco motores de a 600 caballos, y el 
"R-101" l levará además motores au-
xiliares d*1 aceite pesado. 
B E R L I N - N U E V A Y O R K 
B E R L I N , 21.—Los periódicos anuncian 
el reparto de las dos provincias con el 
deseo de Bolivia. Si no lo hay, de desear 
ser ía que se estudiase el modo de satis 
raguas cubr;n la 
solemne. Los pa-
muchedumbre y ba-
jo ellos descuellan en la enorme pers-
pectiva de la plaza llena de público 
facer Vta'\¡ivindic~áción,'lun^iñ^de- miles de man?s que aPlauden. y cen 
trimento de las nuevas adquisiciones te-
rritoriales de Perú y Chile. 
tenares de pañuelos que saludan. Una 
muchedumbre cosmopolita que repre-
senta t ípicamente la universalidad de 
Madree y Maestra Cuatro países se disputan í e tSS^iJ0SS? 
a dos niños gemelos L DesP"é1s las riqueza^ y esplen-
^ dores del Vaticano; las grandezas de 
- j . . * Roma, la Roma de los Pontífices que 
¡Nacieron, de padres alemanes resi-.éstos entregan al pueblo italiano a 
n 'C en un buque yan- ! cambio de la libertad de la Iglesia, 
qui surto en un puerto peruano. ' Qué maravillosa esta exhibición de 
1 ¡ t an ta s magnificencias! Imposible des-
N U E V A YORK, 21.—El nacimiento cender a detalles, aunque sean éstos 
de dos gemelos a bordo de un buque ñ o r 
teamericano anclado en un puerto del 
Pe rú ha suscitado un conflicto, tanto 
m á s difícil de resolver cuanto que los 
recién nacidos son hijos de padres ale-
manes residentes en Chile. 
El capi tán del buque ha declarado qae 
los gemelos vinieron al mundo cuando 
el navio se hallaba anclado en el puerto 
peruano de Moliendo. El capi tán con-
Arde un teatro en 
terminar la función 
que los aviadores Koel y Fi tz Maurice 
al menos sabrá daros razón de todo; in ten tarán a principios de junio próximo, 
ello. Haced la misma pregunta a cien | un nuevo "raid" Berlín-Nueva York. El!sult6 los reglamentos de a bordo, y de-
p L ' l 1 ¡habitantes de París , de Berlín, de Lon-'aprovisionamiento se real izará en pleno claró a los recién nacidos subditos ñor 
•dres. de Bruselas, y n i un cinco por ¡vuelo, cuando los aviadores se encuentren 
'ciento os podrá dar respuesta. En In-sobre Berlín y a su paso por España y 
' glaterra, de donde hemos importado el las Azores. 
I "football", hay aún prnpnrHnTmlmpntff j^^^^ ^ . 
SANTIAGO D E CHILE, 21.—Un In-un número Infinitamente mayor que aquí 
cendio ha destruido, al terminar l a fun-l de hombres que juegan al "football". ocuPaci.6n ^ e coino a hombres de un 
ción vespertina, el cine-teatro Alhambra. Hay muchos menos que aquí que asis- finclicat0 ° ae un Pa™do o de una sec-
Gracias a la circunstancia de haber ten a las exhibiciones futbolísticas, y ta ocyp* ei primer lugar en su par t í 
comenzado el siniestro cuando salían los | entre todos, no hay uno solo al cual 
úl t imos espectadores no ha habido que ¡la pasión futbolística le distraiga de sus 
lamentar ninguna victima. |quehaceres ni de sus estudios ni de pre-1 
cipación ciudadana en la vida activa. 
VISADO POR LA CENSURA 
teamericanos ante la protesta de sus 
padres, que trataban de hacer valer su 
nacionalidad alemana. 
Los Jurisconsultos consultados dicen 
que la nacionalidad de los recién na-
cidos es la chilena. 
Un periodista neoyorquino comenta 
esta noticia y manifiesta irónicamente 
que falta conocer la opinión de las au-
toridades de Moliendo, que seguramen-
te pedirán la nacionalidad peruana. 
como las intimidades de la vida santa 
y laboriosa de Pío X I , la fantasmago-
ría deslumbradora de los mármoles de 
San Pablo, "extra muros"; los Museos 
del Vaticano y de Letrán, la perspec-
tiva de Santa María la Maggiore, del 
Quirinal y del palacio Chigi, donde son 
aclamados el Rey de Ital ia y Mussoli-
ni, y los jardines magníficos, tan lle-
nos de poéticas tradiciones. 
En algunos momentos el público de 
ia sala no puede reprimir los aplau-
so? y v i v r : . Ya se puede gr i ta r : ¡Viva 
el Papa Rey! ¡Cosas grandes las que 
acabamos de ver durante una hora en 
la pantalla! E l "cine", no obstante sus 
pecados, da gloria a Dios, y no sabe-
mos cuál es más admirable y signifi-
cativo, si ver el "cine en la "iglesia" 
o la "Iglesia" en el "cine". 
Después de tantas emociones, ia Em-
presa del Cine Avenida nos proporcio-
na grato solaz con una banda de gul -
Viernes 22 de febrero de 1929 (2) E L DEBATE 
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El gobernador de Roma ha dado orden de plantarlos a lo largo 
del muro que rodeará al Estado Pontificio. El Congreso Euca-
rístico italiano de 1930 se celebrará en Loreto. 
í a T r a ñ ^ s C i u d a d V a t i c a n a q u e d a r á r o d e a d a d e j a r d i n e s 
la película que se está proyectando con ¡ * _ _ • * 
éxito en el Avenida. Con las coplas de! M " 
la jota se dice todo: la devoción al 
Pilar, la devoción al Sumo Pontífice y 
el homenaje de España. 
Señor Nuncio, señor Nuncio, 
que representáis al Papa, 
recibid en una jota 
el vasallaje de España. 
Los "maños" tocan, cantan y nos di-
vierten con sus "baturradas", la gra-
cia ingenua y fuerte de los hijos de trán por los representantes de la San-
Aragón. Por fin, la Marcha Real es- ta Sede y el Gobierno de I ta l ia se re-
pañola cierra patrióticamente el grato conoce a la Acción Católica como una 
espectáculo, que ha sido en la realidad parte integrante del Apostolado de la 
una manera más de celebrar el gran Iglesia, 
acontecimiento de la libertad de la 
Iglesia. Así recibía el homenaje 61,86 en casi todas las naciones del mun-
Nuncio de Su Santidad con su finura do católico con arreglo a las normas del 
y nobleza diplomática característ icas. ¡ Sumo Pontífice. Así, por no citar m á s 
AHORA ES CUANDO SE NOTA MAS... li nieiíe o lis m m 
(Servido exclusivo) fmuro que rodeará a la Ciudad del Vati-
ROMA, 21.—En el Concordato firma- cano.-Daffina. 
do en el Palacio de San Juan de Le- Un templo en el Grappa 
(Servicio exclusivo) 
KOMA, 21.—Esta m a ñ a n a fué recibido 
por el Sumo Pontífice el padre Mauri , , 
La Acción Católica va desarrol lándo- a quien acompañaba el sacerdote arquK 
tecto Moioli, quienes le presentaron el 
proyecto de un pequeño templo dedicado 
a Cristo Rey, que ha de erigirse en el1 
monte Grappa, en conmemoración del j u - j Evocando las palsbras del Pescador ga- Que un ejemplo, el artículo 25 del Con 
lilco. parecía decirle el gentío que Be- tordatló firmado con Lituania concede, blleo sacerdotal de Pío X I y de la con-
naba el Cine Avenida: "Señor, bien sa- ;una P^na libertad de organización yiciliación entre la Santa Sede y el Go 
béis que amamos al Papa". Y el Nun-¡funcionamiento a las Asociaciones que jbierno de Italia.—Dafflna. 
ció comprendía este amor tan sincero Persi&uen fines principalmente rellgio-
v tan profundo de los católicos espa- 503 V t 0* dependen directamente de la 
ñ r ' - al Vicario de Jesucristo, cuyas aû ü_ridiad̂ de lof PbisPOs 
pruebas recibía en la misma persona. 
El Conareso Eucarístico 
(Senicio exclusivo) 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana , en audiencia privada, a 
monseñor Angel Bartolomasi, Obispo de 
En el Concordato recientemente con-
Sólo que estas ovaciones que ahora re- c.luso con Italia ' ^ da completa carta 
ciioa el enviado del Papa encierran de cludadanía a la Acción Católica i ta-
r nevo significado. La historia dirá. ^ana, se dispone que el Estado reconoce ^ 
La Empresa del Cine Avenida lo ha * f " organizaciones dependientes de pinerol0) presidente del Comité italiano 
entendido muy bien; este tributo ci- d ^l , ^ nJCUanto 10 son!de Congresos Eucarísticos, ^ 
nematográfico al Papa Rey. tiene t a m - l ^ en c u ^ el Consejo presidencial del 
bién su sentido religioso en armonía i desarro}le° su activldad ente.!migm0. 
lentos Así nos lo pa- i famente fuera de tüdos los partidos po- E1 Romano Pontífice ha aprobado que 
" y bajo la inmediata dependen-
con los acontecimi . . P Uticos recia viendo al gerente de la misma, i i o I ' , T „ . j nr i t t j j i i « cia de la Jerarquía eclesiástica, para don Manuel Herrera, despedir al señor ,„ ^ í ^ . ^ j a ^ .x_ i__ —f-Li 
Nuncio en mitad de la amplia aveni la difusión y actuación de los princl píos católicos. De todo ello puede de-
ducirse que la Acción Católica es uni-da entre los aplausos de la concurren-
cia. 
Y ahora ¿quién no irá a ver "El i torídad del Pontífice. 
Tratado de Letrán" ? Hay muchas ma- En la carta hace más de 
ñeras de servir a Dios y a su Iglesia; raes y medio a f a g S Su Santidad 
nos parece que el Cine Avenida hace ^ Cardenal Bertram, Obispo de Mu-
con ello una gran propaganda católica. | n;ch( es tán perfectamente determina-
Manuel GRAtfA 
el Congreso Eucaríst ico nacional de I t a 
lia se celebre en el próximo año de 1930 
en la ciudad de Loreto. Ante los con-
gregados dió vivas muestras de su com-
placencia por el Intenso movimiento eu 
versalmente dependiente de la única au-1 caríStico desarrollado en la nación du-
rante el último año, en el cual se cele-
braron 120 Congresos, y afirmó que di-
cho movimiento es providencial, y para 
él, evidentemente, tiene Dios todas sus 
bendiciones. 
Recordó que en el Palacio Pontificio 
de Loreto se conserva todavía, Intacta, 
la cámara que ocupara el Pontífice 
Pío IX , con el lecho de aquel Papa, y 
no excluyó la idea de que el actual Pon-
tífice quiera reanudar la tradición de' 
sus predecesores visitando aquella san-j 
ta casa, a donde ya en el año de 1922 ¡ 
envió, por intermedio del Cardenal Se 
APRISA. 
000 
PUEBLOS EN GREGIA 
LA INDEPENOtn DF 
LAS FILIPINAS 
En iracia hay inundadas 100.000 "A pesar de la promesa de evacúa 
hectáreas de tierras de labor cion, aun flota la bandera nort? 
americana en el archipiélaan^' 
ESTA COMPLETAMENTE HELADO 
E L LAGO DE ZURICH 
Una rotura del hielo precipita en 
el Rhin a 150 personas 
Serán expulsados todos ios extrai 
jeros que quebranten la ley seca 
WASHINGTON. 21.-E1 senador d, 
mócra t a por el Estado de Utah k 
ha presentado en el Senado un níS' 
yecto de ley, en el que se reclama la 
ATENAS, 21.—El ministro de Comu 
nicaciones que, actualmente, está realí 
zlndo S i viaje de inspección por Tra- independencia de las islas Filipinaa. 
cüi ha^elegraflado diciendo que l a si- A l depositar su proyecto, el expre. 
mación allí es verdaderamente t rágica . Isado senador hace observar qUeP ^ 
Unas cien mi l hectáreas de tierras de.pesar de la promesa de evacuación he-
se encuentran sumergidas a con-jCha por los Estados Unidos, la ^ 
semencia de las úl t imas inundaciones y ^ e r a norteamericana sigue flotando to-
ban perecido numerosísimas cabezas de davía en Filipinas y denuncia la i mi-
^nado !ras caPitallstas e ^penalistas de Ñor-
Airreea que var ías pequeñas poblado- teamér ica sobre estas islas, así como 
nes se encuentran completamente ais-sobre Cuba y otras repúbl ica hispa-
ladas por el agua y es de temer que el noamencanas. 
¡número de víct imas sea de considera-
: ción. 
LOS GASTOS DE L A LEY SECA 
N U E V A YORK. 21.—El "World"' de 
. E L INCREIBLE PESO DE L A GUERRA 
("Brooklyn Eagle".) 
""""""«IIIEIllllH 
dos los principios directivos de la Ac-
Ición Católica en todo el mundo. El Ro-
# mano Pontífice aduce siempre, para 
LOS a c a p a r a d o r e s t r i u n f a n ejemplo de los Prelados extranjeros, los 
I w t . estatutos de la Acción Católica italia-
e n l a U . S O V i e t l C a na, los cuales, bajo la inmediata in-
— i . m . I fluencia del propio Pontífice, es tán rea-
» i u • u » ilizando una profunda reforma en el es-Acaparan la hanna y hacen pan para píritu de la organizaclón. 
alimentar a los animales El Papa ruega siempre a los Nuncios 
1 ' ' Apostólicos que los recomienden den-
NAUEN, 21.—Dicen de Moscú que en,tro de aquellas naciones a donde son lemnemente por el propio Pío X I en lalmillones de francos a la fundación na 
breve serán preparados por la Comisaría ' enviados. Es también deber de dichos .Capilla Sixtina, para sustituir a la que cional de la Ciudad Universitaria, de 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a d e P a r í s r e c i b e 5 m i l l o n e s 
Es el tercer donativo de M. Weül, que ya había regalado 2.500.000 
francos. El Cardenal Cerretti habla del Congreso de Sidney. "La 
mayor manifestación católica que vieron ojos humanos." 
de hambre a 
las comunicaciones. 
CIENTO OCHENTA PERSONAS 
PELIGRO 
DUISBURG, 2 1 . — Entre Ruhrort 
EN 
Por otra parte, el frío es inten3Ísi-lNueva York ha abierto ^ | 
¡mo en todo el país. En la región d e l ^ Wáshington para comprobar lo aue 
Maritza. varios pueblos, bloqueados P"1" de ocho años a esta parte, ha costado 
las nieves, carecen ya de víveres. En;a log Egtados unidos el mantenhnien 
¡Macedonia. sumergida bajo la inunda-,t0 de la ley prohibicionista, 
ición, las aldeas son abastecidas por me-| De egta encuesta resulta que 
dio de barcas. En el Peloponeso, 1o0igagtog ge han elevado a doscientos cin 
familias están amenazadas de perecer cuenta minones de dólares. 
causa de estar cortadas ^ 4<HUMEDOS„ INDESEABLEs 
WASHINGTON. 21.—Se anuncia que. 
a consecuencia de la ley de deporta-
ción adoptada por el Senado y enmen-
, ¡dada por la Cámara de Representan. Homberg se ha roto súbi tamente la ca.ite ^ ]sadog de ^ ^ 
pa de hielo que cubría el Rhin, cuando ;Unido8 como indeseableg todog l o s a ^ 
transitaban sobre ella numerosas per- | t .eros a los se sorprenda 
sonas, de las cuales d e n t ó cincuenta m.endo bebidaa alcohólicag 
. HOOVEB E N WASHINGTON 
la corriente. | WASHINGTON, 21.—Ha llegado a 
' T, T A costa de múltiples esfuerzos pudie-'esta ciudad el presidente electo, Hoover. 
(De nuestro corresponsal.) jel Continente y que el pueblo austra- ron ser salvadas todas ellas, pero huboj Los amigos del senador Borah han 
PARIS 21—M Weill que reciente-liano no suma más de seis millones. Almuchag qUe tuvieron que ser traslada- manifestado que éste ha declinado la in-
cretario de Estado, monseñor Gasparrijmente hi'zo una magnifica donación aljpesar de las gigantescas proporciones d e 1 ^ a los hospitales. ivitación que le fué hecha por el presi-
una nueva imagen, que fué bedecida so-¡Museo del Louvre, ha entregado cinco,aquella mult i tud quedó demostrado con-j E1 tráWBlto sobre el hielo estaba au-,dente electo, Hoover. para que formara 
de Alimentación unos cuadernos de ho-¡ rePrfsentantes de la Santa Sede llevar 
jas valederas cada una por una ración' c0081?0 manuales y todo el material 
de pan o también de algunos otros ali- ^ pueda serles necesario de la Acción 
mentes de primera necesidad. | Católica italiana. 
Dichos cuadernos serán repartidos gra-! La Acción Católica Universal, tal cn-
tuitamente entre la población obrera y ^ o está determinado en el Concordato 
vendidos a la burguesía. Esta persecu- con Lituania. realiza fines principalmen-
ción de la burguesía, que casi no existe te religiosos, aunque no únicamente re-
en Rusia, llega al extremo de que en lidiosos, porque dicha Acción Católica 
Odessa se entrega a los obreros 600 gra-'Puede perseguir también fines de natura-
mos de pan, a los empleados 400 gramos' leza distinta, si bien estos úl t imos f i -
y a los burgueses 200 gramos. nes deben ser subordinados a los de or-
Con todo, lo más extraordinario es la superior y de naturaleza religiosa. 
fué destruida con anterioridad por un j que es vicepresidente. A poco de cons-
incendío.—Daffina. Itituirse la fundación puso a su dispo-
sición 500.000 francos, para que pudie- preludio a la Constitución Apostólica so 
RecdOS injustificados'ra recabar su personalidad propia y co-|bre música sagrada—los cantos grego-
menzar a actuar. E l 25 de abril del ríanos se ejecutaron con tal arte y tai 
ROMA. 21.—Todos los periódicos co-¡ pasado año hizo un segundo oonativo! fervor los cantos li túrgicos. E l contras-
mentan el art ículo publicado por el ge- de dos millones para adquirir 13.000'te ante un pasado de persecución y opo-
neral De Castelnau acerca del acuerdo I metros más de terreno. sición a la fe católica que en aquellas la-
de Let rán . Ese artículo—dice " I I Gior-i ^ 8U actual y tercer donativo, dosjtitudes no cuenta más de un siglo de 
nale d'Italia"—ha sido escrito con el¡miiiones ^ dest inarán a la construc-j desarrollo, y el hecho de que las autori-
decidido propósito de desmentir las in-|ci5n de pabellones para estudiantes! dad es civiles manifestaran su m á s viva 
t ra lo que se afirmó en Chicago, que los torizado p0r ios técnicos, a quienes ha parte del Gobierno que ha de constituir-
coros de más de 10.000 personas son;gorprendido ei accidente. ¡se al asumir el nuevo jefe del Estado 
científicamente posibles. 
formaciones según las cuales ese acuer-! f j ^ ^ ^ g y otros tres capitalizados ser-i s impat ía al Congreso, no puede ser más ra iii jrar £ 
a |v i rán para el entretenimiento de los'consolador. E l primer mimstro, el pro- mayor rapi do había causado hondo disgusto en. 
régimen comunista y sin escrúpulos. Se 
gún el diario oficial ruso, los acaparado 
P u b l i c a c i o n e s d e E d i t o r i a l 
!, S . A . 
Se teme que se produzcan inundacio- sus funciones. Borah hubiera desempe-
J a m á s como en Sidney—magnífico | neg catastróficas a causa de la actual ñado en dicho nuevo Gobierno el pues-
situación de los ríos. ¡to de "attomey general" (ministro de 
Las autoridades toman cuantas pre - ¡ Jus t i c ia ) , 
cauciones son posibles a fin de evitarlo.! Agregan los amigos de Borah que éste 
Numerosos ríos, entre ellos el Elba, ha adoptado esa decisión porque preüe-
continúan completamente helados, ne-jre continuar desempeñando el cargo de 
cesitando los diques inmediatas repara- ¡pres idente de la Comisión de Negocios 
clones a causa de la presión que tienen j Extranjeros del Senado, que en la ac-
que soportar. tualidad desempeña. 
Se es tán empleando los explosivos pa- l o s YANQUIS E N CHINA 
a los ríos del hielo con la WASHINGTON, 21 — E l cónsul de loa 
dez. ¡Estados Unidos en Che Fu (Chantung), 
E L LAGO DE ZURICH HELADO jha comunicado al departamento de Es-
B ASILE A, 21.—La temperatura quejtado de su país que la situación en di-
había aumentado bastante en toda Sui-jcha población es bastante grave y exi-
iza, durante las úl t imas cuarenta y ocho ge, en la actualidad, la protección na-
° S l ^ S ^ s o t o M i S i r a J nuede ex-^oras ha vuelto a descender rápidamen- jval americana. 
Sólo la acción sobrenatural pueae ex grados bajo cero, ha des-i En los círculos oficiales de Wáshing-
tengan una finalidad preeminentemente I nes originadas en el extranjero por la ^ m ; r c £ ' l ia" generosidad" de I de milagrosos. Ella ha premiado los e s - iB^ l ea Y ¿ [ S L ^ e S ^ ^ a l ^ n o í ' i n m X t o 0 
religiosa: según esto, aun dentro de Ita-í nacionalidad italiana del Papa, asegura w 4 t'á dotados Se trata pues, fuerzos de un sector católico holandés, ¡ g la&0 d ^ Z u " c l l u . f ^ a H a PhP á i í S r o V a r 7 ™ \T^rnZrríón 
lia. son mantenidas como parte inte-!que cualquier t e ^ v f t aue « orilla h a b i é n d o ^ suspendido,Che Fu ^ e s C ° r ^ ^ ^ ^ 
grante de la Acción Católica las orga-ipara aprovechar ese origen al efecto de ^ ^ ! S S S ^ S S S ¡ Í ¿ & ^mayores y lar plegarías públicas y pri-|completamente el servicio de barcos, que.en caso necesano. de los buques in^ 
El Concordato las ¡conquistar privilegios políticos, no h a - ^ norteamericana. D a r a n é s , ^ [ « « V . ^ un cc¿ ^ . ¡ t o d a v í a se efectuaba en la parte m e r i - J ^ r y ^ O g g ^ ¿ « ^ ^ 
Los Estados Unidos no tienen en Cho 
Fu ni marinos, ni fusileros marinos. 
explicación de la escasez que da "Iz- La Acción Católica puede, en suma, des-|los círculos católicos liberales. " I I Gior- servicios comunes de la Universidad,, testante Bouce, ocupó el púlpito de San-
vestla". y que resulta inconcebible en :arrollar actividades culturales, cconómi-¡nale d'Italia" termina sus comentarios|cuvos g-astos de primer establecimiento|ta Mar ía en la inauguración de la Cate 
cas, recreativas, educativas, etcétera, ¡diciendo que la Santa Sede se halla por es tán Según se sabe, cubiertos, por la dral y desde allí dijo: "Esta es Casa de 
Ahora bien, el texto del decreto-ley | encima de todas las tendencias y de donac'ión de dos millones de dólares que I Dios, de donde bro tarán la regeneración 
res de las ciudades han comprado todas ireferente a la organización en I ta l ia de|todos los regímenes políticos „ hizo Rockefeller, quien, de otra parte, 
las existencias de harina y hacen pan la 0bra Nacional de los Bali l la deter- Por su parte, el 'Corriere d'Italia",! había prometido una subvención duran 
para venderlo en los campos, donde los mina tlue a(3ue"as disposiciones no afee- órgano del centro católico italiano, al te treg añc>g de millón y medío de fran. 
labradores lo utilizan para alimentar el ían_a las organizaciones y obras H ^ f ^ j ^ ^ ^ ^ 9 ^ ^ J ^ V ¡ ^ ^ * ^ : eos cada uno para los mismos servi 
ganado. 
nizaciones juveniles 
reconoce así oficialmente. I1"18- sino provocar por parte del Papa 
Todos los miembros de las organiza-1 manifestaciones más terminantes aún 
ciones católicas de I ta l ia se preparan i sobre su independencia y su Imparcia-
para ser futuros apóstoles y propagan-pdad. 
distas de la Acción Católica. Este es. 
sobre todos los demás, su objeto y su 
V r A „ V E SAN FERNANDO, por J-¡finalidad. Las organizaciones de los Ba-
vadas coronadas por un triduo con 
El éxitO del COR- posición del Santísimo Sacramento y co-jdional del mismo 
imuniones generales por decenas de mi - A 30 BAJO CERO E N PRAGA 
grCSO de Sidney Uares por el éxito del Congreso y la glo-; PRAGA. 21.—La temperatura. 
rificaclón del Dios eucarístico. ' 
Acaban de ponerse a la venta 
VIDA DE S 
Rubio Coloma. 
Un artículo de Tittoni El Cardenal Cerreti, Nuncio que fué ñas. de Su Santidad en París, ha regresado 
olo a, 4 pesetas. Constituye ell iniI 'T tíeTo^ Van^r rd^tL^en^c^"1 ROMA, 21 . -E1 presidente del Sena-a Roma procedente de Sidney. donde V Y ^ P ^ A | a m o n l n l i r a P f l 
tomo d e j a Colección de V i d a s l J ^ t f p ^ W m d l l l ü ü r d «11 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
pubhcados son: ^aoanos y nasta Dueños católicos, Pero t t nrtírn]n arprPa dP rpnprr„. solución de la cuestión romana. Su emi-
VIDA DE SAN EULOGIO DE COR- 00 aspiran a crear apóstoles ni propa- Portante articulo acerca de las repercu- francés las 
DORA, fray J. Pérez de Urbel, 7.50 pe- gandistas. Las dos organizaciones de siones que ha tenido en la opinión PU- ° e " ^ a ^ deC?araciones 
la Juventud Católica y de los Balina.,blica mundial la reconciliación entre el! 81g^ientes declaraciones setas. 
"La visión de la catolicidad de la 
Dará- i era ayer de.cero grados en esta capital, 
1 ha descendido súbi tamente hoy. A pr i -
jmera hora de la mañana, el t e rmómet ro 
'marcaba cerca de 30 grados bajo cero, 
i Por iniciativa del partido agrario che-
jCO, la Administración mili tar ha orga-j 
f izado una vasta acción de socorros pa-| 
Ira atenuar las consecuencias de los de-, 
sastres causados por el frío y la nieve. 
Un 45 por 100 de los efectivos ha sido 
LA C. CATOLICA 
LA 
lí 
D A ' M ^ e S f o r E ^ c o ^ t ^ ^ que' S S j 'p ts ta e J ^ T a ¡r'mostTó = sTdnly'con u í ^.Cincuenta Y Un VOtOS de mayoría ¡puesto a disposición délas autoridades 
Pesetas 7.50. M?ASVn_t0S'„aunquVC0^ por los -manejos que se dibu-l1^6 excepcional. Fué una verdadera vi los 
[ESTA DEL. ARBOL, por el presbí-1^01168 ^ se completan, que ^ r e n d'ef Apocllipsis; -desvanecie~ndo el Pa/a .el Go^erin0 e" ,a Se9Unda i rrecómpos ic ió 
tero A. Labrador Barrio, 2 pesetas, com-Integrarse manteniendo entre sí con- ya en e extran ero e ^ australiano que identificaba la VOtaCIOn SObre la reforma judicial 
prende recitaciones escolares, discursos, ¡tactos amistosos y propósitos de cola- menor apariencia que pueaa aar pretex- ^ „„fA1;i 
juguetes literarios, himnos con música! boración. 
En suma, todo cuanto es necesario para 
celebrar 
tr 
FRANCISCA FRKMIOT (tomo I I ) . Ca-
da, tomo 12 pesetas. 
FRUSLERIAS SELECTAS, por Car-
los Luís de Cuenca. 5 pesetas. Libro de 
homenaje a la memoria del autor y a 
expensas de EL DEBATE 
ESTUDIOS CRITICOS ACERCA DE 
A ^ S 5 ™ S r ° r « ¿SSa « * . C a t i r a continuar., pueS. » obr 
setas 5. Obra premiada en el segundo en Tlaliíl ílacia ia realización plena 
certamen nacional de Valladolid. ¡sus fines, en los cuales fué inspirado el 
I N TERRA FAX. por fray Justo Pé-¡acuerdo felizmente concluso entre la 
rez de Urbel (benedictino). Colección de Iglesia e Italia.—Daffina. 
preciosas composiciones poéticas: pese 
to a sugerir que la independencia de la¡fe católica con la esfera circunscrita de 
En consecuencia de todo lo anterior-¡ iglesia ha sido aminorada por el ^ l a s reivindicaciones nacionales ^ lande-^ , 
Tuve el honor de presidir entre los 
antipodas la m á s amplia manifestación! 
lunes se discutirá en la Cá 
mará el Pacto Kellogg 
trabajos de limpieza 
vías 
férreas. 
Los obreros civiles empleados en es-
tos trabajos son abastecidos por desta-
camentos militares. 
L a administración de Ferrocarriles ha 
Una comunicación de los Sindicatos 
Católicos de Obreros sobre Sindi-
catos puros de obreros agrícolas. 
La spsión de ayer mañana dió prin-
cipio, bajo al presidencia de los sefio-
PARIS, 21. 
da se oponga a ello, en la Obra Nació- de la Sociedad de Naciones parece P o c o ; ^ ^ ^ 7 ^ ° S H n £ tados ha continuado esta tarde la dis-jf 
nal de los Balilla, y los pertenecientes probable, porque el Vaticano no tendría d a X historia de "a Iglesia Su pr ind- : cusión del proyecto relativo a la refor 
,res conde de Rodríguez San Pedro, don 
En la C á m a r a de Dipu-,desaparecer los obstáculos del régimenlnuevo Consejo l e c t i v o de la obra. Le-
yéronse, en primer término, las con-
a esta obra pueden asimismo participar ningún Interés en participar en los de 
en la vida de las organizaciones cató-1 bates de Ginebra, donde más que otra 
licas juveniles. cosa correrla el riesgo de verse de nue-
La misión del Apostolado de la Ac- |vo un día en la difícil y peligrosa situa-
ción en que se halló durante la gran 
guerra. 
tas 3,50. 
PROXIMAS A PUBLICARSE 
MANUAL DEL JOVEN CATOLICO. 
por el P. V. Feliz, S. J.: 5 pesetas. Cons 
tituirá el V volumen 
Jardines alrededor del Vaticano 
(Servicio exclusivo) 
KOMA. 21.—Se sabe oficialmente que 
SUBE E L TERMOMETRO E N 
LONDRES 
LONDRES. 21.—A mediodía la tem-
trabajos preparatorios, de la prevención contra 206. un nuevo proyecto P l ^ i f í ^ ^ ^ S ^ í f ^ J ^ f ^ S 
a u n ¿ cierta tolerancia, después a una tado por un diputado de la izquierda. i^rnl; de^Phrfrn ' 
s impat ía real, más tarde a la adhesión i E l presidente de la Cámara insistió •I"ax 611 ei meh ue 
pal caracter ís t ica fué la unanimidad. | ma judicial, de conformidad con lo que 
Pese a una sectaria minoría, las masas se habla anunciado. 
pasaron hace dos años, al iniciarse los1 La C á m a r a rechazó, por 257 votos 
BUENOS AIRES. 21.—El Arzobispo 
de Buenos Aires, monseñor Bottero, ha 
dirigido una pastoral a los fieles, en la 
que comunica que el próximo domingo, 
día 24, en todas las iglesias de esta ca-
pital oradores sacros explicarán la sig-
En BlienOS Aires y. por último, abierto el Congreso, a lajen que ésta inscriba en la orden del día 
emoción religiosa, al contagioso entu 
Hoy todavía se ha continuado patinan-
clusiones redactadas acerca de la acti* 
tud que ha de observarse por las enti-
dades de la obra en relación con las 
C á m a r a s Agrícolas. Fueron aprobadas. 
A continuación se deliberó ampliamen-
te acerca de la organización corporati-
va agraria; dió explicaciones el señor 
el 
en de la interesante el Gobierno italiano procederá por su'nifir.ariAri fip] Bmprdn oua ha snlucinna-
. ^n to Social, escrita pur:cuenta a la reparación y O Ó t u J í ^ l Z ^ ^ ^ ^ X ^ soluciona 
PP. de la Cía. de Jesús 
E L VIAJE DEL CENTURION. porlr, 
Psichari: pesetas 3.50. Esta obra enri-tPara e110 próximamente se g i r a r á por 
Ide los muros que rodean al Vaticano. 
siasmo cuyo punto culminante fué la 
bendición del Santo Sacramento. 
Innumerables voces que no conocían 
ni las palabras ni la profesión de la fe bló a continuación, asociándose 
del "Tantum ergo" lo contaron entonces 
arrebatados por la emoción. Los diarios 
se expresaron así: Nuestros hermanos 
católicos nos han dado tal ejemplo de que el ministro de Negocios Extran 
[amor de Dios, que no podemos menos Ajeros. Briand. ha de marchar dentro de 
que expresarles nuestra adhesión. Y otro ¡poco tiempo a Ginebra, y que el Go-
correspondiente a la sesión del marteslf0 fn ^ g o s y estanques, en los cua-jMaseda ^ « ^ ¡ S ^ t e i S ^ 
próximo el proyecto de ratificación del|le*ia re s . i s t?nc^ Ia Comisión P 6 ™ " ^ 1 ^ ^ . r i  l r t  
Pacto Kellogg contra la guerra Durante la ola de frío en el lago del na de dichas Corporaciones. Ü***™' 
S ^ S ' d r ^ o ^ fiSSiI ha-!108 ^ d i n e s del palacio de Buckinghamlnjeron en la discusión numerosos asan.-
_.ó a continuación, asociándose a lasi5an V ^ a d o el Príncipe de Gales y S u | d e í s t a s 
nalahras del nresidéntP e inqMiPnrin r J h e r m a n o . los cuales todavía han pati-1 A mediodía los asambleístas se j e 
I unieron en fraternal banquete en Mo-
sr i^s í sJ l i ne r0 - -A- ̂ os postres llegó el alcalde de 
Madrid y ex presidente de la Confede-
nuevo en que el martes comience a dís- nad0 boy 
cutirse la expresada ratificación. Agre-
quecerá nuestra colección de grandes el personal técnico adecuado una minu-;'P^Q^gJ^j quiere ir a Francia;dec':a: Aunque no compartimos la fe ca-lbierno considera preciso que la C á m a r a convertidos. jeiosa visita de inspección a dichos mu-
MANOJITO DE CUENTOS, por José iros, con objeto de determinar su estado 
Zahonero de Robles, con prólogo de J.¡de deterioro y ver las reparaciones que 
son necesaria.';. 
Polo Benito: pesetas 3. 
OTRAS EDICIONES Y EXCLUSIVAS 
JUAN DE YEPES (medio fraile y doc- Además de esto 
dor de la Iglesia), por L. Trenor Pala-
vicino: pesetas 6. 
LA MORAL Y LAS MORALES, por 
N . S. Gillet, profesor del Instituto Ca-
tólico de París. Obra dedicada a los es-
tudiantes de los cursos do cultura cató-
lica de Buenos Aires: pesetas 10. 
BIBLIOTECA DE MANUALES L I -
TURGICOS: 
LA LITURGIA HISPANO VISIGOTI-
CA O MOZARABE, por el P. Benedicti-
no Prado. 
L A SAGRADA LITURGIA, por el P. 
Rojo, también benedictino. 
PASCUA Y EL TIEMPO PASCUAL, 
por el P. Casiano Rojo. 
Cada volumen: 4 pesetas. 
LAS CATACUMBAS DE MEJICO, por 
el presbítero A. M. Sanz-Cerrada: pese-
tas 5. 
LA IMITACION DE SANTA TERE-
SITA DEL NIÑO JESUS, por S. Sevig-
né: 4 pesetas. ~ 
LA MUJER A TRAVES DE LOS SI-
GLOS, por el presbítero J. Cantú Corro, 
miembro de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística: 5 pesetas. 
LOS CUATRO EVANGELIOS, primer 1 
tomo de la SAGRADA B I B L I A de Fi-¡ 
Ilion, con texto latino y español. Comen-
tarios y numerosos grabados. Pesetas 15 
(por suscripción, pesetas 13,50). 
AGENDA DEL CLERO PARA 1929: 
pesetas 3,50. 
el 
BERLIN, 21.—Según telegramas re 
cibidos en esta capital, procedentes de tieron largamente rebasado un millón de 
gobernador de jConstantinopla, Trotski tiene el propó- almas, circunstancia tanto m á s asom-
tólica, no ocultamos por ello la Impre-idiscuta la ratificación del Pacto de Pa 
sión de que Dios pasó entre nosotros." rís antes de que se celebren las sesio-
A la procesión y bendición final asís-
Roma proveerá a la construcción de jar-jsito de solicitar que se le permita i r aibroso cuanto que el millón y medio de las palabras y razonamientos del minis-l La sesión terminó a las'diez v nueve'H^ J^orif t *rfWtan n la misma 
diñes en torno a todo el encintado del Francia, l/.af»ii«A« *Bt6 Wm» rííaí.rv.jT,»^^ ^ t , . „« .s^- a- L — L - „_l__x ' uva agraria, se onec ían A m — 
nes del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones 
acto de iniciativa, francesa, y es muy racióni sefior Aristizábal. No hubo brin-
importante que Francia no compróme-;diS 
Por la tarde reanudó la Asamblea sus 
deliberaciones. Se dió lectura a una co-
municación recibida de la Confedera-
ta los beneficios de la ratificación del 
Pacto Kellogg, haciéndola demasiado 
tarde. 
Habló luego Paúl Boncour, apoyando Pacto de Par ís . 
Seguidamente la Cámara aceptó la fe-|Ci6n Nacional de Sindicatos Católicos 
cha propuesta para dar comienzo a la¡de Obreros, en la que. suponiendo que 
discusión relativa a la ratificación del i habla de tratarse en la Asamblea c1 
¡problema de la organización corpora-
católicos es tá muy diseminado por todo tro de Justicia. Se trata—dijo—de un catorce. 
EN LA ESTACION 
Me he enganchado en un clavo del coche y se me ha roto la Librerías VOLUNTAD: Madrid. Gaz 
^ t ^ - ^ ^ ^ r ^ S ^ ^ - V^ngo a pedir un. reparación 
Altsmirano. 5. Buenos Aires: Piedra.^.! Imposible; e s tán ocupadas todas las agujas 
664.—Bogotá (Colombia), calle Once, 65.1 ("Le Rire", Par ís . ) 
—Mamá, tengo una sorpresa para tí. 
—¿Ah, sí? ¿Qué es, guapo? 
—Que me he tragado un clavo. 
("The Passing Show", Londres.) 
para la formación de los Sindicatos 
ros de obreros que se creyeran necesa-
rios para la implantación de dicho ré-
gimen corporativo, así como para 
aquello que la Confederación Católico^ 
Agrar ia pudiera creer oportuno en ^ 
expresado sentido. La comunicación pr0' 
dujo muy buen efecto entre los a-38-?* 
bleístas y fué tomada en consideracio 
después de hablar a su favor el pW^ 
Correas y otros muchos asambleístaSj 
¡Volvióse, con este motivo, a tratar 
jtema de la organización paritaria y -
habló también extensamente de la 
veniencia de propagar la obra confe 
¡ral en la región andaluza. DÍ92UtÍé^L0 
se fraternalmente y con entusmsn 
¡otros varios temas de interés priva 
para la obra. ie3 
E l acto terminó con una elocU*n de 
¡palabras del presidente, señor conde 
Rodríguez San Pedro, felicitándose 
orden 
— ¿ Y usted no se preocupa de salvar a su familia? 
—No, señor. 
—Hombre... 
—Porque no tengo familia. 
("Péle-Méie", Paris.) 
¡felicitando a todos por el buen , 
habido en las discusiones. Se m(>:^r 
francamente esperanzado del porV 
de la obra. ¡¡A. 
Se acordó enviar un telegrama oe 
hesión al eminentísimo Cardenal R j T j 
do, hacer visitas con el mismo ooi ^ 
lal Nuncio de Su Santidad y O^P0 ,^ . 
la diócesis v reiterar asimismo la 
hesión al Rey. A Su Santidad e' f j g 
• se le envió ya un telegrama de ^ 
¡sión el día "de la inaug-uración ae 
Itareas. 
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Roban la caja del Ayuntamiento de La Reina (Badajoz). Persona-
lidadades inglesas en Tenerife. Accidente de aviación en Guadala-
jara. Organización técnica de los servicios municipales de Bilbao. 
CASA DESTRUIDA POR UN FUEGO EN SAN J U S T O DESVERN 
Avuntamíento robado en Badajoz |dor a la Escuela de Transformación de 
ny**1' Guadalajara. Vanos companeros se tras-
BADAJOZ, 21—Unos ladrones Pene-i ladaron a este campo de aviación pro-
traron en la secretaría del Ayuntamien- cedentes de Getafe y Cuatro Vientos, 
to de la Reina, violentando la puerta 
Primer vuelo del dirigible e spaño l 
GUADALAJARA, 21.—Esta tarde pe 
han celebrado las pruebas que pudiéra-
mos llamar privadas del primer dirigi-
ble construido en España. Voló la aero-
nave durante dos horas pilotada por el 
comandante Maldonado, autor de los pía 
principal y el cierre de cristales, y roba-
ron la caja, que contenía una importan-
te suma. 
El Ayuntamiento celebro sesión ple-
naria y acordó la pavimentación de 42 
calles de la segunda etapa de las obras 
de urbanización proyectadas. Se leyó un 
informe de la Junta de Sanidad, que ex-
presa la conveniencia del derribo de las 
rnurallas para el ensanche de la pobla-
ción, en la parte comprendida entre el 
baluarte de Menacho y el cuartel de V i -
llarrobledo. 
En la reunión celebrada por la Comi 
repartidas 59.000 pesetas concedidas por 
el Gobierno para aliviar la situación del 
los damnificados por el último pedrisco. 
E l acto se celebró en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento. Presidieron el al-
calde y el delegado gubernativo y otras, 
autoridades. Hubo emocionantes escenas 
de gratitud. Se dirigieron telegramas al 
Gobierno. 
—Quedó inaugurado un camino veci-! 
nal construido por la Diputación para; 
enlazar el pueblo de Alcabon con la ca-
nos, y el capitán Martínez Sanz. Tam- rretera Toledo-Avila. Lo bendijo el pá-
bién iban en la tripulación don Félix rroco y pronunciaron discursos el pre 
Martínez, como auxiliar; el ayudante de 
taller don Edmundo Cabezas y el me-
cánico sargento Moratilla. 
Durante el vuelo y en el aterrizaje el 
aeróstato se comportó perfectamente. 
pión permanente de la Diputación ŝe ¡ Fué sometido a dlVersos virajes y r 
acordó la construcción de nuevos cami- v¡mientos eSpeciales de prueba. E l co-
mandante Maldonado y el capitán Mar-
tínez Sanz fueron muy felicitados por el 
éxito conseguido. 
nos vecinales en la "Siberia Ext remeña 
El asesinato de María Piquer 
BARCELONA, 21.—El Juzgado de la 
Audiencia continúa las diligencias para 
descubrir a los autores del asesinato de 
María Piquer. Parece ser que no hay nin-
guna pista. La Policía trabaja por en- tores checoeslovacos de 200 caballos, 
centrar al joven que, según declaración 
de una vecina, huyó por el terrado de la 
casa, al sentirse descubierto, aunque tam-
poco se tiene seguridad de que esto sirva 
para esclarecer el hecho. 
El precio de la leche en Barcelona 
Homenaje a un pintor en Málaga 
MALAGA, 21.—En el salón de sesiones 
sidente de la Diputación, el jefe de Obras! 
públicas y el ingeniero de la Diputación, 
don José Gallarza. 
Junta de accionistas de "Diario 
Regional" 
VALLADOLID, 21.—Se ha celebrado: 
junta general de accionistas del "Diario 
Regional". Quedó aprobada por unani-
midad la gestión del Consejo durante 
tud y 12 de diámetro máximo. Es de|1928' siendo "elegidos todos los miem-1 
El dirigible mide 54 metros de longi- " " ' i ' 1 
d   . 'r ' , 
tela acauchutada, adquirida, como ias|bros_del Consejo, a quienes correspondía 
hélices, en el extranjero. Lleva dos mo-l06*3,1^ j - , • . , . , 
caballos Acordó el Consejo suscribir el resto 
Puede volar cerca de diez horas y des- de .las acc.iones Pu0eQŝ  en circulación, 
arrollar una velocidad próxima a los 9 0 K e s ^ q^e lmPorta 28 000 Pesetas. La -
kilómetros por hora. Va marcado con las letras "M.-DME.-l" . Parece que se 
le piensa designar con el nombre de "Ma-
ría Cristina". 
BARCELONA. 21.—En la reunión ce-
Ipbrada por la Junta provincial de Abas-
tos se tomaron varios acuerdos, entre 
ellos uno on que se concede al gremio 
de patronos vaqueros y expendedores de 
leche autorización para aumentar cinco 
céntimos en el li tfo de leche. También 
se trató de los precios que regirán du-
rante la próxima Exposición y se enteró 
a la Junta de las disposiciones dictadas 
por el Gobierno para evitar abusos. Se 
avisará, con tal objeto, a los consumido-
res y comerciantes para que no consien-
tan el alza de los artículos. 
—Esta madrugada un guardia urbano, 
que prestaba servicio en la calle de Bal-
mes, fué requerido por dos señoras, a 
quienes insultaban unos extranjeros. Uno 
de éstos llamadp Rotner Ritcher, de na-
cionalidad alemana, insultó también al 
guardia y al acudir una pareja de Segu-
ridad, agredió a un guardia y le rompió 
el capote y la esclavina. El irascible ex-
tranjero '"lé puesto a disposición del Juz-
gado. 
Archivo de Protocolos en Barcelona 
BARCELONA, 21.—El Colegio Notarial 
del Ayuntamiento se celebró la solemne 
entrega del titulo de hijo predilecto de 
Málaga al pintor y profesor de la Es-
cuela de Artes y Oficios don Federico 
Bermúdez Gil. E l precioso pergamino 
ha sido decorado por los alumnos de la 
escuela. Presidió el alcalde y concurrie-
ron concejales, académicos, artistas, es 
ñori ta Elena Blake, que asistía a la Jun-1 
ta como accionista, anunció el propósito! 
de suscribir 25.000 pesetas. E l Consejo i 
suscribió el resto. Esta señorita fué ele-j 
gida para el Consejo de Administración;1 
para la vacante en el de Redacción re-j 
sultó elegido don Miguel Hoyos y Julia. 
El barco fallero 
VALENCIA, 21.—El alcalde ha recibí-' 
do una carta de la Compañía Ibarra. en| 
la que le comunica que desiste de fletar' 
el barco fallero, que preparaba para traer 
de América a los valencianos allí resi-
dentes que deseaban asistir a las fies-
critores y alumnos. Pronunció un discur- f*1je^.S: ?_n s_e. 
so el alcalde y contestó el señor Bermú-
dez Gil. • 
Propaganda de J . C. en Murcia 
MURCIA. 21.—Antes de emprender el 
viaje de propaganda, el Consejo dioce-
sano de Juventud Católica, en unión del 
consiliario, visitó al Obispo, el cual les 
exhortó a realizar la difusión de los idea-
les con espíritu apostólico y recomen-
cias de que en .Marsella se va a fletar 
un barco con este propósito. 
—Ante el Tribunal contencioso-admi-
nistrativo se ha visto el recurso contra: 
el acuerdo del Ayuntamiento, por el que 
adjudicó en subasta a la sociedad Warre-| 
nite la pavimentación de 150.000 metros i 
de las calles de Valencia. Este asunto 
apasiona grandemente a la opinión, por 
lo que se espera con mucha curiosidad! 
la sentencia. 
IE1 presidente habla de la Comienzan los reingresos 
\ misión de la Prensa en Artillería 
También censuró* el politiqueo que Lo han pedido, con arreglo al for-
impTdTtrabajar a los gobernantes mulano senalado^vanos ,efes 
* E l "Diario Oficial del Ejército", de 
' Hoy no habrá Consejo, aunque iayer> publica la siguiente real orden 
I el Gobierno tiene para resolver ¡circular: 
seis O siete asuntos importantes "Vistas las instancias promovidas por 
——• los jefes de Arti l ler ía coroneles don V i -
Despachó ayer m a ñ a n a con su majes- Cente Almodóvar Gil, del Parque de Ar-
tad el presidente del Consejo, que He- ül ler ia de la primera región; don Re-
gó a Paüacio a la hora acostumbrada, gino Muñoz y García, del regimiento 
acompañado del ministro de la Gober- Art i l ler ía a caballo; don José Orozco 
nación. En la puerta del regio Alcázar Alvarez Mijares, del segundo regimiento 
se despidieron, y el marqués de Estella ligero; tenientes coroneles don Ricardo 
subió a la c á m a r a real, de donde salió Escuin Lois. de la primera sección de la 
a las doce y cuarto. Los periodistas se Escuela Central de Tiro; don Sebast ián 
le acercaron. iSampere Pasquet. del Museo de Ar t i l le -
—He puesto a la firma de su majes-;r5a> y comandante don Alfonso Barra 
tad—dijo el general Primo de Rivera— Qámez> agregado mil i tar en Polonia, re-
cuatro destinos en la carrera diplomá- dactadas con arreglo a lo dispuesto por 
tica, que se es tá acoplando con arre- ci reaj decreto de la Presidencia del 
glo al nuevo reglamento. Dos croquis Consej0 de ministros de 19 del corrien-
de condecoraciones, y—agregó señalan- tc y al formulario que señala la real 
do a la cartera que portaba su ayudan- orden de la misma fecha, el Rey ha dis-
te—ahí va el decreto de adhesión de pUesto e\ reingreso en las escalas co-
España al pacto Kellogg, que como se rrespondientes del Arma, de los citados 
sabe, ya fué firmado por su majestad. jefegi confirmándoseles en los mandos y 
arreglado y encuadernado. En seguida destinos." 
Jura de la bandera 
en Ciudad Real 
Don Augusto Leguía, presidente del Perú, y el coronel Ibáñez, 
presidente de Chile, que han resuelto definitivamente el pleito 
casi centenario de Tacna y Arica. 
¡será comunicado a las potencias signa-
tarias del acuerdo, y también telegrá-i 
ficamenle al embajador de España enj 
los Estados Unidos. 
— Y no hay nada más - a g r e g ó despi- C I U D A d REAL. 21.—A las diez y me-
jdiéndose y tomando su automóvil. ¡dia de fe m a ñ a n a se celebró en el cuar-
ta actuación de la Prensa de Arti l ler ía la jura de la bandera. 
, . . En el patio del material se levanto un 
1 E l general Primo de Rivera abando- altar con un cuadro de Santa Bárbara . 
]n6 su despacho a las dos de la tarde. la ^ el capellán don pedro Mar-
A l salir, se dirigió a los periodistas son- tínJ Rom0i goldado de Artii iería. Del es-
riendo, y dijo: tandarte del regimiento pendía un cres-
- L a que hubieran ustedes aimado en o le daban guardia los capi. 
otra época al encontrarse con sucesos don Manuel Artiiieros. de Infante-
¡como los actuales. Hubieran tenido Ufe r i don Eustaquio Ledesma. de la es-
jtedes materia para hablar durante mu- c & ] / d e reServa de Artil lería. Daban es-
cho tiempo y no hay duda que no se colta cuatro sargentos de Art i i ier ia y un 
ihubieran podido resolver con tanta fací- ^ uete de la Guardia civil, al mando de 
ilidad y de un modo tan rápido. un teniente. a m á s de los batidores de 
Es necesario que la Prensa se some^a Ar t i i ie r ia 
ly que. al mismo tiempo, se convenza de A1 terminar la misaL pronunció una 
su misión, que es la que realiza ahora, vibrante ar a el general Qrgaz. que 
¡con la difusión de la cultura, y que es te rminó con vivas a España y al Re^ A 
bien alta misión; no envenenando la opi-; continuación se celebró el acto de la iu-
nión y azuzando las pasiones, que eso ra Después el teniente coronel señor 
era lo que se hacia antes, al incendiar i Valverdej de Wad Ragi dij0 unag breveg 
los ánimos, con lo que se impedía ter-; palabrag en lag que exhortó a los gc)Ida. 
¡minar y solucionar los conflictos. dos a recordar en todo momento el de-
dando dulzura y caridad según el dic- _ E n la Casa de Socorro de Ruzafa 
tado de la educación cristiana. 
Creo que es ahora cuando cumple me- ber que contra ían al jurar la bandera. 
A r a h a A* r ^ o l v ^ r ^ r U f í n í t í v a m ^ n ^ el nleítr, r U T a m a v Arira la A l - ^ C<ín fU. deber'. uo sólo Por ^ ^ " " Primeramente juraron los reclutas de A c a b a de resolverse d e h m t vamente el ple i to de J acna y A n c a , la A l del régimen, sino también por lo que Ar t i l l e r Ia d Juég log de Wad Ra3. Las 
gresó Agustín Soler, de cuarenta años de|sacia-Lorena de A m e r i c a . L I J e l i z suceso ocurre en el mandato presiden- ¡ella pone jie su propio sentimiento. Y tropas fueron obsequiadas con un ran-
de Barcelona tiene en proyecto estable-1 tica final 
Dpcjniipq en la canilla rie nalarin c - p l a ' " " w w » , «-uo^cwlo. o-huo —^ — * r / - r—'Z- ' . tropas lueron ODS 
consagró el L n s e i T a l Corazón /e- edad' tc°n ^aves heridas. Reconocido por cial de dos grandes hombres de Estado. El Sr. Leguía. a quien reciente- creo también que muchos de los proble- cho extraordinario 
^7*Z,rZ~*~ io fAr.w.„io Qi " t t i . ) ' f,! .1 un medico, certifico que sufría una herí- . , , f . , . . mas que han afectado a España an-; 
ñor vfñís ¿f PreTado dió la bendición da en el musl0 izquierdo, con grandes l íente se ha levantado un monumento en Lima, cuenta con una historia |teg de este régimen, tales como el d e | ^ 
con el Santísimo y pronunció una plá-i desgarro?l a c°nsecuenclaJ1®!la. eíPlos.!°n pohtica de veinticinco años. Su primer paso fué la cartera de Hacienda, de un artefacto, que el herido no supo 
El domingo comenzará la propaganda ¡e5^1Ta^ 
i Lorca, Huercal. Overa y Alhama. ] 
siguiendo después por otros pueblos 
que desemp ñó con Candamo y en la que se reveló un financiero 
en Lorca, Huercal, Overa y Alhama, pro-l E1 Juz:&ado interviene para aclarar có- excepcional. En 1908 fué por vez p r imera presidente de la r e p ú b l i c a . 
imo se hallaba en poder del Agustín So-|cargo que Volv¡6 a desempeñar en 1919, y al expirar el período, reele-
ler dicha bomba. 
¡Marruecos, se hubieran podido resolver!mos para resolver: el Banco de Crédi-
i mucho antes si la Prensa se hubiese to Exterior; el proyecto de lineas y co-
percatado de su verdadera misión. ¡municaciones mar í t imas ; otro sobre fo-
De haber sido asi—siguió diciendo el mentó de los medios agronómicos para 
presidente—, estoy convencido de que el desarrollo dé cultivos y cosechas, y 
el problema de Marruecos se hubiese asi otros varios. 
rer un Archivo de Protocolos, que sera 
uno de los mejores centros de cultura. 
Se instalarán más de 12.000 volúmenes. 
nigunos de ellos del siglo X I I I . En marzo irán unos 70 jóvenes al Con-¡iei uluI,¿t gi¿0 en 1924 para ei piazo s¡gUiente. El coronel Ibáñez es un político 
--El capitán general, señor Barrera,i greso de Madrid. Aíoriarión d*» anvíliai-fx: di» Nnfai-ísi^' • • » • _ j - t 1 í- l 
marchará el domingo a Lérida, donde m j . j " d " " / ^ o c i a c i o n ae auxiuares ae ^ow"»» prestigioso y enérgico, que en pocos anos, en una dictadura f i rme, ha 1 resuelto el ano 1911, o, a lo mas. el —Ese es. precisamente—prosiguió di-
pernoctará. Luego marchará unas horas! Nuevo director de Kegion , VALLADOLID. 21.—Se ha creado e n | ¡ m p u e s t o ei orc|en en la república chilena y ha hecho florecer con su ¡año 13' Pero los comentarios de la Ciendo el presidente—uno de los males 
de Oviedo I r e V o t a r í i T i m e ^ ^ d ^ e s t a 6 d í e ' q u e k c i ó n depuradora, todos los ramos de la actividad nacional. lPrensa con aquellos enredos y reyue-.de la polí t ica: que no deja trabajar. Go-
OVIEDO. 21.—Ha sido nombrado di-|se constituye en España, Tiene la fina-
a diversos actos y regresará a la ciudad j 
el lunes por la noche. 
Casa destruida por un incendio 
BARCELONA! 21.—En el pueblo de 
San Justo Desvern se declaró un incen-
<í/o en la casa propiedad de doña María 
de Cardona. Las llamas tomaron gran in-
rremento y en pocas horas destruyeron 
el edificio. Las pérdidas se calculan en 
cien mil pesetas. 
—Los funerales por el padre Tomás 
Vilas. ex prepósito general de los Esco-
lapios, han sido muy solemnes y a ellos 
han asistido representantes de todas las 
Ordenas religiosas y las personalidades 
más destacadas de Barcelona. 
Organización municipal en Bilbao 
BILBAO. 21.—La Comisión permanen-
te del Ayuntamiento estudia la organi-
zación técnica de los servicios munici-
pales, y la creación de dos jefaturas 
y el aumento de plantilla de personal 
auxiliar de Ayuntamiento. 
—La Junta provincial de Abastos ha 
impuesto multas por valor de 10.080 pe-
setas a varios comerciantes e industria-
Jes de la provincia por infracción de las 
disposiciones de Abastos, y el goberna-
dor una de 500 a Gervasio Ortega, que 
fue sorprendido cuando adulteraba la le-
che. 
Han sido multados varios vecinos de 
los pueblos de Guernica, Morga y Mun-
guia que jugaban a los prohibidos. 
—Se encuentra indispuesto por una 
afección catarral, el presidente de la 
diputación, señor Bilbao, al que susti-
tuye actualmente el vicepresidente don 
•L-uis Arana. 
Teléfono automático en Cádiz, el 23 
CADIZ. 21.—El director de la quinta 
zona telefónica invitó hoy a la Prensa 
Jocal para visitar las centrales antiguas 
y modernas y el servicio automático. Los 
luncionarios explicaron detallada y mi-
nuciosamente el nuevo servicio, que em-
pezará a funcionar el día 23. Después 
se obsequió a los reunidos con un ban-
quete. 
Anciana muerta por un automóvil 
CORUÑA, 21.—En las cercanías de 
yuisano un automóvil atrepelló a la an-
ciana Manuela Fernández, matándola. E l 
chofer fué detenido. 
Consejo de guerra en Ferrol 
FERROL. 21.—El viernes se celcbra-
r* en Capitanía general un Consejo de 
guerra para juzgar a los marineros An-
gel González Fernández. José María A l -
weZüGutiérrez' v íc tor Fernández Bal-
"in. Emilio Méndez Plata, Ernesto Can 
£a-o y José Amollovich, por el delito de 
maltrato a un superior, 
tn Tiene orden de regresar a este puer-
-JwCrucero "Almirante Cervera". 
cia ¿ y * e ceIebrarán en la Comandan-
co* ]fI,arina exámenes para prácti-
de Marina ^ 61 Tribunal el comandante 
comí¡n- la Fábrica de la Eléctr ica se 
setas Un rOb0 p0r valor de 3-000 Ve-
los que saben ustedes hacerlo tan bien bernar y hacer política son dos cosas in-
rector del ' diario "Región" el abogado iÍfda77e"7sJt;e¿ha~^ al país de la acción de Ma- compatibles; pueden ustedes hacerlo 
de esta localidad don Florentino Carre-jpañerigmo entre los asociados y prote- mM l i a • • - |rruecos, fomentando los males ocurrí- constar asi. Yo ya voy disculpando a los 
ño, que ya en otra ocasión, hace tresjg.ei.jog. procurar el prestigio de la clase | \ / l 1 1 A V » f M 0 m i n o l Q i J o o 
años, dirigió esté periódico. v solicitar algún auxilio del Estado. P u e - ! l T i U C l LCt <1 U U l l d . l C l U d . 0 
La circular del Primado contra den ingresar en esta Asociación quienes i ^ 
. . se dediquen a trabajos notariales, sean „ ... ——— 
el rotansmo | mayores de veintitrés años y presten ser-| Anoche, a las doce y media, en el 
OVIEDO. 21—El Obispo de la dióoe- vicios en despachos de notario. La Jun- :CUarto número 2 del piso entresuelo 
Herido al salir de un baile 
enPvRROL' 2 1 — ^ 8alir de 
Ven^1V^r0,/e.agredieron a tiros los jó-
cio ra7esid^no ^P62 y Je8ÚS y Floren-
dos hJZ*' E1 Primero resultó herido de 
uaiazos. 
Pr¿Fr! emPlea,do de la Telefónica, Vidal 
calera « ^ 0 desde lo alto de una es-
tado recogido en lastimoso es-
teatS Í ' k 27a ?e celebrará una fiesta 
<3e la Muje? 010 de la AcCÍÓn Católica 
colá?VÍdo .encarcelado el marinero N i -
cando p!?"630! que fué sorprendido pes-
«w con artes prohibidas. 
Accidente de aviación 
^ m f ^ í ^ 2 1 - A y ^ . en el aero-
varS d eSta caPital. al intentar ele-
mente a » ^ 1 ^ 0 rque Pactaba el te-
capo% ; e n ^ f G . ^ c I a Maroto. el avión 
sultó coí i«%fuet a tlerra- E1 P^oto re-
calincada * fractura de un fémur, lesión 
en esta p í , ^ ?ra^e' siendo hospitalizado 
rido d í v e ' ^ ; También Padecia el he-
cuerno v ^ ne?- en Var,as Partes Perton y ?oninocion v sceral. ^rtenecc el distinguido oficial avia-
sis ha ordenado se dé lectura en todas ta directiva residirá en Valladolid, y en de la pÜSada de San BlaS( sita en la 
las iglesias de la diócesis a la circular; cada provincia habrá un delegado. calle de Atocha) José Ramirez Inde. 
del Primado contra el rotarismo. Mujer muerta por un tren ' yos. de treinta y ocho años, zapatero. 
Un vuelo sobre Pamplona VIGO, 21.—El tren eléctrico de Bayo-; natural de Santa Cruz de Múdela (Ciu-
PAMPLONA, 21.—Procedentes de Bar-ina a Vigo atrepelló ayer tarde en la dad Real), ma tó a cuchilladas a Ave-
celona. vinieron en una avioneta Enri-¡Ramellosa a Guillermina Fernández Bou- iina de la Fuente González, de treinta 
que Ansaldo y José Luis Ureta. que evo- Uosa. de cuarenta anos, sobre la que pa- y UI10i de M ^ r i d , soltera. E l crimen 
lucionaron sobre la ciudad antes de ate-j s o ^ l coch^jard^inera.^ Murió « ^ ^ . ^ ^ fué presenciado por tres hijos de los 
rrizar- del ce?c^?pu?rtrde0MoañaUs"enXele-l Prota&onistas, niños de corta edad. Los 
Imposición de condecoraciones ¡gido alcalde don José Carvajal Quiroga. | celos fueron la causa de la agresión. 
c_ - I —Para realizar ejercicios de tiro en- José Ramírez abandonó a su esposa 
en o govia oj poiigOn0 janer. entró en el puerto j y a dos hijos del matrimonio hace unos 
SEGO VIA. 21.—El presidente de la Au-|de Marín el crucero "Almirante Cerve-^geis años. Poco después conoció a Ave-
diencia, don Vicente Crespo, ha impues-ira '. También se espera en dicho puerto }jna „ entraron de porteros en la casa 
to la medalla del Trabajo al presidente ¡al transporte de guerra "Contramaestre j número 30 de la calle del Barc0 donde 
de la Adoración Nocturna, don Angel ¡Casado . 
Arce; al oficial de Notarías don Luis, 
Rincón, a don Simón Navas y al pro-jfX T I B l f A ¥ ^ f TT^ í \ O 
curador y decano del Colegio don Vicen- i l | | | | f I ¿1 K K I I H I I I N 
te Sánchez de la Torre, en premio d e ¡ £ y J j l l l J r i 1 1 i \ U L i V V f k / 
sus relevantes trabajos, y la encomienda 
de la Orden del Mérito Civil al delegado 
Auincntd d trsb^jo encic 
las minas inglesas 
de Hacienda de esta provincia, don Juan 
Francisco Sanz de Andino, y a los fun-
cionarios don Pablo Garabias Méndez y 
a don Marcos Gracia, en recompensa a 
su brillante labor oficial. 
COMUNICACION R A D I O T E L E G R A -
F I C A CON F E R N A N D O POO 
Hace algunos días que se es tán reali-
zando pruebas para la comunicación di-
se hicieron pasar por cónyuges. De es-
ta unión nacieron tres niños, que en 
la actualidad tienen cinco, tres años 
y veintidós días, respectivamente. E l 
primero se llama Fernando, el que le 
sigue* Telesfora. y el úl t imo aún no 
se halla inscripto en el Registro Civil . 
José y Avelina se llevaban bastante 
mal. A menudo reñían, y para separar-
Lobo, lo de Sidi Musa, y comentando bernar. No es extraño. Si yo mismo me 
los sucesos de Laucién. dedicara al politiqueo no podría hacer 
Claro, que. en parte, fueron produel- nada, pero espero dejar puro y saneado 
dos por falta de preparación de los sol- ei horizonte de la política, porque real-
dados en aquella época, y. hasta si se mente 1q que le interesa a la gente son 
quiere, por impericia ds jefes y oficiales, aqUeiros asuntos que tiene que resolver 
Ei l lÚmerO de IOS ObrerOS empleados poco ducll0S entonces en táct ica gue- ei Gobierno. En adelante los que quieran 
„ . _ , . 1 •ii' jrrera. hacer política ha rán mejor en dedicar-
clSCienue ycl a CeiCa uei millOn Los comentarios de entonces exci- se a escribir novelas o comedias. 
* tando la piedad de las gentes y apa- p i k i i "J 
Inglaterra no concederá ningún gando su espíri tu determinaron la pro- t-1 ^ « n c i o visito al presidente 
ilongación de tan grave problema, pero i También visitó al presidente del Con-
crédito a los soviets crean ustedes que mientras dure estejsejo el Nuncio de Su Santidad, monse-
» régimen, todos los conflictos podrán ñor Tedeschini, para congratularse de 
LONDRES. 2 1 . - C o n t I n ú a la intensi- ref lverse ' exceP.to ^ ^ o fde carácter ,1a adhesión de España y del Gobierno 
ficación del trabaio de e x t r a c c i ó n He extenor «l116 V ^ e r a . presentarse, o. na- al acuerdo entre el Vaticano y el Qmn-
io0 ™ L c alguna calamidad; pero los,nal sobre la cuestión romana. 
carbones en las mináis, que tanto con- . . . „ . ht~„„„« m j u- • 1 
tribuye a remediar el problema crea- restante8, yo estoy ^S"™ de e110' ten'1 Monseñor Tedeschini le dió cuanta 
do ñor el naro forzoso d rán solución. Repito—añadió—que aho-, también del acto celebrado en el Cine 
En la actualidad el número de obre-1ra estoy satisfecho del régimen y ac-¡ Avenida, y al hablar con los periodistas 
tuación de los periódicos, aunque ya dedicó pa labraá calurosas de elogio y 
sé que se murmura en algunas redac-' grat i tud a la simpatia y efusión que con 
cíones y se llevan por ahí muchas no-1 este motivo se hicieron patentes en di-
. ja l los se hacía preciso la intervención de 
recta radiotelegrá.ca entre Fernando log vecinog | e el motivo de ^ 
Carrero arrollado por una camioneta Poo y Madrid, por medio de la estación ,„„ — reyertas eran los celos del zapatero. 
Hace tres días dejaron la por ter ía y 
se hospedaron en la posada de que he-
mos hecho mención. 
Anoche José empezó a reñir con Ave-
SEVILLA, 21. -La Guardia civil del kue recientemente ha i ^ n s t a ^ 
pueblo de Cabezas de San Juan comuni- Ua isla la Dirección general de Marrue-
ca que en el kilómetro 571 de la carre-!cos y Colonias. 
tera general de Madrid fué atropellado I Se t rata de una Instalación de las m á s 
por una camioneta el carrero Juan Be-modernas, de onda corta, de 22 kilowa-1 l in '™"™" g ^ ^ ^ j ^ " ^ Siempre""y *a Ta 
cerra que resultó con graves ^siones tioSf sistema Marconi, que ha sido ins-: d i s c ^ i ó n término el homb;e dando 
a u T S í f l S ^ r ^ a ^ a t r i c^ l^dTs í fala por la S Z a ñ i a N ^ en el **Ch0 a la ™ ^ 
villa, arrolló td vecino de Marchena I Agraf ía Sm Hilos en Basilé, a ocho ki-, Avelina falleció en gi acto. 
Francisco Alfonso Sevillano, al cual pro- lómetros de Santa Isabel. En la misma A log gritoS qUe dieron los niños en-
dujo lesiones de consideración. estación se ha montado un transmisor | |.raron en ja habitación varios hospeda-
—En el pueblo de Ecija fué detenido de onda media para comunicar con el :dos y el mozo de la casa, Gumersindo 
por promover escándalo Enrique Bermu-|continente africano y con los barcos en¡pelayo el cual avisó al gereno dé la de-
do, el cual esgrimía una pistola con la.alta mar Lag prUebas es tán dando un lmarcac ión uien ge presentó en el lugar 
que trataba de agredir a toda Persona resultado. Se han recibido en|del suceSo v detuvo al aeresor aue en 
que cruzara por la calle en que estaba ^cc1^1-6 It:£,m , t v ^ , , - , , : - tt .- iael suceso y detuvo ai agresor, que en 
situado Madrid, por medio de la Transradio ii-s-1 aquellog momentos, con gran tranqui-
El'agregado comercial de la Lega-lpañola, radiotelegramas de Fernando 
ción de Méjico, señor Narvaéz, presentó Ipoo con gran claridad y continuidad en 
al alcalde al nuevo presidente del Co-hg^ transmisiones. 
mité organizador de la concurrencia _d.e ge estudia por la Dirección general, 
dicha República a la Exposición de Se-
villa. Entre ambas personalidades se cru-
zaron frases de afecto. 
—El sábado, la inspectora de Primera 
enseñanza doña Pilar de Pablos dará una 
conferencia en la Asociación de Estu-
diantes Católicos del Magisterio. 
de acuerdo con otros centros, el aprove 
chamiento inmediato de las instalaciones 
que en Madrid tiene la Transradio para 
poder establecer en breve plazo un ser-
vicio público definitivo. 
E l establecimiento de esta comunica-
Dicha entidad organiza para el domin- c.ón directa y rápida será, desde luego, 
> diversos actos con motivo de cum- reducida para la Penín-go 
plirse el tercer aniversario de su fun 
dación 
con tarifa m á s reducida para 
sula que la actual. 
E L NUEVO RESIDENTE FRANCES 
rersonauaaaes inglesas en LLEGA A CASABLANCA 
TENERIFE, 21.—Llegó el vapor inglés TANGER. 21.—Esta mañana , a las 
"Duchess of Richmond". en el que VÍ£H nueve i w ' ó a Casablanca el nuevo 
jan gran número de personalidades y f i - ' « ^ francés M> Saint, a 
guras de la política y aristocracia ingle- res iente Beoeiw ,]T, ' rfinso recibi-
sa. También figura en la expedición el quien se t r ibutó un grandioso recibí 
un baile - general sir Robert Badén Powell. fun- miento. 
' dador de los Exploradores. Este revis-l —Ante el Tribunal mixto se celebró 
t a r á m a ñ a n a las tropas de esta capital. 
Los viajeros marcharon en excursión por 
ayer la vista contra los propietarios de 
una lotería local, acusados por la A d -
el interior de la isla, mostrándose en- ministración de falta de permiso. Se pi-
can tad os del clima. |de contra ellos la suspensión y una mul-
ta de mi l francos. Defendió a los acu-
sados el abogado español don Adolfo 
Fesser. 
—En Marrakevh un legionario rob^ 
un automóvil, y con él se dirigió hacir 
Casablanca. En el camino volcó por no 
saber conducir, y dejó el "auto" en la 
carretera y siguió la huida a pie. sin 
habérsele capturado aún. 
—Ha llegado el nuevo jefe de Telégra-
fos español, don Joaquín Mart ínez Pozo. 
* * * 
C A S A B L A N C A , 21.—A las ocho de 
la m a ñ a n a ha fondeado en este puerto, 
saludado, con las salvas de ordenanza, el 
Ejercicios espirituales para niños 
TOLEDO. 21.—En la Catedral comen-
zaron hoy los ejercicios espirituales pa-
ra niños, dirigidos por el Cardenal Se-
gura, el cual pronunció una sencilla plá-
tica preparándoles para la comunión del 
domingo. 
Exposición de Arte regional 
toledano 
TOLEDO, 21.—Se activan los trabajos 
de preparación de la Exposición de arte 
regional que coincidirá con las de Se-
villa y Barcelona. Se habilitó para ello 
el magnífico edificio de Santa Ana, ce-
dido por la Dirección general de Bellas 
Artes. Podrán concurrir artistas con 
obras toledanas, aunque ellos no hayan 
nacido en Toledo, Entre otras adhesio-
nes, se recibió la de Gonzalo Bilbao. 
—En Santa Cruz de Zarza han sido 
lidad, se disponía a ponerse el gabán pa-
ra salir a la calle. 
A l ser detenido díjole al sereno que lo 
único que sent ía era que no le hubie-
sen dado tiempo para matar también a 
otra persona determinada. E l agente, se-
ñor Lozano, condujo al agresor a la Co-
misaria del Congreso. 
El Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito del Congreso, se personó en 
la posada y ordenó las diligencias pro-
pias del caso. 
Nuevas monedas de níquel 
en Francia 
PARIS, 21.—Los ministros se han re-
unido esta m a ñ a n a en Consejo en el 
Palacio del Elíseo, bajo la presidencia 
del señor Doumergue. 
E l ministro de Hacienda sometió a la 
aprobación de sus colegas un proyecto 
de ley autorizando la acuñación de mo-
nedas de níquel de cinco francos, que 
deberán reemplazar a los actuales b i -
lletes del mismo valor. E l Gobierno 
acordó proponer a las C á m a r a s que se 
fije para el martes por la tarde el exa-
men y ratificación del Pacto Kellogg. 
ros que trabajan en las minas se ele 
va a 911.000. 
La producción durante el mes de ene-i, 
ro ha tenido un aumento de cerca de!ticias y coméntanos , pero no impor ta . ¡cha fiesta. 
tres millones de toneladas sobre la del Audiencia diplomática en la La jomada del presidente 
Presidencia mes anterior. 
Uno de los motivos de que haya au-
mentado la produción de carbón es la. 
mayor demanda del país a causa del 
nuevo desarrollo de la industria 
cional. 
Despacharon con el jefe del Gobierno 
El marqués de Estella, después de ce- los ministros de Gobernación. Hacienda, 
lebradas las audiencias de carácter di- Trabajo. Economía y Justicia. Después. 
na^ plomático anunciadas en el palacio de la recibió al director general de Combusti-
Presidencia. salió a las nueve y media, bles, a don Eugenio Arvicun y don Ela-
crucero "Duguay Trouin", a bordo del 
cual viene el residente general, Lucient 
Saint. 
E l nuevo residente ha recibido esta 
tarde en la Residencia a los cónsules 
extranjeros, a los miembros de las Cá-
maras de Comercio, al Concejo munici-
pal y a las Comisiones de la oficialidad 
de la guarnición, pronunciando con este 
motivo una alocución,, en la que declaró 
que contaba con el concurso de todos 
para proseguir la obra pacífica de Fran-
cia en Marruecos y desarrollar la es-
pléndida labor realizada hasta ahora en 
el Protectorado. 
Los pedidos del extranjero han au- Reuniendo a los periodistas, hizo las si-1 dio Urdangar ín , vocales de la Comisión 
mentado t amb 'én con la adquisición de Suientes manifestaciones: de Reforma del Tribunal de Tánger ; al 
algunos contratos de antiguos clientes —He ^cibido al embajador de Cuba, señor Alcaide, coronel de Ingenieros des-
del extranjero que se vieron obligados I1"611 me ha comunicado que el 20 de tinado al tercero de Zapadores, que ha 
a surtirse con carbón de otras proce-lmayo ^omará posesión el presidente Ma- venido a presentarse; al general Lara y 
dencias durante las huelgas, y los cua- ,chado' y nosotros mandaremos para ese al señor Semprún. 
les han vuelto a proveerse en Ingla- ac*0 algunas representaciones especia-' Por la tarde tuvo audiencia diplomá-
terra. ^es; al embajador de Francia, que ha tica en el palacio de la Presidencia. 
venido a enseñarme un croquis de conde- Pr»mKinarióri rli'nlnmáhVo 
NO H A Y CREDITOS P A R A R U S I A coraciones de recuerdo al ministro Bo- v.omomacion aipiomanca 
TrvvmwTra 01 r»,„.o„f* i« * kanowski, que murió, como se sabe, en El Rey tonado decretos trasla-
en i ? ^ ^ ; ^ el de Ital ia me dando el Consulado de Olorón a Port 
en la C á m a r a de los Lores, en segunda armnrií,do pl regreso a Madrid de una 'Vendres: ascendiendo a cónsul de p r i -
lectura, del proyecto de ley relativo al 5,a ^ V " 0 1 ^ 0 . e l regreso a Madrid de una Caracas a don Juan Manuel 
comercio de Ultramar varios nrartnros Comisión de m&emeros hldro&ráficos que ' en ^aracas' a ^ Juan Manuel 
comercio oe Ultramar, vanos oradores nuestras meneas mineras- tam- Cano. actual secretario de segunda cla-
preguntaron al Gobierno por qué no v sitas nuestras cuencas mineras, tam- secre ta r ía de Asuntos Exterio-
habían sido extendidos los créditos de bién me ha dicho en mayo se re- secretarla de Asuntos H.xteno-
naoian sido extendidos ios créditos oe Comité de Economía v vo le res; a secretario de primera, en Ber-
exportación a Rusia, pues las operado- umra el vomite oe economía, y yo ie , j ,. p , <. Vollubnles ^.r-
nes comerciales en aauel nafs se vnn'be anunciado que una Comisión nuestra ¡i111' a j!aon, J u n ° 5 r i e t 0 voiiuDuies, ac-
nés comerciales en aquel país se va^u , t • , comercial vis i tará aauel tual cónsul en RiSa' a don Luis Alva-
deshzando principalmente con Alemania inf,ustnal y comercial visitara aquel . = c^re-
y los Estados Unidos, con detrimento ¡País: el de Argentina me ha dicho H S ^ r S l S ^ í c S l ^ ^ r S 
de los intereses británicos M 28 y 29 " e g a r á n unos profesores ñor- ^ari0 de segunda del Gabinete diploma-
Intereses británicos. [males argentinos, a los cuales p r o c u r a r e - 1 ^ ' l « secretario de tercera a don 
E L ESTADO D E L REY mos atender en la mejor forma posible.,Luis So,er' a r g a d o diplomático. 
LONDRES, 21.—Comunican de Berg-| DesPués he recibido al ministro de Pa- En Fomento 
ñor que el Rey, ayudado por una eu-¡namá ' y heinos hablado del nuevo repre- Visitaron al conde de Guadalhorcc el 
fermera y apoyado en un bastón, haisentante de España , persona dignísima, jefe de la Unión Pa t r ió t i ca y alcalde 
paseado hoy por sus habitaciones en el mar^ués de Arcos. y se han dado ins-de Ciudad Real, señor conde de Casa 
Craigweil House. trucciones para que se utilice el magní- Treviño, don Jorge Silvela y el alcalde 
Toda la m a ñ a n a de hoy. el Soberano i^00 edificio que poseemos allí, con oh- de Sagunto, quien le Interesó la cons-
ha estado sentado junto a la ventana 3eto de que sirva para Exposiciones y trucclón de una carretera que una aque-
abierta, tomando el sol. 'otros usos análogos. 'ua, ciudad con el puerto, dada la cre-
En nombre del Gabinete contes tó E1 del Ecuador me ha comunicado que cíente actividad del tráfico, 
lord Lucan, el cual dijo que la política el día 27, a las seis de la tarde, se me Fn T h * 
del Gobierno inglés tiende a negar f a - i m p o n d r á la condecoración de la gran cjn *raDaJ0 
cilidades de crédito al Gobierno de los cruz de Mérito, condecoración que me E l señor Aunós recibió al vicecónsul 
Soviets hasta el momento en que haya ha sido concedida, y a cuya imposición de Dinamarca, los presidentes de las 
quedado restablecida la confianza. A g r e - a c u d i r é con mucho agrado Uniones Pa t r ió t i cas de Burgos y Areyns 
gó que nada impedía a cualquier par-! E l de la República Dominicana que ha de ^ a r . el vicepresidente del Insti tuto 
ticular efectuar operaciones comercia-1 venido a despedirse por traslado a Mé- Nacional de Previsión y el secretario 
les con Rusia, jico, cuya Legación se organiza eleván-!del Comité paritario de médicos, doc-
Los Estados Unidos—dijo—no han es- dola de categoría . tor González Serra. 
tablecido ningún acuerdo de crédito con| También ha venido nuestro ministro Instrucción pública 
la Rusia soviética, y. sin embargo, na-i en Caracas, señor Ranero, que está con1 E l ministro de Instrucción pública ha 
die puede impedir que allí los particu-1 permiso y ha querido saludarme, y, por; recibido ayer m a ñ a n a al gobernador de 
lares tengan relaciones con Rusia en últ imo, el cónsul en San Francisco, don Guadalajara; al director del Museo del 
Sebast ián Romero, a despedirse, pues se|prado, señor Alvarez de Sotomayor: al 
marcha a embarcar en Gottemburgo. ¡delegado especial del P a n a m á en las 
—Eso ha sido todo, señores—terminó j Exposiciones de Barcelona y Sevilla, 
el presidente. señor Ruiz Vemacci, ̂ y al doctor don 
Gobernar y hacer política, son Blas Cabrera 
incompatibles 
— ¿ H a b r á m a ñ a n a Consejo?—pregun-
tó un periodista. 
—Tal vez no—respondió el marqués 
la esfera comercial 
Agregó que lamentaba no poder dar 
a la oposición ninguna esperanza acer-
ca de un cambio próximo de la política 
del Gobierno bri tánico. 
16 MILLONES D E ECONOMIA 
LONDRES, 21.—En la C á m a r a de 
los Comunes se p resen ta rá la próxima 
semana una propuesta para la reduc-
ción de los gastos del Ejército en el pró-
ximo año, l a cual se cree que alcanza-
r á a m á s de medio millón de libras es-
terlinas. 
Felicitación al ministro de Hacienda 
CORUffA, 21.—El Ayuntamiento acor-
dó felicitar al ministro de Hacienda por 
su restablecimiento, rogándole al mismo 
de Estella—: probablemente no lo'ha-itie™pcí venga a Coruña para impo-
brá, pues estos días he tenido mucho que ^ * — ^ J ^ á S i 32 
hacer y no he podido estudmr los seis Hacienda y para inaugurar el Palacio de 
o siete asuntos importantes que teñe-1 justicia, * «uacio ce 
Viernes 22 de febrero de 1929 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Año XIX.—Núnj e 
C O N C U R S O D E G 0 1 F E N T R E P R O F E S I O N A L E S 1 L A P U E R T A D E H I E R R O ^ « " ñ l í ™ ' 6 
Tomás Cayarga y Golía« ocupan el primer puesto, con 140 puntos, en el primer día. Esta noche 
se celebrará en Nueva York el interesante combate Uzcudun-^Christner". Las carreras de caba-
llos de Barcelona. Un concurso sobre recorrido desconocido del Real Moto Club de España. 
Ladrones faltos de tiempo. Se 
siguen "llevando" carteras. 
Hace unos días Sebastián Nieto Zur-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
ibeJlero sin nombre.—A las loan t <*• 
Fontalba posición). nuerta (re. 
I u i i i o ' f » KSLAVA (Pasadizo de San n x 
Sábado Urde, reposición dr Mal de CataJina B4rcena^_A ^ aR& , -3n^) . 
lo, de treinta y siete años, se e n c o n - i ^ ^ V r ¿ g " ^ señores A. Quintero y |cióñ. T l m b t ^ ^ C a s t a l í r * Ünica fui 
ró un puente. Esto dicho así parece quej maestro Serrano. Noche. ÍMS nuan- i 
G o l f 
Campeonato de profesionales 
5ajo la organización del Real Golfi un las apu-^HS. ai rn-no.s, apan-ce una ^hjui.-is -.eran qc min-nn -n n.ü- rn;j no(;j de |., ¡ion] Socirdart - . , c ril]o . lnq ;s. ^ 
de Hierro empezó a como gran favorito .-Associated PreM. ñuto, siendo el orden de éstas deslg-, S A N S E B A S T I A N , 2 1 . - L a Real So- ^ ^ o ^ e m i - l n t e ^ 
Intr ^ f e s i o U e í i C ™ ^ ™ U > de C * * m * ^ 0 ^ " ^ ^ ^ i Z — i o n e ^ iciedad ha faciUtado ™ i ^ ¿ f ^ ~ ¿ S t o ^ la elcSíera de la casa nú- { 
jntre profesionales. Maflana sábado se celebrará en el iel momento ae cerrar las tnscnPclo°ef- relacionada con la reunión de Bilbao, de-, 38 , j „ d l c d DuqUe. ^ 
La Pruebaj,rom_eU un gran ^ i t o . p u e s - j ^ ^ g cuarta ve!ada ^ ^ . ^ L a s Jnscdpciones, que I garando que la afición donostiarra f u é l ^ ^ ^ V ^ m o a él n ? le 
bate de mañana el púgil español tiene garán individualmente en el momento ^ neará en el encuentro que celebra el raro'y con,ste ^ no a ^ 
'más probabilidades de triunfar. de tomar su salida. . Arenas. cuento de las "Mil y pico de noches g 
E  estas, l me re i Las salida  será de uto e  ml l ^ á_ . . . c ^ i ^ o H
Club de la Puerta  i r   i   it .—Associ  ss, t , i  l   t  i  
jugarse ayer en sus 
resante concurso entre profesionales.] sáb¿do se celebrará en e i f \ ^ m ^ J ^ I ^ 
R E I N A VICTORIA (Carrera rt 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-A tiSan 
A las 6,30, L a boda de Quinita ¿, gas' 
puente'de que se trata era de oro n a d a j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í * ^ ^ ^ 
menos. V entonces ya se ve que si es ^ s ^ ^ w ^ ^ | ^ ALKAZAR.—A las 6.15, La cárcel 
i no tiene nada de extraño, porque puen- deJPaH 
tea hay muchos; pero el caso es que el 
•>% A n J l O E T X / v> délo o L a venganza de un malvo, mo' 
P A P A - R t Y 110,80. ¡Un millón! malvado. y 
. . 8; L A R A (Corredera Baja vn n 
^ rrm n n.n. :. - H | Djaz . -A las i6. Hilos de ( J j ^ P J I ^ 1 - ^ ca> tres pesetas).—-A las 10,30 f^V14-a C t O d e L e t r a n ^ viernes benéfico aristocrático de aK mo 
) S1 organizados por la Junta de Datn c 
la Liga contra el Cáncer), Lag • 
deración Castellana de Boxeo. 
Importante velada en Barcelona 
del campo de Ato- un egtablec¡miento de ]a caile de Ciudad 
^ D ^ s p u é s dió la caBUálidad de que el| 
de los hechos rea- gervi& nada^ porque tritura la cal 
Barcelona el 30 de di- der.lla con loa iIlcisÍTDflf le vendió en 
febrero a las nueve de la noche, en | ^ ^ ^ a"^atyo ~ ^ b ^ 
que se procederá al sorteo. 
B A R C E L O N A . 21—Mañana por !a clasificación de esta prueba s e r á | ^ f v e n c - ¿ ^ r ™ ! ¿odedad vuelve a 
noche se celebrará una interesante ve- teniendo en cuenta el menor numero 1 condenarlo8 recomienda a todos los <*ieüoí dtel ^ l ^ l ' ^ L ^ l T L ^ ^ 
ide puntos de cada concursante, ¡ ^ ^ o e . y^a los - « M ^ ! del ^ ^ 0 " ^ ^ : ° ^ ^ | ^ ^ u e ^ 
más trascendental 
desde hace 
Todos los días, 
en el 
en todos los grandes centros golfisti 
eos, no sólo en su país de origen, Fran 
cia, sino también en Inglaterra. 
E n esta clase de campeonatos, dife-
rente de lo que se podría presumir. 
los partidos no son eliminatorios j ^ esta reunión habrá dos combates tándose éstos por la diferencia en mi-¡ r ^ 
(' match play"), es decir, que uno no¡} tantea son el de vi tr iá con. ñutos o fracción de éstos entre la h o r a f j dom^g0 el c ^ p o de Atocha ^ e n reclamó el puente por no caber e 
juega contra otros para ir ehminán- tra Jim T el del campeón va. del paso designado en su hoja de rutaj muestren co° corrección y cortesía, la menor duda de que féste. f , ° 1 $ 
dose sucesivamente Los encuentros nollenclano Santiago ¿¿ós contra el púgil .V la hora en que realmente pasen por ^ invariable del público do-^ue encontrar, por ciertos detalles lar-,V 
son eliminatorios. lo que en el argot" iít l, Perazzio cada control, concediéndoles un mar- ^ f / ~ " ' „ * „onfrt _ _11/ví_it__tp_ gos de relaUr. |g 
deportivo se ha convenido en llamar lta, Jno Ferazzi0K 1 de ^ en más 0 en menos. n08tiarra COn resPecto a ^ ^sitantes., 6 Sebast.án se puso rauy Mrló y negr6. O 
"medel play", esto es, que cada uno Proyectos sobre la reaparición ¡ ^ controleg gerán fijoSf slendo obli. Arbitro del partido Real Sociedad- iper0 deSpuégi estrechado a preguntas por,S 
ae Liempsey gatorio detenerse ante cada uno del Barcelona Jesús, acabó por confesar que, en efec- ^ 
N U E V A YORK. 21.—Un grupo finan- ellos para anotar el paso del concur- S A N S E B A S T I A N , 21.—El partido to. se encontró la piececifa dental y lo 
ciero ha decidido ofrecer a Dempsey g ^ e en la hoja de ruta. Para cono- del domingo próximo será arbitrado porjqUe hizo de ella 
(EXCLUSIVAS CINAES. S. A.) 
Momento de la íirma del histórico 
pacto. Su Santidad el Papa ben-
diciendo al pueblo. 
E L R E Y D E I T A L I A 
K L C A R D E N A L GASPARRI 
MUSSOLINI 
LA NUEVA CIUDAD D E LOS 
PAPAS 
eben ver esta 
de Don Juan. ' ' can8« 
F U E N C A R R A L (Puencarral, 
Compañía Herrero-Pulido.—615* t v - ~ 
Francisquita. por Felisa Herrero v t * 
García Romero.—10,30. L a marchenV58* 
por Felisa Herrero y Delfín Pulido 
#>| COMICO (Mariana Pineda. 10) —cft 
\ lpañ ía de Rosarito Iglesias (primer » 
Jvtor y director de escena. Carlos M r T ' 
^odu«"e'rhecho Í W ' - A las 6,30 y 10.30 ¡Mira 
tkl para la Iglesia g aita era ! (estampa andaluza de 
• medio slelo. X mos de Castro). ¡Exito delirante! 
„ X INFANTA I S A B E L (Barquillo 1 ^ 
< 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorm^ 
X T E A T R O PAVON (Erabajadoreí, íí 
Juega por su propia cuenta, y el de la 
ínfima puntuación—no la máxima, co-
mo en otros deportes—es el ganador 
Como se ve por esta información, ¡ una importante suma para que haga Cerlos, además de su situación, que es-
aprovechamos la coyuntura p a A ir vul-i su reaparición en los "rings" amer í - j t^^ indicada exactamente en la hoja 
garizando algo, lo más saliente. 1 canos. de nita> nevarán como distintivo el 
L a ínfima puntuación tiene el jugador E l primer combate del ex campeón brazal del Club y se retirarán de su S E V I L L A , 21.—Esta tarde el primer 
que ha empleado menor número de jdel mundo tendría lugar en un estadio, pUesto a i0g Cinco minutos de la hora I equipo del SeviUa F . C. jugó un partido 
golpes en el total de los agujeros es-1 llamado Metropolitan Coliseum, que|de paso del último concursante, 
tlpulados. E l actual concurso, cofno sería construido en Nueva York y que| premios consistirán en medallas 
otras veces, comprende cuatro jorna-j seria capaz de contener a una muche- ;de oro para los que terminen con cero 
dfc*, cada una de las cuales represen-jdumbre-"record". [puntos; de plata los que tengan uno y 
ta un recorrido completo. Este reco-¡ Dicho estadio costaría 10 millones jdogf y de bronce para los que obten-
rrido completo comprende 18 agujeros, de dólares. ga '̂ de treS a cinco puntos inclusive, 
número éste el más corriente. Los: E l primer adversario de Jack Demp- gl Real Moto Club de España se re-
Clubs que disponen de poco terreno sejsey seria Paulino Uzcudun, aunque al-|gerva, en caso de mal tiempo o cual-
conforman con 9 hoyos, como Lasarte.'gunos citen el nombre de Georges God-iqUier otra fuerza mayor, el aplaza-
por ejemplo. :frey, el gigantesco negro que venció al ¡miento o suspensión definitiva del con-
Ayer hubo dos sesiones, una por la español. curso, 
mañana y otra por la tarde. Ambas | Chicago, por su parte, haría cons- se controlará el kilometraje del con 
igk 
a las 6 y 10, 
£ " ' '  ( rabajadores^íi) 
C I N F A V F N I O A ^ Compañía cómicodramática de Fernaniu i n C J \ y C i y i U / \ K Porredón.-A las 6,30 y 10,30, t r S t 
T E L E F O N O 17.571. §1 clamoroso de la preciosa y centenar» 
fl \lcomedia de Quintero y Guillén. La r« 
V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j p l a andaluza (espectáculo séle^fo t 
' •*** • único). 
D I • J 1~ Ryf ' ' 1 T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Ror 
P a l a C l O de l a M U S l C a ^ . - E s p e c t á c u l o s Velasco.-A las ¿S' 
Hoy. " E l príncipe estudiante", magní-¡Noche, a las 10,30, E l mantón español 
_ 1 u- flea interpretación de Ramón Novarro'la gran revista de Gulchot y Guerra 
Desaparece un buen gabán y Norma shearer. ro. E n el cuadro de Sevilla debuta el 
de entrenamiento con la Gimnástica de! Don Antonio Monfort Alonso, de trein- , „ , , del ca"te flamenco Pena (hijo), 
Triana, para probar al nuevo jugadorita y un años, que habita en la calle de p . - 1 p i l a _ Butacas a cinco pesetas. General, una 
Adelantado, que ha ingresado en el Club.(Evaristo San Miguel, 6, puso en co-: _ V i n e a e i . .. Í ^ p r I n C I P E ALFONSO (Genova, 20) 
el señor Quintana (Cantabria). * Jesús ha puesto el hecho en conocí-1 
Eizaguirre no podrá jugar el domingo miento de la autoridad, porque sin eli 
con el Sevilla | puente no puede pasar. 
Mañana viernes en el rápido marcha-
rá a Corufta, en donde contenderá con el 
Deportivo. No se desplazará el portero 
Eizaguirre, que se encuentra algo enfer-i gabán, que vale 400 pesetas, 
mo y le sustituirá el suplente Machuca. 
Reunión de la Federación andaluza 
S E V I L L A , 21.—Se reunió el Comité 
nocimíento de la autoridad que de su| Continúa el grandioso éxito dc la d i - , , 5 y a las 1015 Enciclopedia P«' 
automóvil, que dejó frente al número |vertidis¡ma comedia " E l protesor «Je ¡ thé. ~Los recién cacados. Reluta^ bom 
169 de la calle de Alcalá le robaron un;baUe". por Regmald Denny y de la|ber08 s ione (éxito inmenSo). m' 
grandiosa superproduedon OrguUo de C I N E AVENIDA (Pl y Margall. 15) 
raza'. grandioso canto a la hidalguía I . v 
Detención de un "aprovechado" 
E n la Dirección de Seguridad facili-




Todas las parejas tuvieron su acom 
pañamiento. Ahora bien, siguiendo los 
pronósticos que arrojaba el papel, fue 
ron más quienes siguieron los inciden 
tes del recorrido de las parejas en laa'dor por "knock-out" en el noveno 
que estaban Laffite, Tomás C a y a r g a , ' " r o ^ " de jonny Risko. 
Massie y Gassiat Y se acertó. Ellos Ha afiadicio que en todos* los encuen-
realizaron las mejores puntuaciones.; tr0g del alemán que le ha sido dable 
Quedamos en que buena puntuación | presenciar ha observado un estilo for-
equivale a dar-con la bolita el menor I y un -punch" muy impresio-
número posible de golpes. Lonfo 
Por la mañana, entre el primero y nante- Los corredores castellanos participa-
el último hubo nada menos que 20 gol- Un "match" Dundée-Brisct Irán el domingo en Gijón, debido a la 
pes de margen, que desde luego es has-1 BUENOS A I R E S , 22.—La Asociación | ayuda económica prestada por el Racing 
directivo de la Federación regional deitaron la siguiente nota: 
E n la División de Ferrocarriles de la 
General de Seguridad compa-
don Manuel Fernández-Marcóte j 
epresentante, domiciliado en es-
Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso 
L a película de la temporada es "Spio-
que puedan 
cursantes u ocasionar a tercera per 
son a. 
Cross Country 
Los representantes castellanos ante 
campeonato nacional 
¡don Eugenio López Tello, casa de vi 
E l Athletic de SabadeU, baja en la |noS( Val^epeñas. E n vista de ello, el co-
Federaclón Catalana misarlo jefe de la División de Ferroca-
B A R C E L O N A 21. — L a Federación les, don Ricardo Castro Peinó, encomen-
Agustina de Aragón, por Marina Torres 
v Manuel San Germán. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gail, 13).—A las 6 y 10,15, Aquella no-
ch" L a chica del "sleeping". E l prin-
cipe estudiante, por Ramón Nova'rró. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Racha de "autos". El 
por Reginald Denny. 
internacionales. ¡Qué hem-
aza. por Dolores Cos-
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. L a familia de Periquito. La ten 
cera llamada. ¡Tómeme el pulso, doc-"El último,, 
'Catalana de Football ha suprimido al¡dp la prácUca de las gestiones necesa-i E1 próxlmo ^ e6trena en Ma-ltor!, por Bebé Daniels 
el!Athletic de Sabadell de todos los dere- * l(\s *eei£?s. ! ? e c t ? L * J * ^ } e % r ? \ d r i d la magna producción Ufa " E l úl- PALACIO D E L A 
tante entre buenos jugadores, margen 
que indica la diferencia de su forma. 
E l menor número fué de 70 y el má-
ximo 90. 
Mejores recorridos se hicieron por la 
tarde. Se hizo el mismo máximo, pero 
en cambio se logró 67. buen número 
Nacional de Buenos Aires gestiona que 
se verifique aquí la lucha de boxeo en-
tre el campeón mundial, Joe Dundée, y 
el campeón suramericano. Briset. 
Próximo combate de Diener 
B E R L I N , 19.—El ex campeón alemán 
¡Club madrileño a la Federación Caste-
chos federativos. 
Hockey 
L a sección de la Federación Universi-
taria Escolar 
volante de la División don Braulio M a - i - - - , . - sul)liroe c'reación del coloso Emil del Callao, 4 ) . - A las 6 y a las 10.15, 
!nuel Santos y don Francisco Sánchez [^^l110111 cr Enciclopedia Pathé. Bartolo, electricls-
•Amanecer", 1 ta. Reclutas bomberos. Spione (íonni-
PRENSA (Plaza 
llana de Atletismo, actitud doblemente 
encomiable, puesto que este mismo Club con 
¡Real, quienes tras múltiples pesquisas, Ja^"in^3 
i j ^ T á ñ e l ^ yofrece dable éxito>-
José Ibanez Verdu y ac arar la mam ^ a d | e ge^ una peiicuia sin tf-J R O Y A L T Y (Génova, 6) . -A las 6 tar-
!fe que este individuo, en unión de o t r o s , ^ n o v e c ^ golaniente pPede reallzarla!de y 10)15 noche) E1 caballero de las 
L a Federación Universitaria E s c o l a r , ' ^ edne ^ ¿ ^ ^ Murnau, el mago de la cinematografía violetas por Harry 
 el objeto de propagar los deportes ¡fas nasas remitentes. ¡moderna, y Jannings, el coloso de la por un^ día por Ma: 
Lietke. Una rubia 
arie Prevost y Harri-
les de atletismo en Reus sus agrupaciones aliñadas y aquellos pre 
jornada correspondió 
Laffite. 
E n el primer recorrido, tres j u g a d o - j r í a ' t o d a v í a no ha sido <iesi&nado-
res se clasificaron en el primer pues- C n r r ^ r a * A * r n V k a l l n a 
to con 70 golpes o puntos. v ^ a r r e r a » a e c a o a i i o s 
E n el conjunto ha destacado la enor-j L a temporada de Barcelona 
me regularidad de dos jugadores, de; Máa ^ la próxima tem. 
(^a-arga (Tomás) y Golias quienes; ada de carrera3 en Barcelona ha de 
han hecho la misma puntuación de 70 estir importancia, ya que 
en una y otra salida. Son los que por coincide con la ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
d momento ocupan el puesto de honor. Su programa est4 ya del todo ultimado, 
Veamos las clasificaciones parciales |y en él vemos gran mejor% en 1& dota. 
y i u e g ° la &encral- Ición y. por lo tanto, en la calidad de 
T n A r T Í ^ V A P r A las Pruebas' a juz&ar Por las condicio-,. l ü M A b UAxArWjA. n€S estipuladas. 
^ ^ í ? - a ^ t a t I Habrá ^ 10181 de 160 000 Pesetas, 
aproximadamente de premios, que se han 4. Gabriel González; 5, A . Massie; 
+, P. Irigoyen; \ , M . Dallemagne; 8, 
A. Loty ; f, J. Orenge; t , J. W. Walker. 
Por la tarde: 
1, E. L A F I T T B . 
2, A. Massie. 
.">, Tomás Cayarga. 
\, R. Golías. 
5, Emilio Cayarga; 6, J. Gassiat; +, 
A . Loty; +, Julio C a s a ñ a ; 9, Ernesto de 
C*t'-ípedes. 
He aquí los detalles de la clasificación 
gen :Tal: 
t , Tomás Cayarga... 70 -f 70 
t, R. Goliaa. 70 + 70 
3, A- Masfln 
4, J . 
5, E . 
Ga 
72 + 69 
70 4- 72; 
Lafitt.« 78 + 67 
Loty 74 - f 72 = 
brrel González 71 -|- 76 = 
Trigoj-en 72 -f 76 = 











76 4- 73: 




11. Emilio Cayarga... 
tt T. Or^r.^i' 74 -|_ 76 
i.", .iuiio < 'asafia 79 4- 72 
i . J . w. Walker 74 4- 77 
+. P. Alsueuren 75 + 76 
LG. iJo a q u í o R e r • 
nardino 
17. HL Cavaló 
18. Aquilino Sanz... 
19. C. Gassiat 
20. Luis Sánchez.. . . 
21. Daniel A r r i z a -
balaga 80 + 90 
22. Ivés Beteazeu 90 + 88 
» * • 
Virtualmente. a juzgar por otros de-
talles, el vencedor debe estar entre los 
cinco primeros de la primera jornada. 
Se incluye a Laffite, puesto que si 
hizo una primera vuelta mediana, en 
cambio, en la siguiente ganó nada me-
nos que once unidades. 
• « » 
Hoy se celebrarán loa otros dos . re-
corrldoa restantes, es decir. 36 hoyos. 
de repartir en los once días en que cons 
ta el programa. Las fechéis estipuladas 
son: 
Abril.—Días 14. 21 y 28. 
Mayo.—Días 5. 9, 12, 19 y 26. 
Junio.—Días 2, 9 y 16. 
Diariamente se celebrarán cinco prue-
bas, cuatro de ellas lisas y una de obs-
táculos. Las vallas sencillas alternarán 
con los "steepleehase". 
Invariablemente, en cada reunión ha-
brá, por lo menos, un premio de 5.000 
pesetas,- una carrera a reclamar y otra 
de nivelación. E l elemento militar dis-
pone de tres pruebas lisas, sin contar 
otras tres con el carácter de civil-mi-
litar. 
E l antiguo "Gran Premio" cambiará 
este año de denominación, llamándose 
"Gran Premio de la Exposición de Bar-
celona", y ya hemos dicho a cuánto as-
ciende su dotación, 15.000 pesetas más 
que lo acostumbrado en estos últimos 
añoa. 
Para los caballos del país se destinan 
las siguientes pruebas: "Cataluña", pa-
rrocan il correspondiente a 77 arrobas menda popularidad alcanzada por Emil ,6.15 y 10,15, Revista Paramount. Héroes 
de vino, que habían de ser servidas alljannings, su genial interprete, consti-|de ia noche. Apuros de Boby. Las ru-
.industrial establecido en la Dehesa de la t i r á un gran acontecimiento y un bias son proferidas t 
gos, Juan Ramos, Luis Seijas, Angel gean aceptados por la Junta ejecutiva. I Villa, avenida de Alfonso X I I I , 15, don triunfo mas para la Ufa, Murnau, Jan- MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Guzmán, Rafael Calle, Florián Redondo La. F . U. E . cuenta con elementos de ¡Delfín Rodríguez, y como a este señor nings y para el aristocrático cinema de A la3 5 y a 1 ^ 10, Actualidades Gau-
y Fernando Reliegos, una vez so lven- l^c^a Vaiia que sólo necesitan entre-!no conviniera dicha mercancía, se lo co- la Corte, donde se han presentado ylmont. Alicia la pastora. L a mujer dr. 
tadas las dificultadea económicas, jun-namiento pa^a consUtuir un buen equipo. | municó al señor Marcóte, que le auto-1 presentarán los mejores films mun-|8U casa. Ramona. por Dolores del Río 
para batir al "Coronel Bogey". Este de P680 fuerte F r a n z D i e n e r s e e n f r e n ' l Por lo tanto, el equipo castellano, sentados por entidades que tengan c a r á c - I J 
"record" de la jornada correspondió a|tará el dia 8 de marz0 en el Sportpalast formado por los corredores José Rehe- ter exclusivamente escolar,• siempre q"e¡ÍT 
de Berlín con un adversario de catego-
(éxito enorme). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; tamente con otros varios corredores] A caus¿ de la proximidad de los* exá-' rlzó1 a ^ transfiriera este pedido a ¡diales 
que ^ . p r e g a n v ^ l ^ e n t e * lú menes se ha tenido que reducir el nú- Z n S o l í t ^ S S ^ ^ B ^ J S ^ S t a l M ™ , ™ n t a l C i n e m a ,teféFo'™ S ^ T - e 
expedición, y acompañados todos ellos, raero de los partidos al mínimo, y, porjotro corredor del señor Marcóte le pasól M O I U i m e n t a l c i n e m a iRevista Parame - ount. Estreno: La fortu-
de un delegado de la Federación, par- lo tant0( ge ^an sorteado los equipos una nota para un pedido análogo a es-i Continúa el éxito de "Ramona" en na es del audaz (Richard Dix). Apuros 
tirá para Gijón hoy jueves dia 2 1 . p ^ a formar dos secciones. L a primera| te, hecho por don Manuel Panlagua,|MONUMENTAL CINEMA. Cada dia se,de Boby (cómica). La araña Manca 
Premios y clasificaciones en el cam- está integrada por los equipos de Medi-; Libertad, número 20, mas como este se-l acentúa el entusiasmo de modo másjí Marle Pauler y Walter Rllla>. 
peonato nacional ciña Derecho A. e Insütuto-Escuela, L a ; ñor llegara a una desavenencia con los franco por Dolores del Rio, y el vals C I N E I D E A L (Doctor Cfrieza 
7. . , . ^ j , ¿ . T-IL.im-«- Tt,h,ici corredores, tampoco se hizo cargo de la, se oye con la atención mas gozosa. '530 y 10 (viernes de moda\ Revista 
Damos a continuación algunos deta-segunda, por los de Ingenieros Indus- mercancia sln que esto llegara a cono_ * . -x , Paraiiount. Apuros de Boby. La arana 
lies sobre las clasificaciones y premios ^ríales, Residencia y Derecho B. Mj?rl-icimjento del representante, por lo aue¡ . . j H^noo (Marle Pauler). Estreno: La for-
en la próxima prueba de "cross coun-; mer equipo clasificado en cada sección se al transcurrir varios días preguntó é s t e j 
try" correspondiente al campeonato de enfrentará con el de la otra, y el vence- al señor Panlagua, qué había ocurrido': 
España que se celebrará pasado maña- dor del encuentro entrará en posesión con dicho pedido, enterándose entonces j 
por un año de una Copa, que ha sido de que t í o se lo había comprado, y que, : 
*• j „ „„^,^„l,_„f „ i_ tjv. en cambio, se lo había quedado otro in- ! 
to^P^f'^^^^^ T ^ ^ * ^ establecido en la calle de L u - | 
deración Universitaria Escolar. Es ta chana^ número 2Z, llamado don Herme-1 
Copa se asignará en propiedad al equipo negildo Llórente, a quien los corredores j 
que la gane dos años seguidos o tres José Ibáñez y Jesús Salas Sellgrat co-il 
altemos. E l primer partido de este braron el importe de la facturp., falsifl-
campeonato se celebrará mañana sába-'^fado para ello la firma del consignata-
do entre los equipos de la Asociación de don Delfín Rodríguez, y estampan-
uu euLic iuo ^ H " ^ do el ggjj de este senor en Conn vencial 
la Facultad de Medicina y el del Insti-;al parecer con un carretero de la casa 
tuto-Escuela. 
Palacio de la Música 
RAMON NOVARRO 
Y 
NORMA S H E A R E R 
El Príncipe Estudiante 
iM. G. M.) 
: i tuna es del audaz (Richard Dix)-
na en Gijón. 
Habrá tres clasificaciones: individual, 
por equipos de cinco corredores perte-
necientes a alguna Federación regional 
y por equipos militares, siempre que se 
inscriban, cuando menos, dos de éstos. 
Podrán aspirar a la clasificación in-
dividual todos los corredores que se 
clasifiquen reglamentariamente. 
Entrarán en la clasificación por equi-
pos regionales seleccionados por sus 
respectivas Federaciones, adheridas a la I 
Real Confederación Española de Atle-| 
mismo, los cinco primeros • corredores, 
de cada Federación. 
Tendrán derecho a la clasificación por va de ^ de acuerdo con tlclp¿ci6n alguna a su compañe"ro"dcí'f¿-i 
equipos militares los cinco primeros at-, ̂  S f a S m a de Atletismo, ha choria." Hoy sigue el grandioso éxito dc "Na-
j l CINEMA A R G U E L L E S (Marques de 
| Urquljo. 11).—A las 6 y 10.15, Concur-
j so de artistas enmascarados. Napoleón. 
: FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6' 
SI A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
l'quístain y Villaro I I contra Chiquito dc 
Í Gallarta y Jáuregui. Segundo, a I I 
í;monte: Abrego y Berolepui contra Mi-
" " " " " 1 u 'nf,• Zabaleta y Alberdi. 
_ . * * # 
Berta Singerman (E l anuncio de los espectáculos no so-
Dará una nueva audición poética en;Pone aprobación ni recomendación.) 
Atletismo 
Los concursos con motivo dc la 
Exposición de Barcelona 
no entregándole al señor Marcóte can-' la Z A R Z U E L A el lunes próximo, a las 
:tidad alguna. Habiendo sido puesto a seis. Extraordinario programa de poe-!_ #- \ ] 
idlsposiclon del Juzgado de guardia el sías. Precios reducidos. Localidades: Da- l OÍ, t i i i A w o r l o í ^ f Q C flP 
Jopo Ibanez, en unión de todo lo actua- niel. Madrazo, 14. | L < I S l l U C V S i o I d l U<W UW 
do, significando que este sujeto ha sido 
procesado otras veces por delitos análo . j - . 1 \ 
B a r c e l o n a , 2 1 . — L a comisión de-gOSi y que en este caso no ha dao , Cinema Arffüelles P n a r t a r l f l Í I P IjftfTfiOS 
rtiva de la Exposición, de acuerdo con tlclpación alguna a su compañero de fe-| V ^ l l i c m a / - k r g u c u c i » ^ € l | i a i L a U U U C W I I 
Víctíma de un vuelco 
j ra tres años en adelante, a peso por 
1511 edad y con un premio de 5.000 pesetas; 
I "joxé de España", para productos de 
la Federación Catalana de tletis o, ha choria. letas clasificados, siempre que Pertenez-, confeccionado el ama de lag 
can al mismo Cuerpo r ^ r á bas que se celebrarán en el estadio de 
L a clasificación por equipos se ^girá Mont̂ uich ^ ^ actual E n el Ho8pitaJ Militar ha faJlecido 
F i ^ A x i m o deTorredores aue nue-' Días 19 ^ 20 de «ayo.—Concurso na- cl soldado del primer regimiento de Fe-
^ _ l 5 5 í ™ 2 ^ ! ! ! ^ ^ rrocarrües, afecto a Leganés, Nicolás 
2 de junio.—"Match" España, Portu-¡ Yunque Martín, victima de las lesiones 
poleón". 
Cartelera de espectáculos 
L a "Gaceta" de ayer publica un res' 
decreto del ministerio de la Gobernar, 
por el que se deroga la tarifa estaDiei. 
da por el de 27 de Junio de 1899f ^3 
de inscribir una Federación es de 15. 
Si una Federación inscribiera un ma-, 
yor número que el Indicado, deberá asi . ^ J ^ 11 r*ncl.a-
anunciarlo a los organizadores. E n este f* junio. 
caso precisará que la Federación que!y bélgica. ^ A ., 
inscriba a mayor número de corredores > ^ * * J * y 24 de septiembre.-Tro-
que los anunciados como máximo para *eo de la Exposición de Barcelona^ Con 
PARA H O Y 
el servicio de apartados que se en las administraciones de Correos. 
Se establece la escala siguiente: 
23 de junio.—"Match" España. Italia camioneta donde iba, suceso de que nos1 Guê erô MendoVal—T̂ Trdê  una a / i n ! £ Tel»» 
36 pesetas anuales; segunda, ae 
que sufrió días pasado sal volcar unal ESPAÑOL (Príncipe, 27).-Compañia 
76 + 76: 
77 + 76: 
75 + 80: 









'ción.—Noche, a las 10,15, Rondalla, 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4).—Compa 
argentina Rivera-De Rosas.—A la* 
30. grandioso éxito: L a señora R o s a ¡ ¡ ^ 8 ^ 
no- |^« Tt - on -. ft/io. déc ima , óe Si a^j 
10, 72; tercera, de 11 a 20, 144; 0L 
OTROS SUCESOS nía argentina ivera- e osas . -  las ^ i S l ^ ^ ^ t J L de 
e T ^ : a ^ S 7 " c u á i ¡ r ¿ ¡ eiíoi curso internacional España. Suecia, In- ' Accidente del t rabajo . -Mart ín l ^ r J ^ J g ^ ^ ^ g ^ J S ^ S J 
tres anos, con recargos y descargos y gon los qUe llevan la representación de S i e r r a , Francia e Irlanda. t t o ^ ^ h ^ ^ . KDuiacas. cuam 
también con 5.000 pesetas de dotación; la regi6n de que 3e trate y tienen de¿ 8 de dicf~ 
el premio "Esperanza", para los de la j-g^o a llevar su insignia. Los demás i ^erna^|ona^ 
j^ven generación, pen 2.000 pesetas, y el podrálj aspirar, únicamente, a los pre- sentativos de España. Alemania, Ingla-.reservado cuando trabajaba en su c a s a j ^ a Mcmbrives.—A las 6 en punto, Se-j /^g.. 1 6 ^ ^ i?, de 
premio "Gavá", a reclamar, para c a b a - l ^ g v clasificación individual llevando1 térra, Italia. Bélgica y Francia. Violencia, y nada más.—Juan Marino ñora ama.—A las 10,15. Pepa Doncel. | " lfiA 2'Mf,. 18 
líos de cuatro años en adelante recia- en su necho la insignia de su Club. ' 
mables en 6.000 pesetas. b) E1 equip0 vencedor en la clasifica , 
E l programa barcelonés cuenta con¡ción de equipos de Federaciones Reglo-i Campeonato de saltos del u i o d Aipmo representante de una casa de comercioIdrAra^Sn T ^ r W n H n d ^ a a — ' , a 210' 2-646 ; 231 de 211 ai06"?»^" a '* i 
cinco "steeplechars^ y seis carreras de¡naleg de Atletísmo será aquel cuyos cin-, E l próximo domingo dia 24 se celebra- sita en Ceniceros. 9, duplicado, que enj APOLO (AkaUi 49).-Populares. ^ t o ? ! - ^ d B ^ l ^ á J h l ^ ^ de 2 
' Í T ^ , , ^ . ' r „ ^nntrv" M no' df « « t o t a y seis años, ^resT^enoT Una1 ^ ^ ' A ^ ' ' ^ ! ¿ 0 V d ¡ ^ 
8 e ic iembre-'Cross country in- con domicilio en la calle de Méndez AI -de Franz Molnar. HJjg 1 , h ^ 1 « 1 2 0 1512; * 
•rnacional. Participarán equipos repre-¡ varo, 22, sufrió lesiones de pronóstico C E N T R O (Atocha, 12 ) . -Compañía . 1 ̂ " V ' f 8 6 ! ^ * 0¡ 
«ntntlvns ñtt FHnafta. Alemania. Ine'la- roservarír» . n^nrir. tr.r>\̂ ~-inu~ — _.. r^io m.,.-,,k,-;,.„_ a i»» a „~ ^„«+^ o„ 06 1Z1 a Láyj> J-wO, 10, uc <• 
Í 6 Í a 170, l i t í í j 
PugiL l a t o 
(Ser\icio exclusivo) 
Czcudun ha terminado su 
entrenamiento 
N U E V A Y O R K , 21.—Hoy ha termi-
nado Paulino Uzcudun su período de 
entrenamiento. Realmente se encuentra 
en excelente condición y se cree que 
resistirá los tremendos golpes de Christ-
a quien se considera como el más 
vallas. E l "Gran Steeple" será el más co corredores mejor clasificados sumen , rán en las inmediaciones del Puerto de pila violentaron el cierre la pasada no 
importante entre los saltos, con 5.000 pe-menos cantidad de puntos. E n tal caso'Navacerrada los concursos de saltos de ^ Pero que no se observa la falta 
seuis de premio. jos puntog ^ entregarán por riguroso primera categoría (campeonato social) ^e nada. 
Tal es, a grandes rasgos, el programalorden de llegada a la meta, es decir, un y segunda categoría (neófitos), quinta' Ratería,—Amaro Fernández Vallóla, 
barcelonés. Muy mejorado, volvemos ajpUnto ^ priiner0i do3 ai segundo, tres y sexta prtieba del programa que el Club de treinta años, chofer, que habita en 
decir, es seguro el éxito. Lo que es una al tercero, etc., etc. Los corredores inde-l Alpino Español ha publicado para la Antonio Acuña, 33, denunció que del 
f h T ^ h ^ rr̂ aTnCÍ-dlCOn PeDdientes 0 no Aderados dejarán d- presente temporada, l o s señores socios automóvil de ^ * 30.962 le han sus-
la de Madnd y, naturalmente, faltara|pUntuar> i j ^ deseen parte en estas pruebas traído una amencana que contenía dos, _ _ . 
E l precedente apartado b) regirá igual-¡deberán inscribirse antes de la una de carteras, una con la documentación del suscripciones eólo se admitirán P«r; 
mente para los equipos militares. Estos.'la tarde del mismo día en el "chalet" del coctie y ot5a con un billete de 50 pe-. w __ ! _ ¿ _ _ plazo mínimo de un trimestre, Vo1 
el factor número 
Motociclismo 
Prueba de regularidad sobre 
S F L L O B O L D I 
C 'J RA EL DOLOR DE 
E S T Ó M A G O 
AO cfs^-CN FARACACIAS 
a 280, 3.276 ; 28, de 261 a 270. 3.402,̂ -
de 271 a 280. 3.528 ; 30. de 281 » « 
3.654; 31. de 294 a 300. 3.780 ; 32. ae 
¡en adelante, 3.906 ídem; entendien 
que el número de cartas se refie.retnr 
que diariamente recibe el suscrípw" 
1 el apartado. , . 
Se modifica asimismo el articulo g 
del reglamento en el sentido de q" 
w^-v—w j w v » » i/ uci-o uo ou  - | . i  tre qü« 
caso de tener licencia de aficionado ex- Alpino situado en el Puerto. setas' un décirao de 1* lotería y otros L , a 8 ronqueras y la I O S mestres o por el máximo de U * ™ ? ^ 
.pedida por la Real Confederación Espa-¡ Como primer premio para los de p r i - ^ l ^ n í 8 " E1 beCh0 OCUrrÍÓ " la pl&-\*on los s í n t o m a más evidentes de un d ^ ^ I f f ^ e r Z r S ^ I 
iñola de Atletismo, podrán puntuar por1 mera categoría ha sido donada una m a g - ^ ^ ^ ^ . . T ^ estado de enfriamiento frecuente en los año económlro r u á n d o s e las 
E l Real Moto Club de España orffa-!811 Federación respectiva y por un equi-lnifica Copa de plata por la excelentísima . »u8traoc,<>n o extravio.—José Parrón- períodos Invernales a poco de vivir des-!ne8 dí> un trimestre como siMeran c0̂  
nlza para el día 3 de marzo próximo'?0 mUitW' Diputación de Madrid. do San ^ m á n de treinta y cinco años,j cuidados, y que a veces se complican¡pieto/ "imesire com 
un concurso de regularidad de tres ho- ^ premios que la Federación orga- Los de segunda categoría se disputa- q"e ^ b i t a en la calle de Sáiz de Ba-, Í ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ L ^ Ü En atención a las circunstancia* ^ 
ras de duración iobre itinerario des-h^adora distribuirá para la clasmcación rán la Copa regalada para primer premio 5 ^ 6' e habían sus- consecuencias suelen ser siempre concurren en el presente U i m e s t ^ , 
conocido. individual consistirán en copas, trofeos, de esta prueba por don Carlos Roda, 2 S S l , ? " * ^abia ex1trav^do la cartera! Conviene, pues, a los que van sujetos " T ^ «"«cripciones y I f* renova ; 
en. mi.dallM oinM*. ^ ^ ^ ^ ^ ^ con documentos de interés. L A l - J ^ l L l J t Z lJZ ^"i6:05 Podran efectuarse por el m i n i m " ^ T .''"•"""•~V^T- *«' . - w ^ - » - ^ | a los catarros propios de los tiempos h T * ^ " ^ 1 ^ ' ' " ' " ^ ^ ^ L A ' J ' T de TO»^ 
^ X Z ^ ^ ? ^ " . ^ l l * ™ * y húmedos, que al primer indfcio Í L ^ Z t V ^ t ^ ^ J . 
preparar est̂ ctruain)fn' 
Podrán tomar parte en este concur-!obJetos de arte, útiles, medallas, etcéte- cretario del Alpino 
so todos los socios del R. M. C. E . , coni1"^ etcétera, adjudicándose por riguroso| E l trampolín en que se efectuarán los , 
cualquier vehículo de su propinad, orden de Uegada. 8altos será designio por los j u r a d o s . i a inmunizarse contra el p r o b a - ^ c e ^ r e f í 
slendo las únicas condiciones de adml- Para la clasificación por equipos de según las condiciones de la nieve. ' Londres, 22 sufrió lesiones de pronos- ble desarrollo de la congestión, para que !aquénC¿8U'f h ^ ^ P 1 ^ ^ taard̂  actual^,, 
^ k e " T e g ^ r ^ T r T T o s ^ p ü k i í é s ^ l s i ó n las que disponen los reglamentor Federaciones Regionales se destina la ^ O ^ J i ^ i ^ . ^ d e t t S ^ í L í ^ S ^ S ^ S Í S S t o no" í f o f f i 0SeSci HsTmí ^ I oon'caiíctTr ¿ansitorlo J 8 * 
gran peso.-Assoclated Presa. ^ l l ' s S l d a ^ v S L S T J ^ S i ^ A t ^ i s m f C o p ^ d e t í á ^ ^ Sociedades I ^ ^ ^ S ^ ' M ^ J ^ : * moderna, farmacopea en u n ^ ^ ^ i W _ ^ U . m ~ d a j e b ^ 
E l combad TTrcudun-ChrlBtner . w u ^ ^ / p i T Í ' V , k L a JimLa dlrectlva del **** Alpino z&]ez, de cincuenta y dos años. 
t ^ t t t w a vr^RW q i Kinftan». r0 eI clialet del Real Moto Club de E s - dos anos consecutivos o tres alternos. Español pone en conocimiento de los 
N U E V A YORK. 21.—Mañana se ce- 8ltuado en el kilómetro 8,700 de Para el equipo militar que clasifique'g^og quV no h hecho e£ectivos 
Carteriddlo.—A don Francisco Dû  
mers Covada, de sesenta y ocho años. 
bré 
;yer WUson. má? sien<i0 ia hora de salida a las diez de Copa á ^ gobernador militar, 
con el sobrenom- ia mafiana, y debiendo regresar a las P r ^ i - U ^ l l 
i^ristner". trea horaa de 8U saiida. r O O l D a i I 
k ncertado a di 
A la apertura del apartado P1"^ 
cos, activos, modificantes de la mucosa.'n* ^ ^ ^ ^ a ^ ó u ^ ^ P 6 " 0 ! ^ de ]c¡. 
Esta insuperable composición U ^ ™ " 1 ? 1 ' "^^^nte la P ^ ^ ^ los »Í 
ble composición de elementos balsámi-li»".^"4 t"¿'c' • 
1 i'a ident i f icación de la person— de 
cogerlos hasta el dia 28, a las ocho detrajeron la cartera con cien pesetas do el órgano de la fonación la resisten- *u-da 8°bre la. 80 -f"ir 1» g* 
v l a tarde. en ^ oficinas de la Socie-leñando viajaba en un tranvía del dis -c la necesaria para contrarrestar loal^! Jdel Pet,cionarlo. « ¡ ¿ L ^ * 1 
tres horas dc su salida. * í w " ' < " * dad. Montera. 18 y 17. E l que para is co 18 gérmenes de las enfermedades menE ranV^ d/ una P^^0"* de ^ 
E l itinerario será el mismo para to- « « • j « 8 a ^ el domingo )Cltada fecha no lo8 hubiere recogid0| C a f d a . - J o s é Trujillo de doce años da8- E n los acatarramientos y en la tos C ad-
dos los concursantes, de un recorrido B I L B A O , 21.—Yermo ha podido ven-¡será considerado como baja, según elique habita en la calle de la Batalla dei¡mas Pprt»naz obra milagros. Tomando — q q 
LTuVA t o r k 
¡nferior a 150 kilómetros, y lo irán co- cer las resistencias familiares que le artículo sexto, apartado segundo°de los: s l í a d o " 2 6 "sVcavó en*dicha vía v ' « i - i u n a cu,charadita dc Thus-Serum en , 
n-^ndo és to , al seguir las instrucelo-1 inducían a abandonar el "football". y'estatutos del Club. |fr,ó leá¡on^ de pronóstico reservado. ¡ S o "Lbsolutr^nte a K o c ^ deS N o m b r e s i empre E L D ? 8 * ? 
al d i r i g i r s e a sus anunc ian t 
MADRID.—Afio XIX.—Xúm. 6.118 
E L D E B A T E 
(S) Vienes 23 de febrero de 1939 
LA V I D A EN MADRID 
Casa Real 
Después de aalstir en la capilla real 
a la misa gregoriana, marcharon a El 
Escorial la Soberana y sus augustos hi-
jos, los infantes doña Beatriz, doña Cris-
tina y don Jaime. 
Nota sobre el bando de limpiezas 
El alcalde facilitó ayer la siguiente 
nota: 
"Sin perjuicio del reparto ya orde-
nado de una profusa tirada de mi ban-
do sobre limpiezas de 19 de diciembre 
último, me he dirigido a los señoreo 
presidentes de las Cámaras Oficiales de 
la Propiedad, Industria y Comercio, en-
careciéndoles la conveniencia de que di-
vulguen entre sus asociados el conoci-
miento de las disposiciones contenidas 
en el mismo, y que les recomienden su 
fiel y exacta observancia. 
La vía pública, que es de todos, me-
rece una consideración y respeto espe-
cial de parte del vecindario, que no de-
be cuidarla con menor esmero y solici-
tud que sus propias viviendas, y yo es-
pero que los vecinos de esta Corte, ha-
ciéndose cargo de tan elemental deber 
para sus convecinos y para con los nu-
merosos forasteros y extranjeros que 
diariamente recorren sus calles y ave-
nidas, evi tarán cuantos actos puedan 
producir suciedad y perjudicar la higie-
ne de la población. 
Los porteros de las casas y los esta-
blecimientos mercantiles hab rán de ba-
rrer temprano las aceras correspondien-
tes a las mismas, recogiendo los pro-
ductos del barrido en recipientes que 
en t regarán a los carros de limpiezas a 
su paso por las calles. 
Bajo pretexto alguno se deposi tarán 
las basuras de las viviendas y estable-
cimientos en la vía pública, debiendo 
conservarse en recipientes dentro de la' 
casas para transportarlas directamente 
a los carros de limpiezas en el momen-
to oportuno. 
En mi deseo de lograr el máximo 
grado de limpieza y salubridad de Ma 
drid, exhorto especialmente al vecinda-
rio para que observe ambas práct icas 
y para que procure su exacto cumpli-
miento por parte de todos." 
Pago de deudas municipales 
Manifestó ayer el alcalde que aca-
baba de firmar 80 libramientos, que con 
los ya firmados en lo que va de ejerci-
cio, arrojan un total de 857 con cuenta 
al presupuesto del interior y por valor 
de 9.308.867,97 pesetas. 
Los libramientos firmados con cargo 
al presupuesto del Ensanche han sido 
122 y su valor de 1.072.384,79 pesetas. 
El señor Aris t izábal se propone seguir 
firmando libramientos para que el Mu-
nicipio pueda cumplir todos sus compro-
misos. 
—El alcalde recibió la visita del direc-
tor de "El Noticiero", que le hizo entre-
ga de 5.616,55 pesetas recaudadas por 
dicho periódico para los huérfanos de las 
víctimas de Novedades y Cabrerizas. 
También han visitado al alcalde el se-
ñor Argente y el marqués de Cavalcanti 
para darle las gracias por el acuerdo de 
Ja Permanente de contribuir con 10.000 
pesetas al monumento a Cuba. 
El profesor Scherrer 
E l Joven profesor de la Escuela Po-
litécnica Superior de Zurich, G. Sche-
rrer, inauguró ayer en la Facultad de 
Ciencias el cursillo especial de la Cá-
tedra Cajal. 
G. Scherre fué presentado por el ca-
tedrático don Blas Cabrera, quien puso 
de relieve la personalidad destacan 
doctor de Zurich, invitado por el Rec-
torado de la Universidad Central para 
ocupar esta Cátedra Cajal de altos es-
tudios científicos. 
El señor Cabrera h!zo la presentación 
en nombre del rector don Luis Bermejo, 
que también asistió a la primera lec-
ción. Tuvo és ta por tema "La constitu-
ción interna y tamaño de las par t ículas 
coloidales inorgánicas". E l profesor la 
explanó en francés. 
El señor Saralegui en la 
En España, la Caja Central de Cré-
dito Marít imo, al proponerse alejar a 
los pescadores de las tabernas, pensó 
en procurarles una insti tución en la 
que encontrasen todo lo que a ella van 
a buscar menos las bebidas alcohóli-
cas, y esta institución, denominada 
"Casa del Pescador o del Marino", tien-
de a proporcionar a estos obreros del 
mar un lugar de reunión que les resulte 
agradable, donde encuentren distrac-
ciones y en el que, además de procurar-
les alojamiento económico cuando por 
cualquier circunstancia no puedan per-
noctar en sus respectivos puertos, se 
aumente su cultura e i lustración me-
diante conferencias de divulgación cien-
tífica. Hasta ahora la "Casa del Pes-
cador" se halla instalada con gran mo-
destia tan sólor en catorce Pósi tos . En 
cuanto a la del marino, se es tán rea-
lizando trabajos para crearla en los de 
Cádiz y Barcelona. 
Manifiesta el señor Saralegui que si 
la instalación de estas instituciones en 
el l i toral es difícil de realizar, mucho 
más ha de resultar se extienda la pro-
tección a la gente de mar hasta los 
puertos extranjeros, y expone lo con-
veniente que sería la consti tución de 
una vasta asociación protectora del ma-
rino, de la que podrían formar parte 
todas las personas e instituciones que 
por el bienestar de los hombres del mar 
se interesan. 
Considera que la Exposición de Se-
villa, próxima a inaugurarse, facilita la 
ocasión oportuna y expone la convenien-
cia de que se constituya un Comité 
iniciador de la "Casa del Marino Ibe-
roamericano", el cual ges t ionará la pro-
tección y auxilio del Gobierno para 
convocar en dicha capital una reunión, 
en la fecha más conveniente, con asis-
tencia de los ministros de Marina, Es-
tado y Trabajo, representantes en Es-
paña de las repúblicas iberoamericanas, 
otras personalidades que sea posible 
convocar de dichos países y represen-
tantes de las instituciones de ca rác te r 
mar í t imo. Compañías de Navegación, 
etcétera, de España . En esta Asamblea 
se acordaría la obra para el fomento dé 
la "Casa del Marino Iberoamericano" 
y redactar ía y aprobar ía un regla-
mento. Fué muy aplaudido. 
Se inaugura el curso 
Económica Matritense 
El capitán de corbeta don Alfredo Sa-
ralegui disertó ayer en la Económica 
Matritense sobre el tema "La casa del 
marino hispanoamericano". 
Principió por exponer en líneas gene-
rales la historia de estas instituciones en 
todo el mundo y las finalidades por ellos 
perseguidas, pudiendo señalarse como 
Principal misión de estos establecimien-
tos, además de la de procurar a los 
obreros mar í t imos hospedaje y comi-
da económica, la de separarlos de las 
tabernas y otros centros de corrupción. 
La primera nación que se ocupó de 
estas naciones fué Inglaterra, que en el 
año 1844 creó en Liverpool la primera 
"Sailor's Home". 
en el C. Farmacéutico 
Ayer tarde se celebró la apertura del 
curso científico del Colegio de Farma-
céuticos. Ocupaba la presidencia el mi -
nistro del Ejército, general Ardanaz, y 
le acompañaban en el estrado los seño-
res Zúñiga, presidente de la Corporación; 
Gómez Díaz, general de los servicios far-
macéut icos de Sanidad Mi l i t a r ; general 
Nieto Camino, doctor Vega y el confe-
renciante, doctor Roldán. 
E l presidente del Colegio, doctor Zú-
ñiga, pidió que se rindiese el homenaje de 
un segundo de silencio, en pie, a la reina 
doña Mar ía Cristina, como así se hizo. 
Dió la bienvenida al ministro; t r azó a 
grandes rasgos la historia del viejo Cole-
gio y elogió la actuación de los farma-
céuticos militares, en cuyo honor se ce-
lebraba esta sesión. 
E l ministro pronunció frases de gra-
t i tud al saludo y al reconocimiento de 
la importancia de los servicos fa rmacéu-
ticos militares. Se ofreció al Colegio 
para servir a los intereses farmacéu-
ticos. 
E l profesor de la Facultad de Far-
macia y farmacéut ico mil i tar doctor don 
Rafael Roldán y Guerrero diser tó sobre 
la "Misión del farmacéut ico mi l i t a r en 
los ejércitos modernos, derivida de las 
enseñanzas de la pasada guerra eu-
ropea". Señaló la importancia de la far-
macia mil i tar española siglos a t r á s , como 
iniciadora de estos servicios en Europa. 
Dedicó un sentido recuerdo a los docto-
res Carracido y Mestre, ambos farma-
céuticos militares. Puso de relieve los 
servicios prestados por los fa rmacéut i -
cos en la pasada guerra, tanto en el 
ejército francés como en el a l emán; se 
les confió, a m á s de su genuina misión, 
todo lo relativo a la defensa y protec-
ción contra los gases asfixiantes, los 
análisis toxicológicos, las desinfecciones 
y otra mult i tud de importantes cometi-
dos. Hizo un acabado estudio de la or-
ganización que debieran tener los servi-
cios farmacéut icos de c a m p a ñ a en un 
ejército moderno, señalando los cometi-
dos de los órganos de dirección y ejecu-
ción en las diversas zonas, por lo que 
afecta a los servicios toxicológicos, de 
desinfección, de tratamiento y abasteci-
miento, partes integrantes de la totali-
dad del servicio de Farmacia. Fué muy 
aplaudido. 
Cursos de conferencias 
número 9 de la Facilitad de Ciencias de 
la Universidad Central el ilustrado cate-
drático y as t rónomo don Honorato de 
Crstro, acerca del interesante tema téc-
nico "Teoría general de cartas geográ-
ficas" 
Hizo una brillante exposición de la 
teoría general de proyecciones emplea-
das en Cartografía, con enumeración de 
las propiedades carac ter í s t icas de las 
más importantes. 
Después estudió unas de particular 
aplicación a los vuelos de aviación y al 
t i ro de artil lería, y expuso el procedi-
miento de obtención de ellas, utilizando 
para mayor rapidez un aparato senci-
llo, que permite el trazado con suficiente 
exactitud. 
El selecto público que acudió a oír al 
señor Castro premió con grandes aplau-
sos la brillante exposición de la intere-
sante conferencia. 
II Congreso Nacional del Co-
mercio Español en Ultramar 
tes próximo pasado la apertura de las 
propuestas presentadas para el afirma-
do del camino de servicio del nuevo 
canal, obra que se act ivará todo lo po-
sible para que este medio de conduc-
ción pueda ser utilizado en el más bre-
ve plazo. 
El tendido de la red * de distribución 
que ha de mejorar y ampliar los abas-
tecimientos actuales está virtualmente 
terminado, y producirá sus efectos en 
la época prometida. 
El Consejo tiene además en cartera 
varios proyectos ultimados con todos 
loa requisitos que la ley exige, que los 
irá poniendo en ejecución a medida que 
encajen en el plan técnico-económico 
que el canal tiene ideado. 
Sin perjuicio de lo anteriormente re-
señado, el canal sigue reforzando sus 
organismos en función, en forma de 
que con el actual abastecimiento que-
da garantido el servicio público en la 
época de transición que ha de prece-
der a la terminación del nuevo plan de 
obras, haciendo que gran parte de estos 
trabajos se hagan por administración, 
porque su Indole, característ icas espe-
ciales y el interés del público, así lo 
requieren." 
El Comité Nacional de la 
del Instituto Geográfico 
Anoche dió una conferencia en el aula 
Se ha reunido el Comité organizador 
bajo la presidencia de don Carlos 
Prast. 
En la reunión fueron expuestas las 
gestiones realizadas por la obtención 
de bonificaciones especiales en los pa-
sajes mar í t imos y en los ferrocarriles 
para los congresistas de Ul t ramar y 
del Reino. Entre las inscripciones reci-
bidas figuran las de las C á m a r a s de 
Comercio y de Industria de Madrid, la 
de Comercio y Navegación de San Se-
bastián, las de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao, Cádiz, Gijón, Pa 
lamós, Sevilla y Tarragona, Unión Ibe-
roamericana, que al propio tiempo 
ofrece su cooperación en los trabajos 
preparatorios del Congreso; Asociación 
Nacional de Olivareros de España, de 
Exportadores de Aceite de Oliva de Se-
villa, la C á m a r a Oficial Agrícola de 
Valencia, el Colegio de Agentes y Co-
misionistas de Aduanas de Sevilla, el 
Instituto Agrícola Ca ta lán de San Is i -
dro y la Unión de Fabricantes de Con-
servas de Galicia. 
Fueron conocidas en la reunión va-
rias comunicaciones de la Secre ta r ía 
general de Asuntos Exteriores, tras-
ladando despachos de los embajadores 
y ministros de E s p a ñ a en Amér ica en 
relación con la concurrencia de las res-
pectivas colectividades españolas al 
Congreso y del propósito manifesta-
do por las Cámaras Españolas de Co-
mercio de Buenos Aires, Caracas, Mé-
jico, Nueva York y Santo Domingo, 
respecto a su part icipación en los tra-
bajos. 
Fué confirmado el nombramiento de 
una Comisión que dir i ja y coordine las 
anteponencias o informaciones que se 
reciban; la forman don Salvador Ca-
ñáis, don Francisco Bernis y don José 
Torroba, vocales, y don Francisco Mu-
ñoz García Crego, secretario 
El Comité se ocupó de los créditos 
para el Congreso, programa de agasa-
jos a los congresistas, condiciones de 
hospedaje en Sevilla, así como de las 
aclaraciones al Estatuto, dictadas por 
el Gobierno a propuesta del Comité. 
Por último, los reunidos cambiaron 
Impresiones respecto al reglamento in-
terior del Congreso, propuesta para la 
iesignación de representantes del Es-
tado en el mismo; invitación a los Go-
biernos americanos para que desig-
nen delegados con el ca rác te r oficioso 
de observadores y asesores y nombra-
miento de un Comité de Honor, facul-
tándose a la presidencia para que opor-
tunamente solicite de su majestad el 
Rey se digne aceptar la presidencia de 
honor. 
Los teléfonos para inquilinos 
Leemos en el últ imo número del Bo-
letín de la Cámara de la Propiedad: 
"Accediendo amablemente al ruego j 
que esta Cámara de la Propiedad Ur-
bana le había hecho, en nombre de nu-
merosos propietarios y vecinos de esta 
Corte, la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España nos comunica, por con-
ducto de su secretarlo general, que en 
la próxima lista de abonados que se pu-
blique, después de la que se repar t i rá 
en los primeros días de enero, serán 
Incluidas en índice alfabético las esta-
ciones telefónicas para uso de Inquili-
nos por el nombre de la calle en que 
se encuentren Instaladas." 
Las obras del Canal de Isabel II 
Nota oficiosa.—"El Consejo de Admi-
nistración del Canal de Isabel I I se re-
unió el lunes último, acordando las pro-
puestas que se elevarán al ministro de 
Fomento, para la adjudicación de las 
obras del nuevo canal. 
Ahora toca al señor ministro, con to-
dos los asesoramientos a la vista, resol-
ver lo que más convenga al Interés 
conjunto del público y de la Adminis-
tración. 
En la sala de Consejos de dicha Cor-
poración tuvo igualmente lugar el mar-
industria cromolitográfica 
El ministerio de Trabajo ha dispuesto 
que se cree en Madrid un Comité pari-
tario interlocal nacional de la Indus-
tria cromolitográfica sobre metales, cons-
trucción de envases metálicos y manu-
facturas fabriles de hoja de lata, con 
jurisdicción en las Industrias y locali-
dades que a continuación se expresan: 
Ricardo S. Rochelt, de Bilbao; G. de 
Andrés, 3. A , de Badalona (Barcelona); 
Industria Metal-Gráfica, S. A., de Barce-
lona; L. Serralta, de Barcelona; Indus-
trias Metálicas, S. A., de Barcelona; Ma-
nufactura de envases metálicos, S. A , 
de Barcelona; José Alemán y Alemán, 
de Murcia; Hijo de P. Martínez, de 
Murcia; A. Lapeira, de Málaga; Anto-
nio Morán León, de Sevilla; Hijo de M. 
González Montes, de Sevilla; Gallardo y 
Núñez, de Sevilla; M. Navarro Gautier, 
S. en C, de Sevilla; Metalgráflca Sevi-
llana, de Sevilla; M. Sansruinetti, S. A., 
de Puerto de Santa María; Metalgráfl-
ca Cordobesa, de Córdoba; Metalgráflca 
Logroñesa, S. Lda., de Logroño; Metal-
gráfica Moré, de Gijón; Estanislao Nú-
ñez. de Vigo: Sociedad "La Artíst ica", 
Ltd., de Vigo; La Metalúrgica, S. A-, de 
Vigo; Socleté Genérale des Cirages Fran-
jáis , de Santander; Germán Suárez Pu-
mariega, de La Caruña; Adriano Serra-
no Laguardia, de Viana de Cega (Valla-
dolid); Payá Hermanos, S. A., de Ib i 
Alicante. 
Este Comité se compondrá de tres vo-
cales patronos y tres obreros, como efec-
tivos, e Igual número cada clase como 
suplentes. 
Tendrán derecho a intervenir en la 
elección como Sociedad patronal la Aso-
ciación patronal de la Industria cromo-
litográfica sobre metales, construcción 
de envases matálicos y manufacturas fa-
briles de hoja de lata, y como obreras, 
la Sociedad 'de constructores de enva-
ses metálicos de Vigo, con 215 socios, 
votando los que se refieran a la especia-
lidad Indicada, y aquellas en que exis-
tan obreros que estén empleados en la 
industria de que se trata, votando úni-
camente los que a ella pertenezcan. 
Las elecciones se verificarán el 24 de 
marzo próximo, en el seno de cada Aso-
ciación, dentro de las regias cuarta, quin-
ta y sexta del decreto-ley de 26 de no-
viembre de 1926. 
Premios a mecánicos de Aviación 
Han sido entregados los premios 
"Spencer" para galardonar a tres me-
cánicos de Aviación. Los agraciados fue-
ron Angel Pastor López, con 500 pese-
tas; Eugenio Calleja, 325, y Domingo 
Hernández, de 175. También se concedie-
ron otros premios a los mecánicos Goñi, 
Acero, Inglés, Lacasa, Teresa y Rodrí-
guez. Pronunció un discurso el profesor 
de la Escuela Superior de Guerra, don 
Eduardo Fuentes Cervera. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona del mal 
tiempo del At lánt ico se desplaza lenta-
mente hacia el Norte; en Inglaterra con-
t inúa la nubosidad y se registran algu-
nas lluvias de poca importancia. En Es-
paña el cielo es tá muy nuboso, menos 
en Levante, donde cont inúa el buen 
tiempo. 
Para hoy 
Instituto Francés . (Marqués de la En-
senada, 11).—7 t., M. Laplane: La obra 
dramát ica de Alejandro Dumas, hijo. 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
8 n., sesión científica. 
Otras notas 
Exposición de un cuadro.—En paseo de 
Recoletos, 3, ha quedado expuesto desdo 
ayer hasta el próximo día 9 de marzo, el 
cuadro al óleo de fray Secundino Mar-
tín, O. P., "Sacerdos et Victima". E l cua-
dro representa a Cristo Crucificado y con 
él ha intentado el artista buscar la ver-
dad histórica de la Crucifixión, lloras de 
visita: de 5 a 9. 
Sociedad de fondistas. — Nueva Junta 
directiva: Presidente, don Fernando Gu-
tiérrez Marlasca; vicepresidente, don An-
tonio Sancho Padrino; secretario, don 
Eduardo Benítez Ruiz; vicesecretario, 
don Manuel Marugán; tesorero, don Ro-
mán Franco Rubio; contador, don Mar-
cial Fernández Fernández; vocales, don 
Isidoro García Cuéllar, don Eustasio Díaz 
DE S O C I E D A D 
Santa Margarita y Santa Mart : i 
E l 23 serán los días de la duquesa 
viuda de Almodóvar del Río. 
Las marquesas de Bolafios, Clara-
monte, Cortina y viuda de Turía. 
La baronesa viuda de Goya Borrás . 
Las señoras de Ansaldo, Fervienza, 
¡Avilés, Camero Cívico, viuda de Gar-
cía Vélez, Lamamié de Clairac, Nar-
Iváez (don Luis), Ulloa, viuda de J i -
ménez Blanco, Mar t in Montalvo, Pé -
|rez Valdés, San Gil, Simonetti, Vega 
y Mart ínez (nacida Gómez Acebo). 
Las señori tas de Aguilar, Alvarado, 
Bel t rán de Lis, Crespi de Valldaura, 
Figueroa y O'Neill, Flores Valdés, I n -
súa y Orduña. 
San Cesáreo 
El 25 serán los días del marqués de 
Casa Torres y del señor Sáenz de He-
redia. 
San Alejandro 
El 26 será el santo de la condesa de 
Torres. 
Marqués de Santa Cristina, señoras 
Pardiñas , Padilla, Pardo Quintanilla, 
Mon y Landa, Castro, Zaballa, Redon-
do, Guzmán, Benito y Curto, Moreno, 
Larrubiera, Quereizaeta y Groizard. 
San Baldomcro 
El 27 será el santo de los señores 
Argente, Castresana, Lois y Taramona. 
San Román 
El 28 celebrarán su fiesta onomás-
tica los señores Sánchez Arias y L i -
zariturry. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
En breve se pos te rnarán ante el ara 
santa la angelical señori ta Mar ía de 
los Dolores Topete y don Miguel To-
rres Delgado, hijo del marqués de Pu-
rullena. 
—Es tá concertado el matrimonio de 
la preciosa señori ta Isabel España Ca-
ray con don Eduardo Díaz-Agero. 
—En la próxima primavera se uni-
rán en eternos lazos la hermosa señori 
ta Carmen Braquehais Bárcenas y don 
Rafael de la Cerda y Bárcenas. 
—Para el día 19 del próximo mes de 
mayo, a las cinco de la tarde, se ha 
fijado el enlace, en la parroquia de la 
Concepción, de la linda señori ta Mar ía 
Jacques Gommes con el joven arquitec-
to don Aurelio Botella y Enríquez. 
Enfermas 
La condesa viuda de San Luis se 
halla enferma. 
—La distinguida señora doña Mar ía 
del Carmen Mar t ín Barbadillo y Fe rnán -
dez de Herrera Dávila, esposa de don 
Joaquín Gisbert y Antequera, se en-
cuentra enferma de algún cuidado. Ha 
rec'bido los Santos Sacramentos. 
Deseamos el restablecimiento de las 
pacientes. 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, don Julio 
Mart ín y distinguida consorte; para 
Sevilla, la marquesa de Arguelles y la 
señori ta María Luisa de Liñán y Ber-
naldo de Quirós; para Biarritz, la prin-
cesa Antonio Ribescu; para Par ís , don 
Antonio Gonzále? de la Rasilla, y para 
Biarritz, el conde de O'Brien. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Alicante, el marqués de Casa-León; 
de Valencia, don Félix Peiro Zafra, y 
de San Sebastián, don José Boado y 
García de Montes. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte del señor don Juan Lorenzale 
y Lorenzale, y el 24 el primero y el 
décimoquinto, respectivamente, de los 
fallecimientos de los señores don Pa-
blo Rózpide y Bériz y de don Sebas-
t ián de Largacha y del Campo, los 
tres de grata memoria. 
En diferentes templos de esta cor-
te y de provincias se aplicarán sufra-
gios por los difuntos, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
El Abate F A R I A 
Serrano, don Luis García Casado, don 
Juan Torio Calleja y don José Brañas 
Rincón. 
Fiesta del Arbol.—En el pueblo de 
Fuente el Saz, se ha celebrado por pri-
mera vez la fiesta del árbol. Asistieron 
las autoridades de la localidad, Junta de 
primera enseñanza y los niños de las es-
cuelas, que recitaron versos alusivos. 
Los maestros y el párroco pronuncia-
ron breves alocuciones. A l terminar fue-
ron obsequiados los niños con una me-
rienda. 
" V I D A Y A R T E " 
Dentro de breves días aparecerá una 
gran revista de teatros, "cines", depor-
tes y toros, lujosamente editada por va-
rios amigos y dirigida por el joven l i -
terato extremeño don Elias Amaro Gon-
lález. 
Deseamos al nuevo colega, "Vida y 
Arte", grandes triunfos. 
Los empleados de 
Te l e fón ica 
la Continúan los funerales 
por ¡a Reina madre 
Nombramiento de un juez especial 
para el expediente sobre re-
clamaciones del personal 
La "Gaceta" de boy publica una real 
orden por la que se dispone que en las 
elecciones para los cargos de la Aso-
ciación de Empleados y Obreros de la 
Compañía Tenefónica intervengan los 
delegados regionales del Trabajo, y en 
el escrutinio general que se real izará 
en Madrid, el delegado del Trabajo en 
esta región. 
Tendrán derecho a tomar parte en 
las elecciones y ser elegibles todos los 
Agentes y empleados que trabajasen 
por cuenta de la Compañía en la fecha 
de 7 de febrero corriente, en que fué 
comunicada la convocatoria de las mis-
mas a este ministerio. 
Por otra real orden de la Presidencia 
se nombra al magistrado de la Audien-
cia de Madrid don Juan Alvarez Ro-
dríguez juez instructor en el expedien-
te sobre reclamaciones del personal de 
la Compañía. 
L r ^ G A C E T Á " 
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Presidencia.—Combinación diplomática 
que se publica en política. 
Justicia y Culto.—R. D. indultando a 
Daniel Reodil Cabré del- resto de la pe-
na que le falta por cumplir. 
Marina.—R. D. autorizando al minis-
tro para contratar con la Casa Babcock 
etcétera Wilcox, de Bilbao, el suminis-
tro de 22.161 tubos de acero dulce, sin 
soldadura, para las calderas del cruce-
ro "Reina Victoria Eugenia"; nombran-
do ayudante de campo de su majestad 
el Rey al contraalmirante don Francis-
co Javier de Euribe y García; ídem ge-
neral jefe de la sección de escuelas del 
ministerio de Marina al contraalmirante 
don Adolfo Suances y Carpegua. 
Gobernación.—R. D. disponiendo se ce-
lebre por concurso el contrato de las 
obras que se han de ejecutar en el( gru-
po de cognstrucciones denominado "Hos-
pital de Baraga ín" (Navarra); aproban-
do agrupaciones de Ayuntamientos a los 
efectos de sostener un secretarlo co-
mún. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando pa-
ra la Secretaría del Juzgado de primera 
instancia de Atarazanas, de Barcelona, a 
don Mariano Pujadas Pr im; ídem para 
la ídem del ídem ídem de Cáceres a 
don Abelardo Hernández Piñuela; dispo-
niendo le sea impuesto a don Magín Fer-
nández Malo, secretario del Juzgado de 
instrucción del distrito de Occidente, de 
Gijón, una multa de 200 pesetas; conce-
diendo a don Miguel de Torres y Delga-
do real licencia para contraer matrimo-
nio con doña María de los Dolores Tope-
te y Peñalver; ídem a don José María 
Ansaldo real licencia para contraer ma-
trimonio con doña Margarita Soriano. 
Ejército.—R. O. concediendo una comi-
sión del servicio para Buenos Aires a! 
general de brigada don José MIllán-As-
tray y Terreros. 
LAS COMISIONES ARBITRALES D E 
L A INDUSTRIA AZUCARERA 
Para resolver instancias elevadas por 
la Unión de Remolacheros de Aragón, 
Navarra y la Rioja, y con el voto favo-
rable de la Comisión permanente de la 
interina de Corporaciones, el ministerio 
de Trabajo ha dictado una real orden, 
que sa ha publicado en la "Gaceta", en la 
que se dispone que ínterin se llega a la 
constitución de las Comisiones arbitra-
les de la Industria azucarera, con arreglo 
al real decreto-ley de organización cor-
porativa agraria, de 12 de mayo de 1928, 
se prorroga hasta 30 de junio próximo 
la vida de las Comisiones arbitrales mix-
tas remolachero y cañero-azucareras, es-
tablecidas con carácter circunstancial 
para la úl t ima temporada por real orden 
de 23 de octubre del pasado año, que 
seguirán constituidas en la forma pre-
venida en esta disposición. 
Con especial relación a la de Aragón, 
Navarra y La Rioja, se autoriza al pre-
sidente de la misma para que, en un pla-
zo de quince días, a partir de la publi-
cación de esta real orden, Invite a los 
cultivadores y a las Empresas azucare-
ras a la celebración de los contratos, fa-
cultando a la Comisión para actuar ami-
gablemente en estas cuestiones, con los 
asesoramientos y colaboraciones que es-
time necesarios, como también para que, 
caso de fracasar en su gestión, se diri ja 
a la Dirección general de Acción Social 
y emigración con las propuestas razona-
das que estime justas. 
A l efecto de proceder entretanto a la 
constitución de las Comisiones arbitra-
les de la Industria azucarera que hayan 
sido solicitadas conforme al real decreto-
ley de organización corporativa agraria, 
la Dirección general de Acción Social y 
Emigración convocará, por un plazo de 
treinta días, a contar de la fecha de la 
publicación de esta real orden, a la ins-
cripción de cultivadores de remolacha y 
caña y de fábricas elaboradoras de azú-
car de estos productos, según la siguien-
te distribución provisional en comarcas: 
primera, Aragón, Navarra y la Rioja; 
segunda, Castilla la Nueva; tercera, Va-
lle inferior del Guadalquivir; cuarta, Ve-
La Junta de la Ciudad Univer-
sitaria levantó la sesión en 
señal de duelo 
Bajo la presidencia del ministro de 
Instrucción, y con asistencia de los se-
ñores Bermejo, Recaséns, Simonena, 
¡Yanguas, Casares Gil, Octavio de To-
lledo Palacios, Folch, Arist izábal , Ló-
'pez Otero, Landecho, Peláez, Alemany. 
Ureña , Diez Canseco y Aguilar, se re-
unió ayer m a ñ a n a la Junta constructora 
¡de la Ciudad Universitaria. 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior y de pronunciar el señor Callejo 
lün discurso, ensalzando las virtudes cí-
Ivícas de la reina doña Mar ía Cristina 
(q. D. h.), se acordó dirigir un mensaje 
al Rej', manifestándole el dolor de la 
Junta por la desgracia nacional que llora 
E s p a ñ a entera, y la inquebrantable adhe-
sión del Patronato. Inmediatamente se 
levantó la sesión en señal de duelo. 
En San Antonio 
de los Alemanes 
Ayer se celebraron en San Antonio 
de los Alemanes solemnes funerales or-
ganizados por la Santa Hermandad del 
Refugio en sufragio de la Reina madre-
Concurrieron los duques de la Vega, 
Miranda Vistahermosa y Eé ja r ; los mar-
queses de Donadío, Almunia, Medina, 
Socorro, Legavda y Revilla de la Ca-
ñada ; los condes de Casal y Moreles de 
los Ríos. Y señores Díaz Merry, Cubi-
llo, Ortega Morejón, Encio, Ciria, Care-
sa, Molero, Barbero, García Rodrigo, 
García Mustieles, Sáinz de los Terreros, 
Navascués, Calvo de la Puerta, Baeza, 
Serantes, Ugarte, López de Roda, Sán-
chez Rueda, Ruiz de Salazar, Cores, Mo-
reno y Gil de Borja, Molíns, Moreno y 
Fernández de Rodas, Sanz y Vera, Gon-
zález Peña, Valdés, Ruiz de Elias, Ar te-
ta, Gómez Roldán, Mata, Alcalde, Alco-
cer, Puente Obregón, Coello, Gudín, Es-
trado Gómez de la Torre, Hernández 
Brís, Sáez de Heredia, Gómez Landero, 
Astudillo y Retortillo Macpherson (don 
Agus t ín ) . 
En la basílica de la Milagrosa 
Organizados por los PP. Paúles y las 
Hermanas de la Caridad española, se 
celebraron ayer funerales en la Basílica 
de la Milagrosa por el eterno descanso 
de la Reina madre. 
Funerales qúe se celebrarán 
Hoy, a las diez y treinta, funeral por 
la Reina madre en el Colegio de Huér -
fanas de la Unión (Vista Alegre). 
—Mañana sábado, a las once de la 
mañana , en San Francisco el Grande, 
organizado por la Archícofradía de la 
Pur í s ima Concepción. 
— E l mismo día, a las doce, en la ca-
pilla de San José y Santa Adela, orga-
nizado por la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Española. 
—También el sábado, a las ocho, misa 
de Comunión en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, or-
ganizado por la Archícofradía de la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración. 
EN PROVINCIAS 
—JEREZ DE L A FRONTERA, 21.—En 
la Colegiata se han celebrado los fune-
rales por la Reina madre. Oñció el abad 
don Teodoro Molina y pronunció la ora-
ción fúnebre el Magistral don Bernardo 
Martí. Se cantaron responsos. Asistieron 
,61 Ayuntamiento, autoridades y mucho 
público. Rindieron honores fuerzas de la 
guarnición, que después desfilaron ante 
I las autoridades. 
—SAN SEBASTIAN, 21.—El diario 
"País Vasco" lanza una Idea pidiendo al 
Ayuntamiento y a las fuerzas vivas que 
soliciten que la ciudad de San Sebastián 
se denomine en lo sucesivo Ciudad Cris-
tina, como homenaje a la Reina madre. 
EN E L EXTRANJERO 
(Servicio exclusivo) 
L I M A , 21.—La colonia española en 
esta capital organiza unos solemnes 
funerales en sufragio de la reina doña 
Mar ía Cristina de España, los cuales 
se celebrarán en la Catedral de Lima. 
E l presidente de la república del Perú, 
doctor Leguía, ha sido oficialmente in-
vitado.—Associated Press. 
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ga de Granada, Baza, Guadix y Anteque-
ra; quinta, litoral de las provincias de 
Granada, Málaga y Almería; sexta, León 
y Oviedo; séptima, Alava y Miranda de 
Ebro; octava, Lérida y Huesca; novena, 
Valladolid y Soria. 
Durante el referido plazo, podrán diri-
girse al Servicio de Organización corpo-
rativa agraria de la citada Dirección ge-
neral cuantas personas y entidades se 
crean con derecho a ser representadas 
en las Comisiones referidas. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m í o s 
f f lms. Premios 








































500 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a Iob 
números desde el 10.301 al 10.400, ambos 
Inclusive, a excepción del número 10.372, 
que es el premiado con 50.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los números 16.866 y 
16.868. Las dos aproximaciones de .̂000 pe-
setas han correspondido a los números 1.597 
y 1.599. Las dos aproximaciones de 1.650 
pesetas han correspondido a los números 
10.371 y 10,373. Las dos aproximaciones de 
620 pesetas han correspondido a los núme-
ros 9.229 y 9.231. 
Premiados con 500 ptas 
DECENA 
a ^ f - aproximaciones de 500 jl 
enaiadas para la centena del premio pr i l 
dpoH , corre3pondido a los números 
"esde el 16.801 al 16.900, ambos Inclusive 
nrp^?e?Cl6n del nún,ero 16.867. que es el 
Premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
fimaclones de 500 pesetas, señaladas para 
rrp«Len !na del Premio segundo, han 
respondido a los números desde 
r*, 1-600, ambos inclusive, 




131 134 146 174 182 185 187 202 203 217 
228 249 251 260 283 318 324 330 346 373 
394 395 404 415 423 428 429 457 631 535 
560 644 653 660 663 684 705 741 758 760 
772 804 808 817 826 865 918 922 931 942 
950 958 975 977 991 992 
M I L 
019 024 082 086 095 100 156 165 178 195 
217 243 247 272 295 332 351 378 391 394 
396 400 406 429 453 454 471 481 487 489 
514 541 559 646 658 669 686 694 705 733 
743 748 770 777 778 816 845 863 866 921 
945 991 999 
DOS M I L 







































295 298 319 326 332 
464 474 481 494 608 
640 656 702 718 728 
991 
TRES M I L 
055 153 158 166 199 
431 436 452 465 492 
656 721 722 726 727 
756 787 799 877 895 
CUATRO M I L 
089 091 099 136 186 
408 416 425 426 427 
600 619 646 648 689 
874 897 935 951 960 
CINCO M I L 
079 082 116 139 140 
307 338 340 354 356 
469 492 511 534 549 
602 614 636 644 677 
832 856 884 893 941 
SEIS M I L 
103 110 134 145 157 
293 307 320 330 358 
421 460 493 516 525 
682 695 704 740 831 
943 963 991 
SIETE M I L 
025 052 058 074 078 
302 321 327 356 366 
471 493 502 523 549 
720 754 761 767 789 
382 404 448 
620 622 627 
867 869 876 
201 214 314 
529 532 550 
729 736 740 
915 987 
252 287 296 
524 545 550 
816 825 830 
962 963 964 
145 147 152 
383 423 431 
560 563 566 
689 712 757 
185 217 228 
360 369 392 
533 541 562 
854 859 899 
120 187 224 
376 400 432 
559 566 588 
807 819 853 
OCHO M I L 
073 078 100 129 158 184 195 203 
235 295 324 357 364 370 392 452 
788 820 860 905 915 957 
N U E V E M I L 
047 112 161 175 178 181 187 191 
226 231 232 274 281 285 303 305 
471 541 564 621 634 648 653 668 
730 785 820 825 829 842 907 949 
DIEZ M I L 
029 062 067 175 184 185 202 211 245 323 
358 367 403 417 432 561 594 654 800 SIS 
823 827 839 840 852 868 876 901 932 959 
990 999 
ONCE M I L 
013 020 102 129 181 259 270 293 306 338 
442 469 476 496 513 561 571 663 686 696 
786 796 812 854 860 886 889 896 905 929 
939 965 980 997 999 
DOCE M I L 
020 091 239 264 274 282 308 350 358 420 
450 476 550 601 607 671 687 716 724 734 
790 807 844 860 877 889 964 994 996 
TRECE M I L 
014 029 042 092 097 122 145 157 165 199 
223 254 390 405 414 479 488 516 573 584 
591 641 683 686 690 707 712 728 778 789 
795 833 897 914 921 934 948 
CATORCE M I L 
114 118 123 140 189 235 265 309 330 396 
405 468 471 528 588 591 617 656 673 680 
684 699 725 734 736 801 826 840 870 898 
902 919 932 942 948 949 957 976 987 
QUINCE M I L 
007 009 016 025 068 185 193 195 217 233 
240 255 263 290 322 350 366 373 380 387 
416 436 484 535 550 598 634 668 687 707 
713 720 745 773 781 791 793 798 834 841 
890 916 937 975 980 997 999 
DIEZ Y SEIS M I L 
007 011 128 138 164 167 204 426 432 440 
454 515 553 561 565 620 639 713 718 792 
794 851 865 886 912 930 934 
DIEZ Y SIETE M I L 
047 050 057 119 206 253 272 281 403 410 
441 485 499 518 520 533 537 584 595 615 
624 667 688 704 709 722 827 836 864 878 
887 915 961 980 
DIEZ Y OCHO M I L 
026 054 104 111 135 137 145 196 203 241 
242 248 268 271 363 379 415 446 457 516 
1554 569 599 602 605 621 624 635 661 665 
716 776 818 841 925 931 933 954 976 984 
(MiNíOS OEIGLES!* 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 
DIEZ Y N U E V E M I L 
081 098 160 182 235 308 370 391 402 
450 496 499 567 572 592 633 657 662 
664 673 707 728 739 747 752 820 890 
901 910 939 975 
V E I N T E M I L 
034 059 085 135 152 175 207 217 257 
278 294 362 365 368 412 427 460 486 
499 518 519 556 616 691 706 714 746 
779 798 860 872 899 908 922 933 944 
984 
V E I N T I U N M I L 
017 041 084 108 140 170 171 187 191 
356 365 394 406 413 415 475 482 501 
572 577 578 610 617 625 634 644 685 



























VEINTIDOS M I L 
032 065 067 090 096 126 135 153 154 
222 235 262 310 330 336 345 353 361 
480 484 500 537 587 605 621 672 676 
732 740 761 811 831 891 907 920 959 
VEINTITRES M I L 
112 113 131 134 204 215 258 303 326 
347 452 459 485 504 552 590 599 606 
711 735 738 768 773 806 825 832 834 
845 853 865 888 894 898 932 
VEINTICUATRO M I L 
144 153 203 275 382 367 390 407 428 
469 475 482 519 539 554 564 578 579 





































VEINTICINCO M I L 
057 064 066 077 093 Í07 112 
190 195 200 203 220 261 282 
402 416 438 466 519 544 606 
680 686 714 741 775 878 889 
941 942 963 990 
VEINTISEIS M I L 
091 093 095 112 191 207 216 
273 286 307 319 332 345 361 
466 478 499 509 577 700 720 
782 791 792 793 813 830 837 
941 973 
VENTISIETE M I L 
055 063 094 101 143 159 196 
278 322 329 330 334 345 358 
442 461 506 533 547 560 568 
613 656 685 689 784 720 727 
903 946 958 















718 747 753 754 764 834 843 848 849 
881 882 889 920 922 925 939 954 961 
T R E I N T A Y DOS M I L 
053 063 101 107 113 118 124 129 
203 225 280 296 370 419 421 458 
495 509 537 544 572 580 596 618 
675 726 735 740 773 774 795 823 
842 884 885 886 887 921 931 942 
097 101 102 
171 199 230 
405 418 421 
569 582 588 
769 790 793 
944 952 962 
109 119 140 152 
238 242 252 264 
424 452 489 507 
605 675 703 721 
801 810 814 832 
984 987 
V E I N T I N U E V E M I L 
061 077 115 120 197 207 211 
244 245 252 258 261 262 271 
302 307 315 323 324 338 353 
455 477 537 553 600 630 631 
661 694 723 738 844 871 880 
948 951 973 
TREINTA M I L 
106 127 132 178 201 281 299 
376 452 453 459 463 470 487 
519 552 571 614 642 644 656 
793 799 853 868 911 929 961 
TREINTA Y U N M I L 
047 066 082 096 132 162 174 
276 303 304 307 318 337 354 
426 463 510 523 542 543 557 























T R E I N T A Y TRES M I L 
015 035 037 043 057 081 144 166 
278 322 336 353 371 412 431 455 
484 536 544 574 583 593 600 613 
642 649 654 657 676 680 696 718 724 
847 852 882 903 926 957 905 984 994 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
030 075 114 115 140 156 166 214 226 
275 293 312 338 344 375 401 422 430 
447 450 470 506 509 510 512 530 534 
547 578 598 633 645 658 700 706 721 
739 743 763 788 804 810 816 817 828 
885 914 933 937 978 980 985 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
017 028 037 054 069 073-100 112 119 
172 176 177 253 257 263 271 294 307 
312 367 391 409 435 460 493 499 529 
548 582 595 610 614 667 697 699 709 
736 739 740 793 797 842 899 939 983 
994 
TREINTA Y SEIS M I L ' 
003 007 021 070 075 106 124 156 159 
174 207 211 244 246 282 283 299 306 
363 398 406 417 430 462 506 596 626 
682 690 695 725 728 768 774 784 787 
mi 812 840 873 885 949 954 967 970 
997 
T R E I N T A Y SIETE M I L 
005 028 031 061 068 093 109 128 149 
156 174 175 183 188 207 217 230 242 
271 277 287 302 341 358 368 384 391 
393 442 467 480 491 513 530 531 557 
588 599 603 611 614 639 678 679 781 




























Viernes 22 de febrero de 1929 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
INTERIOR. — Serie F¡ l ibras , 31,30; marcos, 1,537; liras, 33-50; j ^ e d a r ^ l . l ! 
E (75,30), 75,40; 
C (75,30), 75,40; 
A (75,45), 75,60; G 




H (75), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86,10), 86,10; E (86.10), 86,10; D 
(87,50). 86.70; B (88,50), 88,75; A 
(89,40). 89.75; G y H (93.50), 93.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (80.25). 80; B (81). 81. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (93.90). 94; E (93,85). 94; D 
(94), 94.25; C (94), 94.25; B (94j. 
94.25; A (94). 94,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie E (93), 93; C (93), 93,15; B (93), 
93,15; A (93), 93,15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie C (101,75), 101.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).-Se.ie F (101,95), 102; 
E (101,95). 102; D (101.95). 102; C 
(101.95). 102; B ( 101,95 ) . 102; A 
(101,95), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (89,80), 89,90; 
E (89,80). 89.90; D (89.80). 89,90; C 
(89.80). 89.90; B (89,80). 89.90; A 
(89,90). 89.90. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie D (94.70). 94.70; C (94,70). 94,70; 
R (94.70), 94,70; A (94,70), 94,70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73,75). 73.75; E (73.75), 73.75; D 
(73,75), 73.75; C ( 73,75 ) , 73.75; R 
(73,75), 73.75; A (73,75). 73.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (91,70). 91,60; C (91.70). 91.60; R 
(91.70). 91.60: A (91,70), 91.60. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101,65), 101,75; B (101,75). 
101,75. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (100). 100; Deudas y 
obras (96.50), 96.50; Emprés t i to de 
1918 (93). 92,75; Mejoras urbanas 
(98,50), 98,50. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA. — Cédulas al 4 por 100 (93.50). 
93,75; 5 por 100 (101,90). 101,90; 6 por 
100 (111,75). 112. 
RANGO DE CREDITO LOCAL—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5,50 por 
100 (99). 98.50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
1146.50 a 147. Los "ferros" acentúan su 
buena tendencia. Alicantes suben de 583 
!a 585, y Nortes, de 617,50 a 620. Las 
I Azucareras suben medio punto, a 64,50. 
avanzan diez puntos para 
D | belgas, 89,60; suizos, 124,10; 
6,45; argentinos, 2,90. 
Nortes, 123,60; Alicantes, 116.70; 
Orenses. 42,05; Andaluces, 86,90; Cha-
des, 683; Coloniales, 123,75; Aguas vie-
jas, 208; nuevas, 151,50; Hulleras, 115; 
« « « 
Dock, 27,20; Filipinas, 367; Felgueras, 
Los francos pasan de 
Las libras repiten 31,26. 
ceden cuatro céntimos. 
Ultimas operaciones entre part ícula ' 
25,40 a 25,20. 
y los dólares 
80; Platas, 46; Explosivos, 236; Minas 
Rif. 124; Gas. 150; Gran "Metro", 95; 
Guadalquivir. 98,25. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,42; febrero. 10,12; mar-
zo, 10,18; mayo. 10,32; julio, 10,35; oc-
tubre, 10.25; diciembre. 10,24; enero, 
10,23. 
Liverpool. Bri tánico. — Marzo, 9.90; 
mayo. 10.10; julio, 10,21; octubre, 10,07; a 6,445. 
enero, 10,05. • . 
Nueva York.—Disponible, 20,25; fe-i 
brero, 19,95; marzo, 19,98; mayo. 20,04;I Valores cotizados 
julio, 19,74; octubre, 19,59; diciembre, bio: 
Alicantes, 586: Azucareras ordinarias, 
64,50; Nortes, 620,50; Felgueras, 80,50, 
y Explosivos, 1.183. 
» • » 
Moneda negociada: 
Francos. 50.000 a 25,10 y 50.000 a 
25,20. 
Libras, 1.000, a 31,26; dólares, 25.000 
a m á s de un cam-
C A F E V I E N A PENSION "LA PERLA" 
t í * ¿ t - , , j , , . , __ ¿ J d e Preciados, 9. se ha trasladado, por l ^ ^ ^ ^ L ^ ^ S ^ ? mejoras de local, a Preciados. _ 33, prln-confortable e higiénico. Visítelo y se con 
vencerá. Especialidad en comidas a la 
carta y cubiertos. 
LUISA FERNANDA, 21, cerca Rosales. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L 1 M E N T 
T O S CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS/^ 
DE VENTA E N ^ 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS 0 í £ - Z ¿ S 
ESPECIFICOS 1,6 
Interior, serie E, 75.30 y 75,40; serie 
D, 75,35 y 75,40; Exterior, series E y 
F. 86 y 86,10. Amortizable, 1927, con 
impuestos, series A, D y E, 90 y 89,90. 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100. 101,70 y 
101,75; Chade, contado. 686 y 687; Cé-
dulas beneficiarías de la Azucarera, 154 
Hornos, 183; Siderúrgica del i y 155; Felguera, fin próximo. 80,75 y 
Mediterráneo, 128; Felgueras. 79,50; 80,50; Alicantes, fin próximo. 589. 590 
Explosivos, 1.175; Resineras. 55; Ban- 'y 589; Tranvías , fin corriente, 142,50 y 
co de Bilbao, 2.175; Dícido. 1.000; Ban-¡ 142,75; Azucareras ordinarias, fin co-
19,50. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19; mar-
zo 18.21; mayo 19.41; 19.49; oc-
tubre, 19,31; diciembre, 19,31. 
Barcelona.—Disponible, 166,50 pesetas 
B I L B A O 
Altos 
co Hispano Americano, 224; Telefónica, 
102,25; F. C. Santander-Bilbao. 605; 
Nervión, 75C; Naval, blancas, 120; M i -
nas del Rif. portador. 625; H . Ibérica, 
novísimas. 305; Petróleos, 145,25; Vies-
L O N D R E S 
Pesetas, 31.1122 • francos. 52.4285 ; 
dólares. 48.529; francos belgas. 34,95; 
ídem suizos, 25,523; liras, 92,59; coro-
nas noruegas, 18,1962; danesas, 18,2012; 
florines, 12,1181; marcos. 20.4485; pe-
sos argentinos. 47.31. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 31,205; francos. 124,25; dó-
lares, 4,85 4/32; belgas, 34,945; francos 
suizos, 25,235; florines, 12,1175; liras, 
92,60; marcos. 20,445; coronas suecas, 
18,16; ídem danesas, 18,205; ídem no-
r u e g a s . 18,195; chelines austr íacos , 
34,535; coronas checas. 163,75; marcos 
rriente. 64,50 y 64,75. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en acciones de 
la Chade. a 683. 
La entrega de saldos se efectuará ma 
fian a. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 366.900; exterior. 168.500; 4 
por 100 amortizable, 57.500; 5 por 100, 
1920. 147.000; 1917, 37.000; 1926, 16.000; 
1927. sin impuestos, 771.000; con im-
puestos. 569.500; 3 por 100. 148.000; 4 
por 100, 18.400; 4,50 por 100, 70.500; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100. 82.000; 
Ayuntamiento, 1868, 5.100; Deudas y 
Obras, 5.000; Villa, 1918, 33.000; Mejo-
ras urbanas, 5.000; Hipotecario, 4 por 
ROS.—Cédulas argentinas (2.735). 2,73; 
Emprés t i to argentino (103.60). 103,50; | f 9 7/8; dracmas, 375; ei. 813; milreis^ 
Obligaciones Marruecos (93,50). 93,50. P ^ L W * argentinos, 47 9/32; 
A C C I O N E S — B a n c o de España iBombay. 1 chelIn 6 peniques; Changai, 
(588), 587; Idem Hipotecario (500),|2 chelines 6 25 peniques; Hongkong l 
505; ídem Central (200), 201; ídem E s - ! ^ 6 1 ^ 11 5/8; Yokohama. 1 chelín 
pañol de Crédito (428). 426; 
S á i n z (122), 122.50; Guadalquivir 
(580). 580; Internacional (125,50), 
125,50; Cooperativa Electra, A (142), 
fir,i0r,/i«oQO i q o t k . , A *. 100. 2.500; 5 por 100, 97.000; 6 por 100, 
S o ^ 3 6 * ^ P0ortU^eS!S' 55.¿00; Crédito Local, 6 por 100 10.500; 
ídem 10 11/32 peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
5,50 por 100, 4.000; cédulas argentinas, 
15.000 pesos; emprést i to argentino, 
50.000; Marruecos, 65.000. 
Acciones.—Banco de España, 10.000; 
Hipotecario, 3.000; Central. 5.000; Es-
pañol de Crédito. 1.000; Internacional, 
5.000; Sáinz. 5.000; Prensa Española . 
5.000; Guadalquivir. 5 acciones; Electra, 
A. 10.000; B. 1.000; Chade. 22.500; ídem 
fin corriente, 7.500; Mengemor. 6.000; 
Telefónica, 200.500; Rif, al portador. 
Lunes próximo, estreno, en el 
aristocrático 
C A L L A O 
EL ULTIMO 
por 
EMIL JANNINGS l 
Dirección: MURNAU 
Producción: U. F . A. 




SUAVE — LIMPIO 
Cura: Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
i ^ r y i / ^ l ^ Muebles. Todas clases, barati 
I J N l V J V ^ qimos Costanilla Angeles 1& 
ARTRITICOS, GOTOSOS Y PARA LA GRIPE 
Suprimid el tóxico Caldo de carnes y 
grasas y substituirlo por el Caldo de 
Cereales "Vigor", rico en sales digesti-
vas y estimulante de las funciones di-
gestivas. Venta en comestibles y farma-
cias y Casa Santiveri, S. A. Plaza 
Mayor, 24. 
C O M O C U R E 
M I S 
S A B A Ñ O N E S 
DESPUES DE HABER PROBADO EN VANO 
POMADAS, SEBO Y GLICERINA 
Cada Invierno los sabañones hacíanme 
sufrir un verdadero martirio: los pies y 
las manos se hinchaban: los tenía infla- festivos 
LA ULTIMA COSECHA DE CEREALES 
La importante revista " E l Progreso 
Agrícola y Pecuario" acaba de publicar 
su acostumbrado número extraordina-
rio, dedicado a la últ ima cosecha de 
cereales. 
Es tan interesante, o más si cabe, que 
el de años anteriores. Nada tan comple-
to se publica en España, n i acaso en el 
extranjero. Deben leerlo cuantos tienen 
intereses en el campo, si quieren estar 
al tanto de lo que más les importa. 
E l Progreso Agrícola y Pecuario" re-
gala este hermoso número a cuantos 
se suscriban a dicha revista en este 
mados siempre y me quemaban como si 
los tuviera en el fuego. Habiendo ya em-
pleado los Saltratos Rodell contra los ma-
les de pies, tuve la idea de que un baño 
saltratado podía igualmente tener acción 
benéfica sobre mis sabañones: el resulta-
do sobrepasó todas mis esperanzas, pues 
los Saltratos Rodell curaron mis. saba-
ñones en una sola noche. Desde entonces 
en cuanto aparecen los primeros fríos, 
tengo buen cuidado en que no me falte 
nunca en mi casa un paquete de este 
maravilloso medicamento. 
La acción de los Saltratos Rodell es la 
de restablecer la circulación en los va-
sos sanguíneos, y de hacer desaparecer 
la hinchazón de las manos o pies infla-
mados. Asimismo cura toda sensación 
de picor y quemazón; suaviza la piel ru-
gosa, cuyas grietas aseptizadas, sanan rá-
pidamente. Con este sencillo tratamiento 
se tiene la absoluta garant ía de hacer I de los ejercicios de los opositores 
desaparecer los peores sabañones, tanto ¡ Se calcula sobre mediados de 
Oposiciones al M^i s t e r io . -Tr lbuna l 
j0 írioQotras A las d ez y media de la 
m a ñ ^ a d f a y e r continuó en el Palacio 
d ^ R ido el primer ejercicio, segunda 
p l k e consistente en escribir durante 
?uatro horas sobre un tema de Cien-
CÍprimeramente se pasó lista, habiendo 
acudido las 272 ^ S S t J ^ S ^ ^ . 
el día anterior a la practica de la p r i -
mera parte. . . , 
De los 13 temas preparados por el T r i -
bunal, correspondió por sorteo el sl-
^ M i n í r a l e s en general. Principales ca-
racteres y aplicaciones. Compuestos más 
importantes. Enumeración y estudio de 
los más interesantes. 
A las dos y media de la tarde finali:' 
el ejercicio. 
Realizadas ya las dos primeras partes 
del primer ejercicio, ahora corresponde 
al Tribunal la lectura de los 272 traba-
jos de Religión y otros tantos de Cien-
cias, con el f in de citar a sesión publi-
ca en la que, al abrirse los sobres que 
contienen los nombres de los opositores, 
se determine la puntuación obtenida en 
el ejercicio, a la que se aumentará la 
correspondiente a sobresalientes en la 
carrera y otros premios obtenidos. 
A este efecto, el Tribunal de maes-
tras ha acordado reunirse para proce-
der a la calificación todas las tardes, 
a las cuatro, en la Escuela Normal de 
Maestras, y ocho días antes del fijado 
se convocará a la sesión pública, que, 
posiblemente, será en el paraninfo de 
la Universidad. 
Calculando que pueda revisar el T r i -
bunal diez ejercicios diarios, siendo és-
tos 544, invert irán cincuenta y cuatro 
días. Aumentando los domingos, días 
y Semana Santa, se acercarán 
a setenta los que ta rdarán en citar a 
sesión para comunicar la puntuación. Se 
calcula hacia primeros de mayo. 
* * * 
Tribunal de maestros.—A las tres y 
media de la tarde comenzaron los 257 
opositores presentados los dos días, a 
realizar el ejercicio escrito sobre Cien-
cias. 
Salió en sorteo el tema 1. que decía 
así: 
" E l oxígeno en la Naturaleza. Su pre-
paración. Caracteres y acción fisiológica. 
Fenómenos de combustión y transforma-
ción del calor en trabajo mecánico. 
El ocono en Medicina y en la industria." 
A las siete y media se terminó el ejer-
cicio. 
E l Tribunal de maestros se reunirá to-
das las mañanas en su Escuela Normal, 
a las nueve, para la lectura y calificación 
MADRID.—Afio XIX.—Nfim. e.lig 
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , Unión Kadio ( E . A. J 7 ^ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendar^ akt 
nómico. Santoral. Recetas cullnarlaa , 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa ~B 1 
sa del trabajo. Programas del d í a - l i o i i ' 
Señales horarias.—14, Campanadas Reii 
les horarias. L a orquesta de la estaciA 
" L a alegría de la calle" (pasacalle) Ton-^ 
Soriano y Martín; " L a picara m'olinenfi 
( r o m a n z a ) . L u n a ; " My man" (val \ 
Adama. Bolet ín meteorológico. InformaciA 
teatral. Bolsa de trabajo. Critica de n 
vos discos. L a orquesta: " L a mujer di^*' 
ciada" ( fantas ía) . Leo Fa l l . Revista cinN 
matográflca. L a orquesta: "Escenas al 
cianas" (sulte). Massenet: a) L a maña3*" 
del domingo; b) E n la taberna; c) BaT 
los tilos; d) L a tarde del domingo.—15 or 
Noticias de Prensa. Indice de confere 
cías . — ""í). Campanadas. Bolsa. "Tannahu" 
|8er" (obertura). Wágner ; "Scherzo del tri 
en "re" menor" (op. 49). Mendelssohn° 
¡ "Danzas de las linternas japonesas" Yo • 
hltomo; " L a Santa Espina" (sardana), Me»' 
jrera; "Bojazzo" (fantasía) , Leoncavallo" 
"Adagio del trio en "si" bemol" (ópera m ' 
| Beethoven; "Serenata china", Slede; "Lilacl 
|Time" (fantasía) , Schúbert-Clutsa'm; " l 
Nlt de Tamor" (sardana). Morera; "Pot 
pourrl de valses". K a r l Robrecht.—'20, Di* 
vulgaciones astronómicas.—20,25, Noticias 
de Pren3a.*-22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Concierto sinfónico, por 1» 
orquesta de Unión Radio. Primera parte-
"Frelschütz" (obertura), Wéber; " E l vue-
lo del moscardón" (scherzo), Rimsky-Kor' 
sakoff; "L'aprés midi d'un faune", DebusI 
sy. Segunda parte: "Quinta sinfonía", Beel 
thoven: a) Allegro; b) Andante con moto" 
c) Scherzo. F i n a l : Allegro. Tercera parte' 
Idilio de "Sigfredo", Wágner ; obertura dé 
" Los maestros cantores ". Wágner. 24. 
Campanadas. Noticias del día. Noticias da 
últ ima hora.—0,30, Cierre, 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros) 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Guillermo 
Tell" (obertura), Rossini. Santoral. Or-
questa: " E l trust de los tenorios" (fanta-
sía) . Serrano. Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa: "Serenata". Tosselll; "Serenata" 
Mozkousky. Sección de caridad. Orquesta-
" L a vlejecita" (minué). Caballero. Noticias 
de últ ima hora. Orquesta: "Danzas gue-
rreras del Príncipe Igor". Borodin. Cierre' 
en las manos como en los pies, de lo con 
trarlo su dinero le será devuelto. Los 
abril 
Nuevo Comité paritario 
de Ferrocarriles 
mes. Precio de suscripción, diez pese-1 Saltratos Rodell se venden a un precio 
módico en todas las farmacias, centros 
de específicos y droguerías. 
F . P. 
tas semestre. Administración: Plaza de 
Orlente, número 7, Madrid. 
144- B (135) Í35.50; Chade. A, B. Ci Pesetas. 398; libras, 124,285; dólares, 
(694) 687: ídem fin corriente (699). 25.61; marcos. 608; belgas, 355,25; flo-
683; Mengemor (274), 273; Telefónica rinea. 1.025,25; liras 134,30; leí. 100 acciones. ídera ^ corr}ente 
(102), 102; Minas Rif. nominativas|coronas noruegas, 682,50; ídem danesas. 1UÜ acciones 
(570)! 5 7 0 ; ^ portador (620). 620; fin 683.50; 
corriente (627), 620; Duro Felguera 
(79), 80; fin corriente (79.25), 80; fin 
próximo, 80,50; Petróleos (146.50), 
147; M . Z. A. (583), 585; fin corriente 
(584). 585,50; fin próximo (586.50), 
589; "Metro" (170), 170; Nortes 
(617 50), 620; fin corriente (618), 
620,50; Tranvías, fin corriente (142,25). 
142,75; ídem, fin próximo (142,75), 
143,50; Azucareras ordinarias (64), 
64,50; fin corriente (64), 64,75; fin pró-
ximo (64,50), 65; Cédulas benef. (154). 
155; Explosivos (1.170). 1.180; fin co-
rriente (1.175), 1.180; fin próximo 
(1.180), 1.186; P. Española (113), 113. 
OBLIGACIONES. — Chamber í (88), 
88; Chade. 6 por 100 (104,05), 104,05; 
Eléctr ica Madrileña, 6 por 100 (106). 
107; Sevillana, novena (104,20), 104; 
francos suizos, 492. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,37; francos. 39,055; libras, 
48,531; francos suizos. 19,2325; liras, 
52,412; marcos, 23,7375; coronas norue-
gas, 26,67; florines, 4,0047. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 64,30; dólares, 4,213; libras. 
clones; nominativas. 297 acciones; Fel-
guera, 125.000; ídem fin corriente, 75.000; 
ídem fin próximo, 37.500; Petróleos . 
12.500; Alicante. 65 acciones; ídem fin 
corriente, 50 acciones; ídem fin próxi-
mo. 200 acciones; Metro. 12.500; Norte, 
una acción; ídem fin corriente. 200 ac-
ciones; Tranvías , fin corriente. 112.500; 
ídem fin próximo, 50.000; Azucareras or-
dinarias, 1.000; ídem fin corriente, 
25.000; ídem fin próximo, 100.000; cé-
DIABETICO 
Vuestra medicina natural, la maravi-
llosa Agua de Corconte. Unas botellas de 
ensayo os cenvencerán. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
20,448; francos, 16,45; coronas checas,Idulas beneficiarías, 120 cédulas; Explo-
12,489; milreís. 0,5025; escudos portu-¡sivos, 5.200; ídem fin corriente, 5.000; 
gueses. 18,60; pesos argentinos. 1,772; ídem fin próximo, 7.500. 
florines. 168,69; liras. 22.08; chelines! Obligaciones.—Electra Chamberí , se-
austr íacos, 59,19; francos suizos, 81,02. gunda, 6.500; Electra de Tenerife, 7.000; 
Santillana, primera, 5.000; Chade, ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de £ L D E B A T E ) 
10.000; Sevillana, novena, 6.000; Madri -
leña, 6 por 100. 5.500; Fábr i ca de Míe-
S O L U C I O 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal v CRE0S0TAL 
Catarros bionco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
E N 
xiliar valioso en tuberculosis. 
No trrttM el Intestino, como la creosota. 
FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
Dólares, 3.74375; libras, 18,1625; fran-lres, 12.000; Ponferrada, 1.000; Asturias, 
P ^ n f e r T a d r ^ O ^ 1 5 m 0 ' Norte' 6 Por 100' i'onierraaa ^ai.ou), yi .ou, Asturias, p n - f l H 14Q pr- ™rnr .aa Hanoooo o a a n o , / v n « . -r, . - i — 1 Z A * ™ . 
mera (74,65), 74.75; Norte. 6 por 100 
(f lO 4 ) , 105; Especiales Pamplona 
(76,35). 76.15; M . Z. y A., primera 
(340,25). 340; F (99,50), 99,60; I , 6 
por 100 (103,75). 103,65; J. 5 y medio 
por 100 (98). 98.50; Mieres (94). 93,90; 
Santillana, primera (92), 92; Central 
de Aragón. 4 por 100 (85,50), 85; Pe-
fiarroya y Puertollano (101,50), 101,75; 
Tranvías Este de Madrid, C (93). 94; 
Azucarera, 5 y medio por 100 (102,25), 
102,50; Bonos Azucarera, pref. (92.75), 
93; Real Asturiana 1919 (102,25). 
102,50; ídem. 1926 (100,50), 101. 
Monedas. Precedente Día 21 
Francos 25,40 25,20 
Libras „ 31.26 31,26 
Dólares 6,485 6.445 
Belgas •90.50 «89.60 
Marcos • I M S * 1 M 
Suizos «1.2530 •1,2410 
Esc. port «0.29 «0.29 
P. argentinos •2.72 •2.68 
Checas ^19.30 ^19.15 
Noruegas *1.735 •1,72 
Florines *2M5 *2,585 
Chilenos «OJ? *0,n 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 123,80; Alicantes, 116,90; A n -
daluces, 86,60; Banco Colonial, 123; Cha-
des, 690; Idem nuevas, 136; Explosivos, 
234,50; Filipinas, 374; Aguas, 208; Gas, 
150. 
* * * 
BARCELONA, 21. —Francos, 25,30; 
florines, 149,95; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,725; marcos finlan-
deses, 9,425; liras. 19,55. 
NO"'AS I N F O R M A T I V A S 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co los particulares han operado a los si-
guientes cambios: 
Explosivos, a 1.177,1.178. 1.179 y 1.178 
fln corriente. E l fin próximo se t rata a 
siete pesetas más . Chade. a 688 papel, 
sin operación. Nortes, a 620 y 621 pa-
pel. Alicantes, a 589 próximo, 585; 585,50 
y 586,50 fln corriente. 
« « » 
Nueva sensación de optimismo produ-
cen las cotizaciones de hoy. De los Fon-
dos públicos mejoran el Interior 0,10 y 
0,20 el Exterior, uno y dos cuartillos en 
las series bajas. E l 5 por 100 1920, un 
cuartillo; el 1917. 0,15; el 1926, 0,10, y 
el 1927 sin impuestos, 0,05. Los demás 
t í tulos quedan sostenidos, salvo algunas 
insignifleantes alteraciones. 
La Deuda Ferroviaria, firme. E l gru-
po de municipales, sostenido. Las Hipo-
tecarias ganan un cuartillo en las 4 y 6 
por 100. 
El Banco de España pierde un duro, 
de 588 a 587. E l Hipotecario mejora cin-
co puntos, quedando a 505. E l Central 
pasa de 200 a 201. 
Los valores industriales aparecen to-
dos bien orientados. Destaca, por excep-
ción, la baja de la Chade, que descien-
de de 694 a 687. Felguera gana un en-
tero, a 80. 
Petróleos mejoran medio punto, de 
COHIA TELEFONICA HIONAL DE ESPAÑA 
CAPITAL: 400.000.000 DE PESETAS 
A partir de 1.° de marzo próximo se pagará a las 
acciones preferentes, contra el cupón número 17, 
un dividendo a cuenta de pesetas 7,94, ya deducidos 
todos los impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos que a conti-
nuación se expresan o en cualquiera de sus sucur-
sales o filiales: 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. Arnús-Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
Madrid, 20 de febrero de 1929.—Gumersindo Rico, 
Consejero-Secretario. 
31.000; Especiales Pamplona, 4.500;, 
M . Z. A., primera, 20 obligaciones; se-¡ 
rie F, 57.500; serie I , 10.000; serie J,| 
25.000; Central de Aragón, 19.500; Pe-| 
ña r roya y Puertollano, 7.500; Tranvías | 
del Este, série C. 5.000; Azucareras 5,501 
por 100. 5.000; bonos, segunda. 38.000; 
Asturiana, 1919, 10.000; 1926, 1.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 21.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao 
operaron a 2.175 pesetas. Las del Ban-
cc de Bilbao, serie A, se ofrecieron a 
1.930 pesetas. Las de la serie B opera-
ron a 480 pesetas. Las del Banco His-
panoamericano operaron a 224 por 100 
y quedaron ofrecidas a 225. 
Los Centrales se ofrecieron a 202 du-
ros. Los Nortes se demandaron a 620 
pesetas y se ofrecieron a 622. Los A l i -
cantes tuvieron demandas a 584 pesetas 
y se ofrecieron a 586. Las Hidroeléctr i-
cas Españolas, viejas, se solicitaron a 
196 duros y tuvieron ofertas a 199. Las 
Ibéricas, viejas, se ofrecieron a 670 pe-
setas. 
Las acciones nuevas se demandaron a 
651 pesetas. Las novísimas operaron a 
300 y 305 pesetas. Las Electras del Vies 
go hicieron operaciones con demandas 
a 616 pesetas. Las Sevillanas de Elec t r l 
cidad se ofrecieron a 167 duros. Los Sal' 
tos del Duero, con derecho a cédula, se 
pidieron a 225 pesetas. Las acciones or-
dinarias se solicitaron a 175 pesetas. 
Las Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 1.300 pesetas y ofertas a 
1.330. Los Nerviones hicieron operacio-
nes con ofertas a 750 pesetas. Las Na-
vieras Vascongadas se ofrecieron a 360 
pesetas. Los Petróleos operaron con de-
mandas a 145,25 duros. Las Papeleras 
se ofrecieron a 186,75 duros. Las Resi-
neras operaron a 51, 52 y 55 pesetas al 
contado y a 53 a fln del corriente mes. 
Cerraron demandadas a 55 al contado. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.175 pesetas al contado, a 1.240 a fln 
de marzo, con prima de seis duros, y 
terminaron con demandas a 1.175 a l con-
tado y a 1.182,50 a fln de marzo y ofer-
tas a 1.180 al contado. Los Alcoholes se 
pidieron a 1.600 pesetas. Las Telefóni-
cas operaron con ofertas a 102.25 duros. 
Los Altos Hornos operaron a 183 duros 
al contado, a 184.75 a fln de marzo y ce-
rraron con demandas a 183 al contado. 
Las Siderúrgicas operaron a 128 du-
ros y medio. 128.75 y 128,50 al contado; 
a 128,50 a fln del corriente mes y termi-
naron demandadas a 128 y medio. Las 
acciones de Babcock Wilcox operaron 
con demandas a 123 duros y ofertas a 
124. Las Felgueras tuvieron operaciones 
con demandas a 79 duros y medio. Las 
C., Navales, serie blanca, operaron con 
peticiones a 120 duros. Las Minas del 
Rif, acciones al portador, operaron con 
demandas a 625 pesetas. 
Las acciones nominativas de este pa-
pel se demandaron a 570 pesetas y tu-
vieron ofertas a 575. Las DIcidos opera-
ron a 1.005 y 1.000 pesetas y cerraron 
con ofertas a 1.000. Las Mineras Seto-
lazar, acciones al portador, operaron a 
275 pesetas, has Sierra Menera tuvieron 
ofertas a 129 pesetas. Las Minas de 
Afrau se solicitaron a 1.015 pesetas. 
N O R E N U N C I E U S T E D 
al café porque le impide dormir, porque le ocasiona nerviosidad y pal-
pitaciones de corazón. Estas molestias provienen del elemento nocivo 
del café, la cafe ína 
E l café Hag, café sin cafeína, no es una bebida cualquiera, sino el 
m á s flno y agradable de los cafés, mezcla de las mejores calidades de 
grano natural. 
Beba usted, pues, sin temor café, pero que sea 
C A F E H A G 
De venta en Madrid: Casa Darío, Goya, 29.—Daniel Vázquez, Se-
rrano, 50.—Joaquín Rodríguez, Marqués de Cubas, 3.—Hipólito García, 
Hermosilla, 68.—Sobrinos de Rivas García, Montera 23.—^Manteque-
r ías Leonesas, Alcalá, 21.—José Burgos, Mayor, 67.—Viuda de Angel 
Duque, Alcalá, 41.—C. Prast y Hermano, Arenal, 8, etcétera, etc. 
cuando se convoque a sesión pública. 
* * * 
Tendremos al corriente a nuestros lec-
tores de la marcha de la revisión de ejer-
cicios por los Tribunales, y de cuantas 
noticias puedan interesarles. 
Mecanógrafos de Aduanas.—Segundo 
ejercicio.—Ayer tarde no aprobó ninguno 
de los opositores presentados. 
Para hoy. a las nueve de la mañana, 
están convocados en primer llamamiento 
hasta el número 406. 
Concurso de traslación.—Se anuncia a 
concurso previo de traslación, la provi-
sión de la cátedra de Fisiología gene-
ral y especial descriptiva vacante en la 
Universidad de Valencia, 
Concurso de ascenso.—Se anuncian al 
concurso de ascenso, la provisión de las 
plazas de profesor de término de Dibu-
jo artístico vacantes en las Escuelas de 
Artes y Oficios de Algeclras y Santiago; 
de Dibujo lineal de las de Algeclras y 
Zaragoza, y de Modelado y vaciado de 
las de Almería, Cádiz y Santiago. 
Concurso-examen.—Se anuncia concur-
so-examen para proveer una plaza de 
sirviente vacante en la Escuela del Ho-
gar y Profesional de la Mujer. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Donativos recibidos en el día de ayer, 
; con destino a los pobres de la parroquia 
del Puente de Vallecas de esta Corte. E l 
señor cura párroco de aquella feligresía 
informó a nuestros lectores, desde estas 
columnas el pasado viernes, de la extre-
ma miseria en que viven muchas familias 
de tan populosa barriada. 
Un matrimonio suscriptor, 15; L . R., 
25; J. L., 150; C. C, en memoria de su 
¡hijo. 100; A L . 5; don Juan G. Rodri-
|go. 10.—Total. 1.475 pesetas. 
Por real orden de Fomento que inser-
ta la "Gaceta" de ayer, se ha dispues-
to que se incluya en la relación de Co-
mités paritarios de Ferrocarriles y se 
constituya un nuevo Comité paritario 
para la Compañía Nacional de Ferroca-
rriles del Oeste de España, cuya Ion-
gitud de linas explotadas es de 1.585 ki-
lómetros, con cinco vocales y otros tan-
tos sustitutos de cada representación de 
la Compañía y de los obreros, fijando 
la residencia rie este Comité en Madrid 
y designando a la Conadfón de la prime-
ra dvisión de ferrocarriles para, hacer 
el escrutinio correspondiente a la elec-
ción de dichos vocales y para nombrar 
el presidente y secretario del mismo. 
Que los actuales Comités de las va-
rias Compañías que han integrado la 
Compañía Nacional del Oeste de Espa-
ña, sigan funcionando hasta que pueda 
hacerlo el nuevo Comité; pero no adml-
tiráA nuevos asuntos y se ocuparán so-
lamente de los que tengan pendientes, 
pasando aquéllos en los que, por no ha-
ber unanimidad no puede recaer resolu-
ción ejecutiva, al nuevo Comité parita-
rio una vez constituido, para que en-
tienda en los mismos. 
El expresado Comité quedará sujeto a 
todas las disposiciones concernientes a 
los Comités paritarios de Ferrocarriles. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUMERO 44 
Proyectos de suministro y montaje de 
compuertas de fondo con su mecanismos 
de maniobra de la galería exterior de 
limpia del PANTANO DE SANTOLEA 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
"Gaceta" del día 19 del actual. 
iiimniniiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii i i n i n n i i m i n i i H ^ H m i i i i i i r a i i i i ^ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
re 
' 4 ' 
Un catarro mal cuidado 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fíe üd. 
de los pequeños catarros que no parecen nada: asi es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleurésia, bronce-neumonía, tuberculosis, üd. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
F u e r a : las Pastilas Riclielet 
E n c a s a : el Pectoral Ríolielet 
Muy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de bronquios al abrigo de los ao> 
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfisemato sos, que tienen 
la prudencia de recurrir 
VenU en firmadas y drofue-
rlas; las Butíllu • 1"85 «ja. 
Gratuitamente le nrria re un 
folleto VIAS RESPIIUTO-
RIAS ti lo pide al Laboratorio 
Kicheloi, San Sebastian. 
a él cada año. 
DIA 22. Viernes. — Ayuno con absti-
nencia. Témporas. L P.—La Lanza y 
los Clavos de Nuestro Señor Jesucristo. 
La Cátedra de San Pedro en Antioquía. 
Stos. Papías, Abílio, Pascasio, Obispos; 
Margarita de Corteña, Arlstíón y Eleo-
nor, vg. 
La misa y oficio divino son de la Cá-
tedra de San Pedro en Antioquía, con 
rito doble y color blanco. 
A Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don G. M. B.. y doña Matilde del 
Campillo, respectivamente. 
40 Horas.—Sal esas (S. Bernardo). 
Corte de María.—Valvanera, en San 
Ginés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa^ 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media ñora. 
Parroquia de los Dolores.— Termina 
la novena al Santísimo Cristo del Am-
paro. 8,30, comunión general; 10,30. mi-
sa solemnej 5,30 t., Exposición, rosario, 
sermón, señor Tortosa; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de N . Sra. del Carmen.—11, 
misa en honor de Sta, Rita de Casia. 
A de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosarlo y 
bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
8,30, misa y ejercicio en honor a San-
ta Rita de Casia. 
Caiatravas.—10,30, misa rezada en ho-
nor de Sta. Rita; 6,30 t.. Exposición me-
nor, rosario, estación, sermón, señor Gra^ 
nell; himno y reserva. 
Cristo de S. Ginés.—Ejercicios de Cua-
resma. 5,30 t., rosario, meditación, expll-
caciórt de la Doctrina Cristina, plática, 
señor Torroba. y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 6; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva, 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7,30. 8 y 9. 
misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de 
comunión para los Talleres de Sta. Ri ta 
de Casia; 5 t , ejercicio, rosario, sermón 
y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8.30. 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30. co-
rona dolorosa. 
Salesas (40 Horas).—7, Exposición; 10. 
misa solemne; 5 t.. solemnes completas y 
procesión de reserva. 
VIERNES D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Ginés: A l anochecer, 
después de los ejercicios, se can ta rá uií 
miserere ante el Santísimo Cristo. S. 
Marcos: 6 t., vía crucls cantado, rosario, 
sermón de homilía, miserere al S. Crls^ 
to de la Guía, y adoración del Llgnum 
Crucis.—Sta. Barbara: 5,30 t , vía cru-
cls cantado, rosario, plática doctrinal y 
miserere cantado ante el S. Cristo del 
Amparo. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t , solemne vía crucls.—Buen Suceso: 6 
t., solemne miserere con Exposición, ro-
sario y sermón, señor López de Diego. 
Caiatravas: 6,30 t . Exposición, rosario, 
preces y reserva.—Cristo de la Salud: 
10 a 1, Exposición; 11, misa solemne; 
32, rosario, trisagio, meditación y bendi-
ción; 5 a 7( manifiesto; 5,30, meditación 
por don José Estrella; ejercicio de las Cin-
co Llagas y misere cantado.-Jesús: 10. mi-
sa cantada; 5 t . Exposición, rosario, 
plática, reserva y miserere cantado a 
Nuestro Padre Jesús. La adoración de 
la sagrada imagen comenzará a primera 
hora de la mañana y seguirá sin inte-
rrupción todo el día.—Pontificia: 5,30 t.. 
rosarlo, vía crucis y miserere.—S. Anto-
nio de Padua (D. de Sexto): 61.. vía cru-
cis y miserere.—S. A de los Alemanes: 
cls y miserere cantado .— San Anto-
nio de los Alemanes: A l anochecer, ro-
sario y vía crucis.. — San Manuel y San 
Benito: 6 t.. ejercicio de vía crucls.— 
S. Pascual: Después de la reserva, ejer-
cicio de vía crucis.—S. Pedro (filial del 
B. Consejo): 10, misa cantada con ma-
nifiesto; 5,30 t . vía crucls, Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Rodrí-
guez Larios. y miserere cantado.—T. Na-
cional de Sta. Teresa (P. de España) : 
Al anochecer, rosario y vía crucis. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosarlo, le-
tan ía y salve cantada.—Angeles: Ano-
checer, letanía, salve cantada y ejerci-
cio.—Dolores: Anochecer, rosarlo y sal-
ve cantada a N . Sra. de la Misericordia. 
Covadonga: Anochecer, rosarlo y salve 
cantada,—Pilar: Anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N . Sra, del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejerci-
cio.—Stsu Bárbara : 8. misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: o, 
misa sabatina; 6 t.. felicitación sabatina 
y salve.—Buena Dicha: 8. misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced: 6 t.. 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, 
salve a N . Sra. de las Maravillas.—Cris-
to de los Dolores: 9 a 12, Exposición. 
Jerónlmaa del Corpus Chrlstl: Al ano-
checer, salve cantada.—C. de María: o» 
misa de comunión para la A. de su Ti -
tular; anochecer, salve cantada—N Sja-
del Carmen (Atocha, 111): 8, m., cultos 
de los 15 sábados a N . Sra. de Pomp^-
ya-—Olivar: 9. misa solemne. Exposl" 
p a n la C de N. Sra. del Sagrado 
zón.—Pontificia: 6 t.. Exposición. 
rio. visita reserva y salve cantada en 
el altar de N . Sra. del P. Socorro.—*-
C. y S. Francisco de Borja: 8, c0" , 
nlón para las Hijas de María y fel1^' 
taclón sabatina; 8,30. en la capilla 
las Congregaciones, misa y salve para 




» * * 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
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D E B A T E 
Viernes 22 de febrero de 1920 
C h e v r o l e t 
es aún m á s perfecto, 
es la obra cumbre 
en su historia 
PCHEVROLET 
^ ^ T T E V R O L E T r e v o l u c i o n a e l m e r c a d o a u t o m o -
v f l i s t a c o n s u ¿ n o d e l o 1 9 2 9 . A c o s t u m b r a d o a sa -
t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s d e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , e s t e 
n u e v o m o d e l o p r e s e n t a u n p u n t o c u l m i n a n t e e n e l 
d e s a r r o l l o d e l a i n d ü s T r i a d e a u t o m ó v i l e s . 
S b m o t o r , a h o r a d e s e i s c i l i n d r o s , t i e n e r e f i n a m i e n t o s 
q u e l l e v a n s ó l o c o c h e s d e m á s p r e c i o , l o g r a n d ó c ó n " 
e l l o m á s e l a s t i c i d a d y r e g u l a r i d a d d e m a r c h a s i n h a b e r 
a u m e n t a d o s u c o n s u m o 
S u s c a r r o c e r í a s F i s h e r , e s p a c i o s a s , b a j a s y a l a r g a d a s , 
d e u n a c a b a d o I n t e r i o r p e r f e c t o , l e i n c l u y e n e n l a 
c a t e g o r í a d e l o s c o c h e s d e g r a n l u j o 
L a G e n e r a l M o t o r s d a a l p ú b l i c o u n c o c h e c o n o c i d o , 
m e j o r a d o c o n d e t a l l e s m u y i m p o r t a n t e s q u e h a n s i d o 
d e b i d a m e n t e p r o b a d o s , y , p a r a r e a f i r m a r s u c o n f i a n z a 
e n d i c h o p r o d u c t o , l e o f r e c e c o n u n a g a r a n t í a q u e p r o -
t e g e a l c o m p r a d o r . 
P R E C I O S 
Turismo, Ptas B.595. • Roadster. P u s . 6.595 . Coach, 
Ptas. 7.750. - Coupé, Ptas. 7.750, - Cabriolet Conver-
tible, Ptas. 8.450. - Sedan (4 puertas). Ptas. 8 A 9 r 
Landau Sedan Convertible, Ptas. 8.750 
(Estos precios, en Barcelona, embalado.) 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A - M A D R I D 
P R I N C I P A L E S M E J O R A S 
D E L C H E V R O L E T 1929 
Más suavidad y más potencia. 
I Motor de seis cilindros con vál» 
vulas en culata 
2. Motor herméticamente cerrado. 
3 Cigüeñal resistente v compen-
sado 
4 Nuevo diseño de la cámara de 
combustión. -.^ 
5 Eje posterior más resistente 
Mayor velocidad y -reprise' 
más rápida. 
1 Nuevo diseño de válvulas . 
2 Bomba inyectora en el carbu-
rador 
3. Lubricación por bomba, de las 
partes vitales del motor 
t Lubricación automática de las 
válvulas. 
5. Bomba de gasolina y filtro de 
aceite A. C 
Belleza de línea. 
1 Nuevas carrocerías Fisher 
2 Radiador y faros cromopla-
teados. 
5 Colores atractivos. 
4. Nuevo diseño de guardabarros. 
5. Amplitud y buen gusto en el 
interior 
Q U E P A S A 
en su cubierta? 
U s t e d c o r r e p o r l a c a r r e t e r a a 
u n a b u e n a v e l o c i d a d ; de p r o n t o 
u n n e u m á t i c o pasa p o r u n 
b a c h e . 
¿ Q u é pasa e n t o n c e s d e u d o 
de s u c u b i e r t a ? 
P r o b a b l e m e n t e n a d a - si su 
n e u m á t i c o es G o o d y e a r , c o n s -
t r u i d o c o n S u p e r t w i s t . 
L a s u p e r i o r e l a s t i c i d a d de 
e s t a c lase d e c u e r d a G o o d y e a r 
• • * . 
l e p e r m i t e e s t i r a r s e b a j o las p r e -
s i o n e s y r e c o b r a r s u f o r m a , 
c o m o u n a t i r a d e g o m a . 
P e r m i t e a l o s N e u m á t i c o s 
G o o d v e a r s o p o r t a r la f l e x i ó n c o n s t a n t e d e 
m i l e s d e k i l ó m e t r o s de m a r c h a s i n f a t i ga 
i n t e r n a . B a j o e l c a l o r y e l e s f u e r z o d e l u s o 
n o r m a l , las c u e r d a s de G O n s t r u c c i ó n o r d i -
n a r i a se f a t i g a n y p i e r d e n s u r e -
s i s t e n c i a . 
E l c h o q u e c o n l o s b a c h e s y 
los g o l p e s i n e r t e s p u e d e n i n c l u -
so p r o v o c a r la r u p t u r a d e l a c u -
b i e r t a y p r o v o c a r u n r e v e n t ó n . 
P r o t é j a s e V d . c o n t r a estas 
m o l e s t i a s y d i s f r u t e d e u n m a -
y o r f a c t o r d e s e g u r i d a d , u s a n -
d o n e u m á t i c o s c o n s t r u i d o s c o n 
S u p e r t w i s t . 
L a c u e r d a S u p e r t w i s t es i n -
v e n t a d a p o r G o o d y e a r , desa -
r r o l l a d a p o r G o o d y e a r , p e r f e c -
c i o n a d a p o r G o o d y e a r y p a -
t e n t a d a p o r G o o d y e a r . Es u n a d e las r a z o -
nes d e p e s o p o r las c u a l e s h a y m á s g e n t e 
q u e c o r r e s o b r e N e u m á t i c o s G o o d y e a r 
q u e s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
M A D R I D B A R C E L O N A S E V I L L A B I L B A O 
DE VENÍA EN l O Ü A S P A R T E S X 
^ A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
A1ADK1L): C a l l e F r a d o » 80. BARCKEUNA: CArcega, '¿22 y 224. 
Folletín de E L DEBATE 49) 
CLEMENT D'QTHE 
ENTRE E L ORO Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
CAPITULO I V 
La aurora del alma 
?uTa*n Pronto como Germana de Lhormond regresó a 
(lreC^a 86 diapuso a ten€r 111161 entrevista con su pa-
rrido t ía PrÍSa P0r ponerl0 ^ corriente de lo ocu-
conv eiltre JUan DuParc y ella' 110 menos que de la 
€ífaci6n ^ haWa mantenido con Paula de Cor 
P€r¿ eaba también comunicarle, con todo respeto, 
^razórT16111611^' cuáles eran ^ Acuñaciones de su 
^ b W u ^ " ^ 6 1 1 1 0 rectilIneü le ^ P e d l a andar con 
^eza ^ 03 y rodeos* Confe3aría con absoluta fran-
&vereonü POr Ben:iardo- del ^ e no tenia por qué 
der bu^3""6, y incoaría, si era necesario, para defen-
¡Oh! aín0r y COn 61 8X1 feUcidad futura. 
Cer Por ¿iqiÍé n0 har ía ^ qné no 3erIa capaz de ba-
l a t e » °erniano de Paula, a quien tan apasionada-
La jo haCla much0 tIeinPO? 
f i l t ró va61! fué 51 desPacho del banquero, pero lo en-
Entonr ú 10 raismo que el salón biblioteca. 
68 nl ío sonar un timbre. 
—¿Sabe usted dónde es tá mi padre?—pregun tó Ger-
mana al criado que acudió al llamamiento. 
— E l señor—respondió el sirviente inclinándose—aca-
ba de salir para Par ía en el rápido... Encima de su me-
sa de trabajo ha dejado una carta para la señorita. 
En efecto, un sobre cerrado, que Germana no había 
visto, a pesar de que había sido colocado sobre la mesa 
de modo que no pudiera pasar inadvertido, se ofreció 
a los ojos de la muchacha. Se apoderó de él rápida-
mente y lo abrió con mano temblorosa, sin poder do-
minar cierto temor que se apoderó de ella al recordar 
lo nervioso e inquieto, con inquietud taciturna, que 
había estado su padre los dos últ imos días. 
La carta, contra todos aquellos temores, no era alar-
mante, ni siquiera intranqiiilizadora. Estaba concebida 
en estos té rminos : 
"Querida Germana: Tengo absoluta precisión de 
marchar a París . . . Estoy sin recibir noticias, buenas 
ni malas, de mis asuntos y prefiero estar allí. Quizás 
pueda con mi presencia salvar del desastre algunos 
bienes, aunque en todo caso no sería m á s del treinta 
por ciento del total de nuestra fortuna. No te inquietes 
lo m á s mínimo; m a ñ a n a al medio día es taré de regre-
so en Valbourg y podré decirte con certeza y con to-
da exactitud la cantidad a que se elevan las pérdidas. 
Es posible también que me haya alarmado demasiado 
pronto, y que el desastre no sea todo lo grande que 
temo. Si viene Juan Duparc, recíbelo tú misma y pre-
séntale mis excusas por no haberle esperado. 
No pases cuidado te repito. Dentro de unas horas 
todo se habrá puesto en claro, y entonces, se rá oca-
sión de pensar en el modo de arreglar las cosas." 
Germana, releyó la carta, volvió a meter en el sobre 
el pliegueclllo de papel y se lo guardó en uno de los 
bolsillos de su traje. 
La contrariaba mucho que su padre se hubiera mar-
chado sin saber todo aquello de que habr ía deseado 
enterarle. Y aunque no olvidaba la promesa del señor 
Lhormond, "mañana al mediodía es ta ré de regreso en 
Valbourg", aquel mañana , del que sólo la separaban 
unas horas, le parecía muy lejano. 
La joven subió a su cuarto, y para distraerse, no 
menos que para entretener el tiempo, comenzó una 
labor, que hubo de abandonar muy pronto, porque le 
faltaba la tranquilidad necesaria. 
Germana se sent ía inquieta y atormentada por una 
especie de doloroso presentimiento mal definido que le 
opr imía el corazón, que apenas la dejaba respirar, que 
la hac ía estremecerse sobresaltada de vez en cuando. 
¿Quién no ha sentido en determinados momentos esa 
alarma injustificada, inexplicable, que se aferra a la 
mente con tenacidad de pesadilla? 
Durante toda la noche luchó en vano contra aquel 
Instintivo terror. 
Ya muy tarde se decidió a acostarse, con la esperan 
za de que el reposo templara su espíri tu desfallecido, 
dándola el án imo y la fortaleza que le faltaban y que 
tanto iba a necesitar al día siguiente. 
Durmió poco y mal, porque mi l ideas la agitaron sin 
tregua: Juan Duparc... su padre... Bernardo de Corviel... 
la ruina y la pobreza que veía en perspectiva, todo pa-
recía conjurarse para impedir que el sueño bajara a 
sus ojos. 
Aún no había amanecido del todo cuando abandonó 
el lecho. Se vistió con sencillez, y momentos después, 
salió de su casa con dirección a la iglesia para oír la 
primera misa, segura de que allí encont rar ía el consue-
lo y las energías espirituales de que se sentía necesita-
da como nunca. 
Los m á s negros presentimientos la asaltaban de con-
tinuo. Como no pudiera alejarlos de su mente y de su 
corazón, Germana cruzó las manos y repitió pausada-
mente, lentamente, poniendo su alma toda en cada una 
de las palabras, la oración de la reina Isabel: 
" ; .Qué me sucederá hoy. Dios mío?. . . No lo sé, pero 
de lo que estoy segura es de que me ocurr i rá lo que 
queráis , lo que Vos en vuestros inescrutables designios 
hayá i s dispuesto que me ocurra. Yo amo y acato vues-
tros mandatos, soberano y Señor mío; yo me someto a 
ellos de buana gana; yo quiero todo y acepto todo lo que 
sea vuestra voluntad; quiero sacrificároslo todo..." 
¡Qué profundo sentido adquirían en sus labios tales 
palabras, pronunciadas en aquellos momentos! 
Germana de Lhormond, de rodillas en las gradas del 
altar, con la cabeza inclinada sobre el pecho, cerrados 
los ojos para mejor recogerse y que nada la distrajese, 
repit ió: 
Yo os sacrifico. Dios mío, todo lo que poseo, mi pro-
pio ser, además..., y uno este humilde sacrificio al sa-
crificio de vuestra vida, que en este momento le hacéis 
al Eterno Padre... ¡Dignaos aceptarlo. Señor, aunque 
sea mío! 
Terminó la misa y Germana permaneció mucho tiem-
po arrodillada, sin cambiar de posición, inmóvil, entre-
gada a sus oraciones y plegarlas, que brotaban de sus 
labios suplicantes y fervorosas, aromadas por la fe más 
viva. 
A l cabo de un rato se levantó, besó los pies ensan-
grentados del Crucifijo, y luego de signarse con agua 
bendita, salió del templo. 
Había atravesado ya la plaza de la iglesia, cuando 
llegó a sus oídos la atiplada voz de un chicuelo de po-
cos años que se ganaba la vida vendiendo periódicos, y 
que para que la venta fuese mayor, acostumbraba a 
incitar la voracidad curiosa de la gente, acompañando 
su pregón con la noticia de más candente actualidad. 
El arrapiezo gritaba a voz en cuello aquella mañana : 
—"¡El Progreso de Valbourg!... Con las ú l t imas no-
ticias de la quiebra de la Sociedad Guadahaart... Cin-
cuenta y cuatro millones de déficit!... ¡Compren "El 
Progreso!..." 
Germana de Lhormond se sintió desfallecer, y por 
un instante temió que fuera a caer redonda al suelo. 
Sacando fuerzas de flaqueza, haciendo un sobrehuma-
no esfuerzo de voluntad, consiguió llegar hasta su ca-
sa. Atravesó rápidamente el vestíbulo, subió con toda 
la ligereza que le fué posible la escalera que conducía 
al primer piso, y una vez que se encontró en su cuarto, 
se dejó caer sobre un diván, y escondiendo el rostro en 
tre las manos, prorrumpió en sollozos, mientras excla-
maba con voz entrecortada por la emoción: 
—¡Mi padre!... ¡Oh, pobre padre mío! 
La desgracia prevista, la amenaza de una ruina inmi-
nente, era ya un hecho, sobre el que no cabla la más 
pequeña esperanza. 
En qué medida les afectaba la quiebra de la So-
ciedad Gualdahaart; cuál era el capital que habfun 
perdido en aquellas aventuradas especulaciones, lo íg-
1 noraba todavía, pero no t a rda r í a mucho su padre en 
! decírselo. La certidumbre de su ruina, más o menos 
completa, era cosa de unas horas tan sólo. 
¡Su padre! ¿Dónde hal lar ía palabras bastante dulces 
y confortadoras para que el recibimiento que deseaba 
hacerle pudiera consolarle de aquel fracaso que le su-
mía en los negros abismos de la miseria, y que, 
al mismo tiempo, le her ía en su amor propio de hom-
bre de empresa, de experto financiero? ¡Oh, si ella 
pudiera recabar para sí sola la responsabilidad del des-
calabro; sufrir ella sola los embates de la adversidad, 
poniendo a su padre al abrigo de las privaciones que 
t raer ía aparejadas el revés de fortuna, el cambio de 
situación económica! 
Sumida en estas reflexiones se hallaba, cuando ú 
ruido inusitado vino a reclamar su atención. Del vestí-
bulo llegaban, en un confuso coro, voces acuciadoras, 
exclamaciones desgarradas, que evocaron en la mente 
de Germana la profecía del adagio popular: "Nunca 
una desgracia viene sola." 
Sacudida por un doloroso presentimiento, Germana 
de Lhormond se levantó de su asiento, abrió la puerta 
de su cuarto y se lanzó fuera. En la galer ía que con-
ducía a la meseta de la escalera tropezó con Juan 
Duparc, que, sin duda, iba a buscarla. 
— ¿ Q u é pasa, doctor?... ¿Dónde está mi padre?— 
•preguntó con ansiedad—. ¡Oh, no me oculte nada..., 
seria inútil! s 
—Calma, Germana, no pierda usted la tranquilidad— 
(Continuará.) 
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I ANUNCIOS POR PALABRAS I 
HASTA 10 PALABRAS, 0,60 PESETAS 
I CADA PALABRA MAS, 0,10 PESETAS 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de £ ! • 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L . D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
(.'alatravas, quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
I'uencurral, quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
COMPBA-venta muebles, ro-
pas, objetos. Rulz. Galileo, 
27, teléfono 36.806. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
D E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas, 675. E s -
trella, 10. ládtesanz. 
COMEDOK lunas, mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 576 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A D americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella. 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
C O M E D O R completo lunas, 
barnizado, mucha fantas ía , 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos ancha. 
Matesanz. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
O C A S I O N : comedor, alcoba, 
despacho, recibimiento, sille-
ría, camas, colchones, ar-
marlos, reloj-sonería, apara-
tos luz, máquina escribir, 
motocicleta, objetos baratí-
simos, imposible más . Pue-
bla, 4, bajo izquierda. 
P A R T I C U L A R E S , liquido 
muebles diez pisos: cortinas, 
piano, armarlos, tapices. L e -
ganitos, 17. 
C A S A Liosmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 600. Santa 
E n errada. 65. 
¡ I N C R E I B L E : Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica, San-! Engracia. 65. 
P O R marcha, muebles piso 
seminuevos, tapices, objetos 
arte. Velázquez, 27. 
A L M O N E D A casa modesta. 
Serrano, 25 duplicado. 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hermoso piso, 
bajo, con jardín. Calle Re-
coletos, 12. 
A L Q U I L A S E local propio In-
dustria o a lmacén. Fomen-
to. 6. 
A L Q U I L A N ' S E dos pisos con 
todo "confort". Caños, 2, es-
quina Isabel I I . 
E X T E R I O R espacioso sanl-
simo, 25 duros. Alvarez Cas-
tro, 11. 
B O N I T O exterior, ascensor, 
baño, sol, 23 duros. Torri-
Jos, 56. 
A L Q U I L O nave 20 x 10 me-
tros, guardamuebles o al-
macén. Hernani, 34. 
B O N I T O principal, baño. 39 
duros. Caudio Coello, «5. 
P R E C I O S O exterior, cuatro 
balcones. Incomparable vista 
a la Sierra, vecindad hono-
rabilísima, alquiler módico. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, aol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra . 
AUTOMOVILES 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
A U T O M O V I L E S de todos 
los tipos, Citroen y otras 
marcas; precios ventajosos. 
Auto Citroen. Caños, 2. 
( A l E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
r.-» carrocerías. Narváez . Ma-
gallanes, 17, 
L A S mejores marcas en co-
ches ocas ión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
Pago bien coches de ocasión. 
C A U i O M K U Minerva", óm 
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
ciOn Automóvi l Salón. Alca-
lá, 81. 
( . u u u v e a r , Dunlop, F l r e » 
tone, Michelin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato. 
Codcs. Carranza, 20. 
L O N E . Fortuny, 17. Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
K X P K O F ^ O B A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 60 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echcgaray, 12. 
>i quiere muchu omero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eapoz y Mina, S, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.663. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
MUCHO dinero por alhajas, 
abanicos, miniaturas y obje-
tos antiguos, damascos y te-
las antiguas. Vergara. Corre-
dera Alta, 21. Teléfono 16.613 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S es tóma-
go, hígado, Intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIOJNKS a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos. E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograffa (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
B A C H I L L E R A T O E n s e ñ a n -
za teóricopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
BAJSCOS. Academia Gonzá-
lez Molina, Cava Baja , 1. 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales B a n -
cos. 
1 U E P A R A G I O N M i l i t a r . 
Jlases particulares. Matemá-
ticas. Apartado 4.055. Co-
mandante Estado Mayor. 
P R E C I S A S E para Academia 
profesor francés , inglés, ita-
liano. Escribid aptitudes, ho-
norarios. Profesor. Carmen, 
18. Prensa. 
TODO estudiante debe sa -
bcr Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas puriflea 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
I ' A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36. Pape ler ía Se-




F I N C A S rúst icas urbanaa. 
solares, compra y venta. 
•Hispania". Ottcina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
bi desea comprar, venuer o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
CUMi 'KA -venta. ¡Todo Ma-
drid! ¡ Sólo Madrid! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla, De-
hesa en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. A l -
calá, 96. Madrid. 
i i -v .\.->, terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera, 18. Teléfono 18.432. 
U R G E venta fonda del bal-
neario, a c r e d i t a d i s i ma 
250.000 pesetas, buena ren-
ta. Mundial S. L . Montera, 
15. Teléfono 18.432. 
C A S A Inmediata glorieta 
Cuatro Caminos, vendo, ren-
ta liquida, más 9 %, puede 
adquirirse 75.000. Díaz Del-
gado. Glorieta Bilbao, 1. Cin-
co a siete. 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Cu-
rial . Montera, 15. 
L O S Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do Independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inme-
diato ferrocarril, carretera. 
Teléfonos 12.712 y 51.780. 
COMPRO dos casas doce y 
veinticinco mil duros. Escr i -
bid : Señor Martínez. Unión 8 
CASA Chamberí, 172.500 pe-
setas, renta 18.600 hipoteca 
Banco, adquiririase 52.500, 
propietario Bartolomé. Jua-
nelo, 27, seis-ocho. 
GANGA. Por desgracia fa-
milia, vendo finca, 14 kiló-
metros Madrid. Señor Fer-
nández. San Pedro Mártir, 3. 
D E S E A S E comprar coto ca-
sa provincia Madrid o in-
mediatas. Dirigir ofertas. 
Aparta*}o Correos 867. 
U R G E venta hotel Cuatro 
Caminos, planta baja y prin-
cipal, con garage. Informa-
rán: Fernando V I , número 
10. Portería. 
U E L . U L E U O . Compra-venta 
fincas. Agente - préstamos, 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
S U B A S T A de casa, toda 
hierro, centro barrio Sala-
manca. E l día 27, a las 12, 
notarla Azpeitla. Paseo Cas-
tellana, 13. Renta cerca 
12 % capital emplear. Deta-
lles notarla. 
F I N C A cincuenta kilómetros 
Madrid, cercada piedra, seis 
fanegas, con casa, alquilo 
para granja avícola o sana-
torio. Apartado Correos 682. 
V E N D O el solar paseo Im-
perial, 15, moderno, 4.050 
pies, a 3,50. Razón: en el 
mismo. Sin corredores. 
A D M I N I S T R O fincas toda 
garantía , fianza, anticipos, 
renta. U r b 1 t a , abogado. 
Fuencarral, 143. 
V E N D O casa nueva 50.000 
duros, renta 19.000 pesetas, 
facilidades de pago. Señor 
Orvar. Apartado 12.075, sin 
intermediarios. 
T E R R E N O grande vistas es-
pléndidas, propio Comuni-
dad, Sanatorio, etc. Carre-
tera Chamartín, baratísimo, 
por urgir. Arenal, 22 dupli-
cado; ocho nueve noche. 
C O M P R O usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipo-
tecarlos. Reina, 45 duplica-
do, segundo derecha; once-
una. Sin intermediarios. 
V E N D O suntuoso hotel Cas-
tellana, 1.500.000 pesetas ; 
otro, próximo, 300.000 pese-
tas Reina, 45 duplicado, se-
gundo derecha; once-una. 
Sin intermediarios. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. E l | 
mejor fo tógrafo! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. ^--^ 
i ' ü . a s i O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
i 'KNSiUN Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda, 
i^aig'J.'A U R A N 'ÉM L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
L E O N C I T » 
PE>&>tu> .Uomiugo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Mlrentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1. principal (esquina 
Mayor). 
I b a yo a que 
d o n Raimundo 
me firmara l a s 
notas de l a se-
mana, cuando v i 
sal ir de l a direc-
c i ó n aquella m u -
jer alta, fuerte y 
hombruna, q u e 
me produjo un 
instintivo movi-
miento de aver-
s ión, y le oí de-
cir aquellas pa-
labras q u e me 
preocuparon tan-
to: "S i hase far -
ta eslomarlo, que 
lo eslomen, que 
es m u malo y 
m u perro, y lo 
q u e necesita e 
mucho palo." 
A l salir don Raimundo a c o m p a ñ á n d o l a has ta l a 
cancela, me hizo s e ñ a de que lo esperara en su 
despacho. E n t r é creyendo que no h a b í a nadie, y me 
sorprendió encontrarme con él. E s t a b a de pie con 
aire frío y reconcentrado, baja l a cabeza en ade-
m á n de dolorosa o b s t i n a c i ó n . T e n d r í a aproximada-
mente mi e d a d — d i é a ñ o m e t i ó en onse—; era m á s 
bajo que yo, pero delgado y cenceño , se le adver-
t í a fuerte y ág i l . V e s t í a de nuevo, un traje de m a -
rinero de feo corte y descuidado. L o s calcetines 
ca ídos , c u b r í a n casi las botas fuertes y toscas con 
punteras de metal. 
No l e v a n t ó l a cabeza al l legar yo, y estuvimos 
unos instantes en silencio. De l patio junto a l a can-
cela l legaba la voz dura y agr ia de l a mujer . A 
veces se perc ib ían c la -
ras algunas frases crue-
les, dichas con acento 
rencoroso. "¡Ojo con é 
que e m u arrastrao. . . ; 
duro j a s t a escalabrar-
lo..." E l no hablaba, pe-
ro a cada una de estas 
ferocidades que me asus-
taban, e n c o g í a los hom-
bros con gesto tan re-
s u e l t o de indiferencia 
agresiva y rabiosa, que 
asombrado l legtté a pen-
sar: "Debe sé m u m a -
lo." "Con sacarle túrd i -
g a de pellejo no se jase 
ná", se o y ó a l a voz an-
t i p á t i c a que h a b l a b a 
fuera. 
H a b í a — m i s infantiles 
entendederas lo percibie-
ron—tanta d e s p r o p o r c i ó n 
entre lo terrible de la 
frase y la posible mal -
dad del sujeto, que le 
p r e g u n t é admirado: 
— ¿ E s tu madre, é s a 
que habla? 
— ¿ Q u é v a a sé . . .? S i 
lo fuera... 
— ¿ P e r o qué e enton-
se la t í a e s a ? 
— M i madrastra . 
¡ M a d r a s t r a ! A t r a v é s 
de los cuentos infantiles, 
de los que mi memoria era un arsenal, se me apare-
c ía l a figura de la madras tra odiosa, rodeada de u n 
prestigio s o m b r í o de crueldad, de horror, de hipo-
cres ía , de perversidad y de espanto, y desfilaron por 
mi i m a g i n a c i ó n aquella del cuento de " L a loba m a -
rina" que d e c í a : " P a mi niño sopita de m i é ; pa m i 
hijastro, sopita de j ié"; l a que golpeaba a l a Ceni -
cienta, l a que mart ir izaba con cadenas de hierro a 
l a princesa que se e s c a p ó del castillo de B l a n c a s á , 
l a que v e n d i ó F l o r de L i s a unos gitanos y dijo al 
padre que se l a h a b í a comido el lobo... 
S e n t í una piedad infinita por el infeliz. Conmovi-
do me a c e r q u é a él, y con a d e m á n inocente de c a -
riño y p r o t e c c i ó n le puse una mano en el hombro. 
A ú n no s a b í a yo que el odio engendra fatalmente 
el odio, y aquella mano franca y amistosa f u é ba-
jando lentamente, cuando oí al desgraciado decir con 
voz sorda: "No me quiere, no me p u é ve ni yo a 
eya; se la tengo g u a r d á . To los d ía miro en l a caye 
la P l a t a e r cuchiyo que le tengo que c lava cuando 
sea grande". 
Don Raimundo e n t r ó hablando solo: " ¡Cuerno con 
l a mujer! ¡Qué fiera! S i p e n s a r á que esto es un 
penal y que entrega el chiquillo a unos sayones..." 
Y o estaba a punto de l lorar de pena y d e s i l u s i ó n . 
¡Conque t a m b i é n p o d í a n ser malos los n i ñ o s que 
t e n í a n madras tra ! 
Cuando el director le a lzó l a cabeza c o g i é n d o l e l a 
barba, me conso l é algo. H a b í a un no s é qué en aque-
llos ojos redondos y negros, una e x p r e s i ó n de pe-
renne susto y de furiosa tristeza, que no hablaban de 
maldad. L a boca fina, c o n t r a í d a en una mueca a m a r -
ga y e n é r g i c a , só lo s u g e r í a o b s t i n a c i ó n y firmeza. 
—No s e r á s tan malo como han dicho ¿ v e r d a d ? 
E l chiquillo no c o n t e s t ó . 
— M i r a — c o n t i n u ó don Raimundo d i r i g i é n d o s e a 
m i — ; l l éva lo a tu clase y p r e s é n t a s e l o a don A n í b a l . 
—Pero yo no le digo na de lo que h a contao l a 
m u j é esa, 
—No, no digas nada. 
M e firmó las notas y salimos. E n l a puerta pre-
g u n t é al nuevo c o n d i s c í p u l o : 
— ¿ C ó m o te l l a m a s ? 
—Arfonso L e ó n . — Y arrastrado por l a formuli l la 
de costumbre a ñ a d i ó : — P a r a servir a D i ó y a u s t é . 
Aquel ceremonioso u s t é nos hizo grac ia y entra-
mos en l a clase r i éndonos . 
I T 
Don A n í b a l no lo e n t e n d i ó ni se t o m ó siquiera 
el trabajo de estudiarlo. S in damos cuenta, por ese 
instinto de bien y de just ic ia , tan despierto en la 
niñez, comprendimos algunos vagamente que no e r a 
malo. Sufr ía , era orgulloso y enérg ico , y antes que 
declarar sus penas las encubr ía con una apariencia 
de d e s p r e o c u p a c i ó n c ínica. 
Aquel pedantuelo de profesor, repeinado y oloro-
so, que p a r e c í a no tener m á s objeto que dominar 
a l a clase por l a fuerza y asombrarla con sus cha-
lecos de f a n t a s í a , sus corbatas chillonas y sus v is -
tosas tumbagas portuguesas, se detuvo, como de 
costumbre, en las apariencias. A l primer tropiezo 
con L e ó n , lo d i p u t ó por 
malo; a l segundo lo de-
c laró rebelde con voz 
e n f á t i c a , lo a v e r g o n z ó 
delante de todos, y des-
de entonces se e n t a b l ó 
una lucha terrible, un 
duelo encarnizado entre 
el chiquillo y don Aníba l . 
L o s n i ñ o s pacatos, los 
acuseta y quitamota, ce-
rraron contra L e ó n p a r a 
captarse 1 a s s i m p a t í a s 
del profesor; los d í s c o l o s 
y revoltosos lo hicieron 
su jefe, y nosotros, Cayetano, aquel g r a n d u l l ó n bonda-
doso, que q u e r í a ser cura; Moreno el de L e b r i j a , 
C a r l i y o V á z q u e Manrique y yo, que h a b í a m o s com-
prendido y d e s e á b a m o s ser neutrales y a c l a r a r el. 
error, s e n t í a m o s c ó m o nos alcanzaba el desafecto y 
h a s t a la a v e r s i ó n de don Aníba l . 
E r a n las horas de recreo horas de luz y de ol-
vido p a r a León . Se entregaba al juego con ardor, con 
entusiasmo, con un raro frenes í . J u g á b a m o s aquel 
d í a en torno a una columna del patio, al juego 
de l a ruea l a p a t á — d e r i v a c i ó n del c l á s i c o "Ande 
l a rueda y coces en ella"—duro, peligroso, brutal , 
si se quiere, pero valiente, preciso, e n é r g i c o , v i r i l y 
s ó l o p a r a muchachos fuertes, á g i l e s , decididos y r á -
pidos, de nervios templados y de v i s ta pronta. Nues-
t r a s risas, los comentarios apasionados, nuestro ca -
lor y a n i m a c i ó n excitaba el despecho de los apoca-
dos y t í m i d o s , que h a b í a n interrumpido sus pac í f i -
cas distracciones del linche, l a taba, er pique y l a 
c a j i y a e misto, p a r a vernos. 
V i z c a y a , uno de los nuestros, se vo lv ió de burlas 
a los mirones. 
— ¿ Q u é ? ¿ N o se atrevei? 
Maestre s i n t i ó v e r g ü e n z a y se dec idió . E n t r ó en 
l a rueda medroso, con los ojos cerrados, torpe y a 
destiempo. No l l e g ó a agarrarse a la columna, tro-
p e z ó con León , y sa l ió despedido p a r a caer como 
u n a rana . No se hizo nada; l loró m á s por despecho 
que de dolor, y p a r a disimular el fracaso, e c h ó l a 
cu lpa a León , que aun daba vueltas, borracho de 
actividad, gritando feliz, s in enterarse de nada. 
Don A n í b a l l l e g ó como un rayo, c o g i ó a L e ó n por 
un brazo y lo zamarreaba furioso g r i t á n d o l e : 
— ¿ V e s ? H a s podido matarlo. ¡Sí eres malo! ¡Si 
eres perverso! 
— D o n Aniba , que no ha sio é... Don A n í b a , que 
Maestre e n t r ó con mieo y a t r o m p e z ó — e m p e z a m o s 
a decir nosotros. 
m 
— ¡ S i l e n c i o ! ; os conozco a todos y conozco a este 
canal la de bandido envidioso. 
L e ó n se h a b í a puesto muy pálido, en l a boca apa-
r e c i ó aquella mueca crispada que tan bien conoc ía -
mos. S ó l o dijo serenamente: 
— A n t e de p e g á , deb ía u s t é enterarse. 
A empujones y p u ñ a d a s fué llevado a l a clase y 
arrojado sobre un banco. Todos entramos d e t r á s . L a 
firme impasibilidad de León , que ni esquivaba los gol-
pes, exasperaba al profesor, que pegaba con furia. 
Aque l la mirada, seca y desafiadora, lo cegaban. 
L a clase estaba llena de rumores, l a i n d i g n a c i ó n 
y la l á s t i m a nos i m p e d í a n estar quietos y callados. 
— D é j a l o u s t é ya—clamaban voces h i s t é r i c a s — . ¡S i 
yo fuera h o m b r e ! — d e c í a Moreno—. No l l o r a — d e c í a n 
otros, asombrados—. E s e t í o e un júa , pero no p u é 
con é — m e sop ló V i z c a y a al oído. 
A l fin, se c a n s ó don Aníba l ; v o l v i ó a l a mesa arre-
g l á n d o s e nervioso los p u ñ o s y el chaleco; h o j e ó tem-
bloroso el tomo *de "Trozos escogidos", como buscan-
do algo, y nos g r i t ó : 
— ¡ D i c t a d o ! "Don Quijote de la Mancha". Parte 
segunda. C a p í t u l o diez y siete. Desde donde dice: 
" ¿ L e o n c i t o s a m í ? " " ¿ A mí leoncitos y a tales ho-
r a s ? " , hasta donde dice: "Si soy yo hombre que se 
espanta de leones"... V i z c a y a , Cayetano, Moreno, 
V á z q u e z , Manrique y tú , larguirucho, por mi , a es-
cribir esto cincuenta veces. S i n sa l ida hasta que lo 
acaben: "Leoncitos a mi". 
m 
A l a m a ñ a n a siguiente, al entrar en clase, vimos 
ante la pizarra , poniendo un poblcma, a don Bernar -
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
qullldad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
I I A B 1 T A C I O N confortable 
Interior o exterior. Torrljos. 
20, primero E . 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
nueve pesetas. 
P E N S I O N Moderna, Gabine-
te con, para matrimonio, fa-
milia. San Sebastián, 2. 
H U E S P E D admitlriase sa-
cerdote o caballero. Razón: 
Cardenal Clsneros, L Pana-
dería. 
F U E N C A R R A L , 33. Gran 
"confort", matrimonios, se-
ñoras solas estables, con, 
sin muebles. 
P E N S I O N desde 4,50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
S E admiten huéspedes en fa-
milia. Tres Peces, 34, se-
gundo derecha. 
P E N S I O N económica. Carre-
ra San Jerónimo. 33, tercero 
(ascensor). 
P E N S I O N confortable, cale-
facción, baño, teléfono. Con-
de Romanones, 1 duplicado, 
principal. / 
P A R T I C U L A R cede hablta-
ción persona formal, con, 
sin. Padilla, 121, bajo C. 
G A B I N E T E gran "confort" 
para matrimonio o caballero 
formal. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. 
P E N S I O N Neutral. Exterlo-
res, una, dos personas, 5.50, 
hasta 6,50, buena comida. 
Montera, 18, tercero dere-
cha. 
P E N S I O N Toscana, L a me-
jor situada centro Madrid, 
'confort", económica, viaje-
ros, estables. Alcalá, 33. 
S E N O B A sola cede en ven-
tajosas condiciones a poca 
familia o matrimonio esta-
ble, habitaciones amuebla-
das, comedor, despacho, co-
cina, baño, gas. Teléfono 
17.493. 
P A R T I C U L A S , cedo dos ha-
bitaciones exteriores, solea-
das. Calle Santiago, 10, pri-
mero. 
P E N S I O N "Romero Hotel". 
Edificio Fontalba. Valverde, 
1. Desde 10 pesetas. 
C E D O habitación, pensión 
completa. Benito Gutiérrez, 
1, principal Izquierda. 
HABÍTACIONÍ señora a 
señoras, referencias. Mont-
serrat, 9 y 11. 
UBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
LIBICOS antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
pa Librería Universal de 
ocas ión . Desengaño. 29. 
t ' K D E S E Enciclopedia E s p a -
sa, con rebaja Importante. 
Sagasta, 17, terceto derecha. 
Horas: de 3 a 5. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M O R E L L vende, alquila y 
arregla máquinas de calcu-
lar y escribir. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS escribir, garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-




za, 9, primero. 
i B U E N A modista domicilio, 
cuatro pesetas. Ancha, 69 se-
gundo D. 
MUDANZAS 
L A Vascongada. E l mejor 
servicio. Barco, L Teléfono 
18.072. Almansa. 14. Teléfo-
no 31.995. Madrid. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de oro. Arenal, i ü 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Lui s X V I . Gafas moda. 
O C U L I S T A S . Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradís imos. 
V a r a y López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, L Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I Ñ E UO rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos Intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
N E C E S I T O 700.000 pesetas 
primera h i p o t e c a , finca 
BarcéTona, buen Interés, va-
le 5.000.000 pesetas. Reina, 
45 duplicado, segundo dere-
cha; once-una. Sin interme-
diarios. 
S O C I O capitalista con 50.000 
pesetas, necesito para am-
pliar negocio serlo, que ren-
ta 50 "/o administrado por el 
mismo. Escribid Apartado 
12.134. 
P R E C I S O capitalistas dea-
arrollar negocio, grandes be-
neficios. Enrique. Apartado 
891. 
T E N G O 20.000 pesetas para 
hipoteca, casa en Madrid, 
sin Intermediarios. Razón: 
Cañizares, 4, principal. 
A D M I T I R I A socio 40.000 pe-
setas para negocio garanti-
zado, escribir Abetim. Alca-
lá, 2. Continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal. 3. 
b t l ' E K l i E T E U O U l N O seis 
lámparas , completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
A P A R A T O dos lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuatro cén-
timos por hora, 125 pesetas 
completo con altavoz. De-
mostraciones gratis a domi-
cilio. Espíritu Santo. 13. Fe-
rretería. 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnifico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera 61, primero. 
S E N O I R B : el aparato que 
desafia a todos. Pida gratis 
revista "Antena" " L a Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
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do, el que estaba con los de quinta. Apenas conoc ía -
mos a aquel muchachito, rubio, flaco y débil, sen-
cillamente vestido, de c a r a agradable y de voz sim-
p á t i c a y persuasiva. Algunas veces lo h a b í a m o s vis-
to por el patio o por las g a l e r í a s y siempre nos ha-
bía mirado con afecto. A todos nos g u s t ó . A l sen-
tarse ante l a gran mesa, nos p a r e c i ó tan chiquito y 
tan poquita cosa, que Juaniyo Robles dijo a mis 
espaldas: 
— A ese t ío me lo sarto yo. 
E l sentido c o m ú n h a b l ó por boca del sesudo Mo-
reno cuando le c o n t e s t ó : 
— C a y a , bruto, que d e s p u é de lo de a y é no v a 
a veni aquí n i n g ú n tonto. 
De don A n í b a l nos dijeron que estaba preparando 
a los de grado. 
Todos e s p e r á b a m o s algo A l entrar Leoncito, y a 
le l l a m á b a m o s así, le habla dicho a Maestre: 
— T ú y yo tenemo que a j u s t á cuenta. 
Con tal acento lo dijo, que el infeliz, atemorizado, 
se puso en la pr imera carpeta, buscando la proxi-
midad del profesor. 
Y lo esperado l l e g ó . Cuando m á s descuidada esta-
ba l a clase, vimos c ó m o Leoncito se p o n í a en pie, 
s in miedo, ostensiblemente, con lentitud, y alzaba 
l a mano con un cucurucho de papel. Lo vimos apun-
tar con ca lma a Maestre y lanzarle el proyectil con 
tino seguro. T a n pausados fueron sus movimientos, 
que el amenazado, a quien a d v i r t i ó un vecino, tuvo 
tiempo de agacharse. E l cucurucho dió en el filo de 
l a mesa, e s t a l l ó como una granada, y parte del con-
tenido, d iabó l i ca mezcla de cieno, colillas e inmun-
dicias, sa lp i có el traje y l a c a r a del profesor. Don 
Bernardo se l e v a n t ó impetuoso; nos dimos cuenta 
de c ó m o se dominaba. N o tuvo que buscar mucho 
-'ara enterarse. Leoncito conservaba su actitud. B a -
jó lentamente, nadie respiraba; fué a l a carpeta del 
agresor y cuando e s p e r á b a m o s su castigo, nos que-
damos absortos al ver c ó m o p o n í a la mano en l a 
cabeza de L e ó n y le d e c í a con voz que nos p e n e t r ó 
a todos: 
—Leoncito, ovejuela de Dios, ¿ p o r qué has hecho 
esto? 
E s t a b a yo cerca y lo v i muy bien. L a cr ia tura se 
puso l ívida, d e s a p a r e c i ó de sus labios la terrible mue-
ca, m i r ó con Indefinible e x p r e s i ó n a don Bernardo y 
se d e j ó caer sobre el banco. T o d a v í a lo detuvo un 
resto de orgullo. A l fin no pudo m á s y en el silen-
cio angustioso de l a clase, escuchamos el primer so-
llozo de Leoncito... 
Ninguno comprendimos aquello de ovejuela, que no 
sonaba a andaJú. A ñ o s m á s tarde, leyendo la vida de 
S a n Francisco , lo c o m p r e n d í y s e n t í c ó m o se me 
apretaba el corazón , a c o r d á n d o m e de don Bernardo 
y de Leoncito. 
Jorge D E L A C U E V A 
(Dibujos de A g u s t í n ) . 
C E N T R O de ~* 
14-150 colocados S 1 0 0 ^ 
raT^iAsiíbvS^: 
Has mujer, dependw 0rt6' 
pendientes. ¡ S T S ^ 
señoras compaftia. e0^lerno. 
c o b r a d o r ^ o^Ch0fera. 
guardas, « • • U ^ J ' S * » * 
clones con abschitl l0c,u 
dad. Preciados, M p 8erl«-
taclón "ervlcio;. n ' ^ ^ 
Coloczrtonts ^ e r a f e f ^ . 
del Ejército? A T g u ' S ^ ; 
pataces. ^ n e r o T ^ l ' ^ 
e 1 e c t riclstas, ¿Sh&S 
Suardas, g.ardiaa ! ^ ! ^ 
re», matarifes. m e S S S í 
mozos. ordenanzS, p " ' ^ 
nes, porteros, recau^n ^ 
repartidores, ^ e S o s ^ ^ 
lantes. FaciUtamoa b J S S 
tes informes. Conau ta8 ern* 
de^ción y preaentaci6n'i^ 
^ n c as. legalización « ¿ J 
mentes necesarios, 
mente redactamos y p r ™ 
tamos expedientes ¿£JS 
para solicitar Ingreso £ 
compañías y Empresas pa? 
tlculares. Preciados, 33 c Z 
tratación servicios. rJet tcS 
^ D e s t l n o s j j ü b l l c o s . 
S E K V I D l J M B R E ~ ¡ ^ i ^ 
facilitamos, coclneraT don 
celias, amas secas, asisten' 
tas, pinches, criados, morZ 
comedor. Preciados, 33 Con 
tratación servicios. Negocia! 
do Servicio doméstico T«. 
léfono 19.600. 
L I C E N C I A D O S Ejército 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom 
beros con 7,50 para Madrid 
Barcelona, Valencia y Gnu 
nada. Unico centro en Es* 
paña, que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu 
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
l ^ C A Ñ O O R A F O S , meciSó. 
grafas. Institutrices, protf 
sores, contables, encargados 
viajantes, secretarios, admú 
nistradores, gestionamos ce 
locaciones particulares. Ade-
cuada reserva y gestión os-
pedal si ae desea. Precia, 
dos, 33. Contratación serví, 
clos. Negociado. Empleos 
burocráticos. 
Ü O O Ll í lENTOS miíTtareí 
reclutamiento, destinos pú-
blicos, 7,50. Penales, 4.50. Ro-
sario, 5. 
M % de comisión ganarán 
personas aptas en Empresa 
serla de publicidad. Dirigir, 
se Apartado 40. Señor Ró. 
mulo. 
P E R I O D I S T A práctico in-
formaciones, publicidad, ne-
cesitamos. Escriban: Ilus-
tración. Carmen, 18. Prensa. 
LICENCIÁDOS^Ejército, ob-
tendréla destino oficial escri-
biéndome. Urgentes 140 pla-
zas con 3.000 pesetas. M(n-
guez. Infantas, 25. Madrid. 
D e m a n d a s 
O F R E C E N S E para doñee, 
lias, buena casa, doa her-
manas, 24 y 26 años, infor. 
mes, cultura, moralidad, etc. 
Padre Correas. Avenida Con. 
de Peñalver, 17, principal iz-
quierda. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11. principal. 
G R A N práctico oliciñas ofré-
cese tardes, 2.50 cada vez se 
le ocupe. Avisos: Hernando. 
Fuencarral, 33, principal 
l ^ T R I M O N Í Ó - s i n hijos de. 
sea portería. Razón : Manuel 
Salazar. Calle de Segovia, 39 
s'ÉÑORAsT'necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Trevlño, 3. Cuatro 
Caminos. 
O F R E C E S E señora joven 
regentar casa, buenos infor-
mes. Teléfono 36.440. 
S E ofrece encargado compe-
tente, técnico, obras impor-
tantes. Martínez. Apartado 
891. . 
S E S O R A formal acompaña-
ría señora delicada. Tutor, 
7, tercero derecha. Señora 
Campos. 
TRASPASOS 
T A B E R N A , bar y alquiler 
bicicletas acreditado, traspa-
so baratísimo. Requenaa. 
129 (Puente \ allecas). _ 
T R A S P A S A S E tienda, dos 
puertas, vivienda. N caslo 
Méndez. 51^ent^Vanecas . 
T R A S P A S O urgente tienda 
dos huecos. Instalada muy 
barata. Calle Fuencarra. 
próximo Bilbao, renta redu-
cida. Santa Isabel, 15 dupli-
cado, portería. 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoración^ 
banderas, espadas, Bf10"®* 
cordones y bordados de uní 
formes. P T \ r i c ^ e . J : J ^ t 
A L T ^ E S T ^ Ú Í ^ Ü ^ ^ . ^ 
glosas. Vicente Tena. FTJPl 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. a 
ABOGADO. consulU econó-
mica, tramitación rápid* 
redacción contratos. ^» 
Baja, 16. J 
clón y empapar , P e ^ . 
sin competencia. Av -
Hortaleza. 24. Droguería. 
léfono 13.084. .g-
vrúÜTñiMl reloj. 0.^ 
cintas con broche, o.w-
men. 89. —-1^ 
S É ^ B Á ^ r r e g l o 
los bolsos. Aranda OW«B 
ta 8. primero O á b r l c a ) ^ 
les y adminlstratnos-
sulta por correo De « 
Apartado J ^ O S l ^ J ^ : ^ 
CASA Mer¿. arregla aty 
gráficas, útiles para pe 
E c h e g a r a y , _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
F E Í Z O S . Contado^ 
tejidos, zapatería y m 
Sa B e m a r d a J T ^ - ^ ¡ 
T I N T O R E R I A C a r m e n -
Mosquito". ^ " V í c t o r e s 
damos a « ¡ f f ^ J S - S 
por su seriedad y e £ ° c H > 
Lutos en 12 ^ r a s . Desp 
Central. Glorieta d e ^ £ 
do. 7. Teléfono J 4 ^ ^ 
^ " i S 1 léfono 16.»6» ^ 
Cuatro Camlr s 
Í ^ M A S d o r a d ^ ^ v.6o-
mero 65. 
MAPBIP.—Año XIX.—Núin. 8.118 
E L D E B A T E 
O ) 
Viernes 32 de frhrrrn de 1929 
Ha, So. Pl Margail. 6 
bE'< certificados Penales. 
ED <.« voluntades. 24 ho-
últÍnlgestlona todos docu-
' 4lm> de x i l i n a Kuh, :;o 
f'^irnos. Manuel Ortlz. Pre-
VENTAS 
iaNOS E r a r d , Pleyeal . 
I'- s Kallmann, BOsendorfer 
^frbar Armonlums Mustel. 
Sateriáles. Rodríguez. Ven-
a r a V e g a L 8 : _ j 
^ V ^ j T L ü s » preciosos, me-
AÍÍ* paraguas. Precios in-
dl . h , ^ "Sánchez Sierra". 
yuen carral. 46. 
^ r - ^ ^ ñ e a Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 20Ü Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
l Economato de Relatores 
Í L cada Hilo de café que 
xpende de los precios de 8. 
o y l O pesetas kilo, marca 
íoullla"» "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
' y 25 6 50 por cada pa-
Juete chocolate de la acre-
^tada marca "Panamá". No-
^ . En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
-.esponde a lo Indicado. Re-
jatorcs. 9. Telefono 14.459. ^ 
riADHOS antiguos, moderé 
nos, objetos de arte. Gale-
rlaa' Ferrerea. Echegaray, 
i 5 r _ _ _ 
tíCliSOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, lÍcores> chocolates para 
diabéticos, ca fés sin cafeí-
na y Sran surt^do en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
jlontera. 23. Teléfono 15 943 
pjÁÑOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
G A LX.INAS reproductoras 
véndense br ratas. Alta pues-
ta. Granja, " L a Roqueta", 
pozuelo. 
p^BA toda clase de camas 
jomler acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
j / í l T o i ' É U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, te léfo-
no 32.370 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BKÓN'CES para Iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
^ 1 0 I > 1 A N O S . plano8. nue. 
os y ocasión, venta, alqul-
, ',r<2232a' Plaza Salesas, Teléfono 30.996 
H'rltach. aflnr ' Gastón ~>r, re nnrador. 
L E X T E S . gafas. Cristales: 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
G R A N surtido en camas, 
colchones, sábanas y colchas 
de todas clases, baratís imas, 
teléfono 51.915. Serrano, 38. 
V E N D E S E re¿Íit í¿d¿?¡rÑ¡[; 
cional, seminueva. Carmen, 
28, terceyo derecha. 
»' V K-AGUAS V é í e z ^ L o í l ñ e ^ 
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vlla) . 
V E N D O ' siííeri¡i¿, "reíSj^T; 
candelabros, arañas, arcas 
v c r d a deras ant igüedades 
Arenal, 2. 
Lr i i i i i i i iMini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i 
M 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos d e l 
a r q u e s d e 
ELCIEGO 
VOLCIMBRXEIID 
Vulcan-Werke A / G . P r o -
pietaria de la patente n ú -
mero 91.484, concedida en 6 
diciembre 1924, por "Insta-
lac ión de motores con aco-
plamiento liquido y trans-
m i s i ó n de ruedas dentadas" 
desea conceder licencia de 
exp lo tac ión o venta de la 
misma. Dirigirse a s e ñ o r e s 
Roeb & C.0, Moreto, n ú m e -
ro, 8, Madrid. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S c a s a ^ o b g a z 
( A l a v a ) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
U E B L E S 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza" Valverdft, 6 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
MiroiiiiiiiiniMiniiiiiiiiiiiii^ 111 m n i ' í í iwiiíiim 
Nueatro* 
Madrid 
* usen p torea de 
deben recibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes de 
Uta nueve y cuarto de ta 
m a ñ a n a . Cualquier defi-
ciencia en el serv ido s e r á 
corregida inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de c i rcu lac ión 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
13. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Ixjs mejores del mundo. 
Huertas 22 frente «i P r í n e l n * Vo Hene «uieursales. 
t 
G R A N D E R R O C H E 
en utensilios cocina de porcelana y aluminio, v é n d e n s e 
al peso desde 3,90 kilo. P í d a n s e marcas extranjeras 
"Gato" y "León" exclusivas. Haciendo de gasto m á s 
de 5 pts., se regala un objeto útil, en vez de cupones. 
UNICA CASA, RIFOJLL.—MAGDALENA, 27, F R E N T E 
A A V E MABLA 
LAXANTE 
B E S C A N S A 
imiiijaiiiiiniiiiKii m mmummmmmm.i&.M 
o x a n i 
fie. s e a / 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIEriTO 
imiiüni: n m, -f, '% TI ** 
A L M A C E N E S S A N O N O F R E 
F U E N C A K B A L , 33 
Muebles de todas clases al contado y plazos. Por 
cambio de dueño liquidamos infinidad. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Vlcto-
rla, *• 
¡LKüL venta balneario acre-
ditadísimo, 250.000 pesetas, 
buena renta. Apartado 791. 
Madrid. 
FÍAN O con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde, 22, principal. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
L1N0LEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
féiís. Plaza Herradores, 12. 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio instantáneo. Un remedio que, sfn eston» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí* 
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además» 
obre como «un excelente preventivo cuando los primero» 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, (Umad un C i g a r r i l l o B a l a á m l * 
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustjs y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per* 
ñutiendo al enfermo una noche de reposo. 
| C O M P R O O A R R I E N D O :l 
' i F I N C A R U S T I C A i 
t o 
•j* de 40 a 50 fanegas para exp lo tac ión granja agrico-
*t* la, debiendo estar cerca de Carretera y a una y 
¡S distancia m á x i m a de 50 k i l ómetros de Madrid. Y 
Escribir a M. ARAGON. 
Apartado de Correos 9.066. Madrid. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON J U A N L O R E N Z A L E Y L O R E N Z A L E 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Mar ía del Carmen Valdés y 
F e r n á n d e z - G u e r r a ; hijos, d o ñ a M a r í a del Car-
men, d o ñ a Jul ia y don Miguel; hijo pol í t ico , 
don Carlos Huelin y Garc ía de Toledo; nietas, 
padre pol í t ico , hermanos, hermanos pol í t icos , 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
L a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento del 
d ía 23 en el convento de la A s u n c i ó n (Santa 
l3abel,46); todas las misas que se celebren di-
cho día en la parroquia del Salvador y San 
N i c o l á s , de esta Corte (plaza de A n t ó n Mar-
t í n ) , y en las iglesias de D o ñ a M e n c í a y Zu-
heros (Córdoba) , s erán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad, R C O R T E S . Valverde. 8. I.0 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
OE 
Y D E L C A M P O 
D E L COMERCIO Q U E F U E D E E S T A C O R T E 
FALLECIO EL OIA 24 OE FEBRERO DE 1914 
D e s p u é s de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Bruno, d o ñ a Niccla , don 
Saturnino, d o ñ a Celestina y d o ñ a E l e n a de 
L a r g a c h a y del Campo; hermanos pol í t icos , 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 23 
del corriente, en la iglesia parroquial de San 
L u i s ; así como todas las que se digan el d ía 
24, en el oratorio del Caballero de G r a c i a de 
esta Corte y en la parroquia de Santa María, 
Nuestra S e ñ o r a de ¿a Antigua, Colegio de la 
E n s e ñ a n z a y convento de Santa Clara , en la 
ciudad de O r d u ñ a (Vizcaya) , s e r á n aplicadas 
en sufragio de su a lma y por la de sus her-
manos, el s e ñ o r don Francisco de L a r g a c h a 
y del Campo, que fa l l ec ió el d í a 16 de mayo 
de 1911, y don Martin de L a r g a c h a y del Cam-
po, que fa l lec ió el 12 de noviembre de 1923. 
H a y concedidas indulgencias por varios se-
ñ o r e s Prelados, en l a forma acostumbrada. 
• 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich - Firestone - Good-
year, Michelín, D u n l o p, 
Seigberling, E n g l e b e r t . 
{¡Para comprar barato!! 
C A S A ARDID. Genova. 1 
Remito provincias. 
S U S C R I P C I O N E S s 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
P a p e l e s 
A z o a d o s 
T C i g a r r i l l o s 
B a l s á m i c o s 
«fei Dr. A N D R E U 
aMimuMiMii^^ 
I L e g í t i m o J E A N P A R I S 1 
m O ' A f í G r 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O > 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
PABLO ROZPIDE Y BERIZ 
F a l l e c i ó 
H A B I E N D O 
el 
A B O G A D O 
d í a 2 4 de f ebrero de 1 9 2 8 
R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
I . P . 
S I E M P R E E L M E J O R | P U R O H I L O 
Í L i b r i t o d o b l a d o , 1 2 5 hoj i tas 2 5 
| * e s tuche , 7 5 M 1 5 
| B l o c k , 5 0 0 h o j a s s in e s c u d o , 0 , 9 0 , y c o n e s c u d o o r o , u n a pese ta . 
c é n t i m o s , i 
t» 1 
Su viuda, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Isabel González ; sus hijos, P a -
blo, Alfonso, Antonio, Juan y María de la Concepc ión; hijos pol í t icos , d o ñ a 
JOÍCÍP N a c e c á n , d o ñ a A s u n c i ó n Pellico y don J o s é Lantero; hermana, d o ñ a 
M a r í a Rózpide , viuda de Ribera; hermanas pol í t icas , nietos, sobrina, so-
brinos pol í t icos , primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
S e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma todas las misas que 
se celebren el 23 de febrero en la iglesia de San Manuel y San Benito 
(calle de A l c a l á ) ; la de once, el día 24, en el Oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes (calle de For tuny) ; las de once y media y doce, el d ía 25 en 
el mismo Oratorio, y las que se celebren los d ías 22, 23 y 25 de febrero en 
la iglesia parroquial de Li l lo (Toledo). 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A. 10. (5) 
Para esquelas, Hijos de R. Doming uez, Barquillo, T e l é f o n o S3.019. 
d e l a S e l e e e i o n e s I n e x o r a b l e 
....y es q u e a t r a v é s d e l 
tiempo se impone triunfante 
la c a l i d a d 
L o s m i l l a r e s d e a u t o m ó v i l e s " C i t r o e n " q u e d e s -
d e h a c e v a r i o s a ñ o s c i r c u l a n p o r E s p a ñ a , p r u e -
b a n , m e j o r q u e n i n g ú n o t r o r a z o n a m i e n t o , q u e 
s u i n d i s c u t i b l e s u p r e m a c í a e s u n a c o n s e c u e n -




Pruebe un C I T R O E N . Estudie sn velocidad, su potencia, su aceleración, su facilidad para subir cuestas, su segu-
ridad, su suspensión, su economía de consumo y entretenimiento, y quedará convencido que no hay ningún otro coche 
que por su precio económico reúna tantas ventajas 
1929 
© 
SOCIEDAD ESPARCIA DE AUTOMOVILES ClTROiH - MADRID 
/ - T T K n t X P A L A C E — P L A Z A D E C A N O V A S - - C O N C E S I O N A R I O S : S A L O N C 1 T R O I - N A V F T J T n a p t v t u i a d ^ a t t -o a ^ ™ ™ * , r „ 
L A S C O R T E S - C I T R O N r . U . ^ ^ ^ , J g k £ ¡ ¡ ^ A G E N T E S O F I C I A L E S : A U T O C T B O m CAÑOS, 2 Y 4; 
v ÜOLDOS T I R O L E S E S , M, ¡gj ¡ 
M a d H c L - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 1 8 E L D E B A T E V i e r n e s 2 2 d e f e b r e r o d< 
F o r m a c i ó n t é c n i c a y f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
E N L A F O T O G R A F I A , p o r K - H i r o 
Queremos terminar esta serie de ar-
tículos sobre Inglaterra con un último, 
que deseariamos fuese rico en enseñan-
zas para España. 
Y a vimos cómo, racionalmente, In-
glaterra no puede encontrar remedio 
a su relativa, pero innegable decaden-
cia económica, sino en una superioridad 
técnica y organizadora—económica—. 
De ahí que su situación sea tan análoga 
a la nuestra, y el contenido de este ar-
ticulo tan aplicable a nuestra patria. 
Por fortuna para Inglaterra, mien-
tras en España son pocos—y desde 
luégo no el Gobierno—los que se afa-
nan por un esplendor de la técnica y 
de la economía, aqui es grande el en-
tusiasmo que en ello se opone. 
Son los primeros los particulares. 
Hace poco acaba de morir un ciudada-
no cualquiera, sin formación universi-
taria inclusive, que ha dejado toda su 
fortuna—cuantiosa—a la JJniversidad 
de Cambridge para sostener investiga-
ciones técnicas. Y ese caso se repite 
con frecuencia. 
Son después las asociaciones profe-
sionales de los productores quienes em-
plean considerables sumas en mante-
ner un cuerpo de investigadores rela-
cionados con su manufactura o indus-
tria. Por ejemplo, la de los fabricantes 
de artículos de confitería y dulces. (Al 
que le interese esta cuestión vea el ins-
tructivo "Report of the committee of 
the Privy Council for Scientific and In-
dustrial Research". Londres H . M. S. O. 
1927). 
Es , finalmente, el Estado quien man-
tiene numerosos centros de investiga-
ción—para el Ejército, Correos, etcéte-
ra—, y sobre todo, el "Departamento 
para Investigaciones Científicas e In-
dustriales", el cual gastó de 1926 a 1927, 
442.877 libras, o sean cerca de 15 mi-
llones de pesetas. 
Mas a nosotros, lo que sobre todo nos 
Interesa es lo que se refiere a la for-
mación de los economistas, tanto los 
teóricos como los prácticos o empresa-
rios. 
E n este aspecto puede ufanarse In-
glaterra de coñtar con quizás el mejor 
centro del mundo. Me refiero a la "Es-
cuela de Economía y Ciencias políticas 
de Londres" (London School of Econo-
mics and Political Science) que forma 
parte de esta Universidad. 
Debe su origen—como casi todo en 
Inglaterra^a la iniciativa privada. 
Fueron los esposos Sidney Webb—tan 
conocidos en el campo de la teoría y 
la historia como en el de la política la-
borista—, los quo fundaron y organi-
zaron la Escuela. Su fin había de ser 
"el estudio de los hechos económicos y 
políticos, más bien que el de las teo-
rías existentes sobre ellos". Aspiraban 
sus fundadores "a reunir íntimamente 
el teórico con el hombre de práctica" y 
a dar al especialista "la más amplia 
visión posible en el mundo de la expe-
riencia". Y ciertamente que lo han con-
seguido. L a Escuela comenzó a funcio-
nar en un local que les prestó la "So-
ciedad de Artes", en octubre de 1895. 
A pesar de que no daba títulos, ya en 
aquel primer curso se matricularon 300 
estudiantes (de ellos 75 mujeres). 
Su éxito fué tan grande que en 1900 la 
E n el negro cielo, la luna menguan-
Universidad de Londres incorporó esta; te era una barca que bogaba detrás 
Escuela como una "Facultad de Econo-lde un lucero de plata. Las nubes que 
mía y Ciencia Política". (Obsérvese el¡ascendIan ^ 1* parte de Hebrón se 
orden: Primero, lo substantivo, lo.eco-lhan tragado la barca y el lucero, y todo 
nómico; luego, lo adjetivo, lo político). 
Tal éxito se explica perfectamente sa-
ña quedado en sombra. Un viento silen-
cioso y húmedo ña revuelto la quieta 
superficie del lago por donde navega-
biendo que ya entonces Inglaterra se|ban laa otraa barcas verdaderas, las 
daba cuenta de la rivalidad de las nue- pgqueñitas y livianas barcas de los pes-
vas naciones capitalistas y comprendía; cadores de Cafarnaún, de Tiberiades, de 
que sólo por un predominio económico-
técnico podría evitar su decadencia. Co-
Betsaida. 
A la primera bocanada que venía ra 
mo hasta entonces la economía sólo se sando las aguas se ha estremecido la 
estudiaba en algún curso de los planes ivela con una sacudida sorda, y un ban-
juridicos—cotno ahora entre nosotros—, 
el establecimiento de una Escuela de-
dazo de agua fría ha mojado los pies 
de Santiago a través de las redes ha-
cinadas en la popa. Felipe, Juan y To-
dicada pnmordialmente a ella fué acó- más Didim0i dormitaban en paz, sir-
gido con sincero entusiasmo, y, a pesar viéndoles de cabezal el banco. Andrés, 
del color politice—laborista—de sus in-icon sus pujos de buen cantador, can-
signes principales fundadores. turreaba monótono, recostado contra el 
Creció tanto la Escuela, que ya du-!mástil. uno de esos aires somnolientos 
rante el curso anterior a la guerra «l116 el eco del parche. apenas rozado 
-veinte años después de su f u n d a c i ó n - con las yemas de los dedos' envolvIa 
J 
era el centro más importante del mun-
do dedicado a estudios económicos. E n 
en un eco nostálgico. Pedro gobernaba 
el timón. E r a suya la barca. Poco es-
fuerzo, en verdad, para la costumbre';!IIII11 lili 1 lililí 111 lili 11 lililíI 
— ¡ E s t a s "fotos" es tán movidas! 
No le ex trañe a la señora . . . Los f e n ó m e n o s s ísmicos de estos días . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.miii i i imiiii i imiimiiiimiimi: 
ese curso ya tenía 2.127 estudiantes (uníde todos los días, que, a pesar de la 
15 por 100 mujeres) y 60 entre profeso-i tiniebla, convertía aquellas aguas en 
res auxiliares ("Readers") y lectores.! una senda cencida. Dejábala ir, casi 
como a un animal familiar que supiera 
el camino del establo, cuando de súbito 
esa densa racha le ha dado en el rostro. 
Ha sido un instante. Luego, otra vez 
,vltodo ha quedado tranquilo. Todo-menos 
. hace lnglaterra!)jel instintJ del viejo p i a d o r . Sin dejar 
el timón se ha vuelto para su hermano. 
E n el curso actual tiene 2.803 estudian-
tes. De ellos somos extranjeros "¡607!" 
(¡Piénsese en la riqueza que de ellos 
se obtiene, y sobre todo en la propa-
Sus estudios—como lo establecieron' 
sus fundadores—teniendo un carácter 
práctico, llegan en sus doctorados a la 
más alta esfera de la especulación cien-
tífica. Desde los simples certificados y 
diplomas para formaciones de carácter 
práctico, cual las de periodista, conta-
ble, etcétera, llega a los doctorados (en 
Economía, Artes y Derecho), que no 
se conceden sino a capacitados investi-
gadores. L a formación de empresarios, 
de administradores, de comerciantes y 
de funcionarios para el servicio social 
se da en sus respectivos bachilleratos 
y en grado más avanzado en sus licen-
ciaturas ("Mastership"). 
Debe advertirse que esta Escuela es 
una institución "viva", y así sus estu-
dios no son fijos permanentemente, si-
no que se adaptan a las necesidades 
variables de la economía y la vida 
social inglesa. Ahora, por ejemplo, ocu-
pan lugar preferente los estudios ferro-
viarios, a los que se les dedica un cen-
tro especial de investigación. 
Su funcionamiento científico es aná-
logo al de todas las Universidades mo-
dernas—de tipo alemán—. Pocas "lectu-
ras" y mucha labor de seminario. A 
sus alumnos se empieza por darles una 
sólida formación epistemo-lógica. Tra-
tándose de una parte de la Universidad 
inglesa, no falta en ella esa simpática 
—y beneficiosa—"educación" fisicomo-
ral y social del estudiante. Menos dor-
mir, todo lo hacen éstos en la Escue-
la. Sus campos de deportes son exce-
lentes..., y tres veces por semana se 
baila, después de comer, durante una 
¿Has visto? 
—Mal presagio de noche. 
—Tenemos borrascada encima. Arria 
la vela. 
—Como se levante el mar, va a ser 
lo mismo. 
Pedro insiste con impaciencia. 
—Arría la vela. 
Sin levantarse de junto al mástil, 
Andrés suelta las maromas que penden 
do lo alto y deja que la gruesa lona 
encerada caiga sobre él en pliegues vo-
luminosos. 
Otra bocanada de viento, tan silen-
ciosa como la primera, hace crujir el 
árbol y despierta a DIdimo y a Santiago. 
Y en seguida otra más fuerte manda 
contra proa un golpe de agua que hace 
cabecear a la barca. Nada se ve. Pero 
ya se percibe como un sordo hervor que 
proviene de toda la superficie y el val 
E 
T a c n a y A r i c a 
Desde el Tratado de A n c ó n , hace 
cuarenta y seis a ñ o s , e sas dos 
provincias c o n s t i t u í a n un pe-
ligro constante de conflic-
to entre Chile y Perú 
E n el a ñ o 1894 d e b í a haberse cele-
brado un plebiscito que no pudo 
organizarse ni con la ayuda 
de N o r t e a m é r i c a en 1926 
Se non e vero. 
Las fieras, a i m g a s j e l h ^ 
De "Le Petit JournaT-
" E l frío y la nieve han arroian 
las alturas a los animales de k. 4! 
tañas. Según afirman algunas 
procedentes de Italia, en el T ' ^ 
las agrestes gamuzas se han r ? ^ 
do en los refugios de los pasto H 
con ellos viven tranquila y co™ M 
mente. 
Este hecho viene una vez más 
mostrar cuál es la actitud de lo * ^ 
males cuando el hombre les ha8 ^ 
jeto de una acogida cariñosa. Losf ^ 
tores del Trentino acogieron frat ^ 
¡mente a aquellos hermanos inferid 
y las gamuzas, bestias salvajes 
todas las bestias, se htm tranSf I 
do en animales familiares. ' 
nuestros socios. 
Hallo que entre los 600 socios que 
componen este Sindicato, sólo 14 se han 
presentado a pedir tomar parte en la 
compra, por disponer del 20 por 100 que 
vén de las aguas que se hinchan y pa-!se precisa para que Acción Social se de-
san a golpes sin acabar de romper, cida. a pagar lo adquirido; y, ¡pásmese! 
Carlas a EL DEBATE!"1* ,nfancia «Jf ,a 
L a Acc ión Soc ia l Agraria H l l l l l c i n i d c l d 
Sr. Director de E L D E B A T E . * . , 
Muy señor mío: Hay en esta villa un! J u úbro de divulgación prehistón 
rico propietario que, después de haber ¡rica. Su autor, don José Pérez de Ba 
ensayado distintos procedimientos de cx-jrradas. Autor y asunto guardan una co 
plotaclón de sus fincas rústicas para au- rrelaci'ón tan expresiva, que para todo 
mentar los ingresos, se ha decidido, por U t avisado ha de significar mucho, 
no haber respondido a sus esperanza los „ ^ ^ " „ , „ r . -DO^OHQO 
resultados, a vender casi todas las fin-;Porque don José Pérez de Barradas tie-
cas rústicas que posee en este término I ne adquirida gran reputación en arqueo-
municipal. Sabido por m! que algunos i logia prehistórica, y a pesar de su ju-
forasteros visitaban su hacienda para ventud, ha unido ya su nombre a va-
formarse juicio sobre su valor, con el¡riOS descubrimientos de importancia, 
fin de comprar para revender, he conse-; Se trat_ pueg de UQ especialista en 
guido que "ese señor propietario se pu-i, „ . . ' f „ ' o1 uv,™ „„ ™i 
siera al habla con el Sindicato Central a 1 ™ ^ de ?ue el 1 ^ro 86 E1 
de Aragón de A. A. C. de Zaragoza, jllbro es de vulgarización, como hemos 
para ver si por mediación de esa en-1 dicho, y por eso hemos de recurrir for-
tidad se conseguia que los pobres de zosamente los que como profanos lo 
aquí, agrupados en un Sindicato Cató- examinemos, a exhibir a modo de gá-
lico, conseguían hacerse propietarios por rantía, el nombre del autor. E s muy dig-
el procedimiento ordinario de adquirir , ¿rfauM qiemnre la labor del es-
la Acción Social Agraria esas fincas y na d® aplauso siempre la laoor aei es 
venderlas o quedarse con ellas luego: Peciallsta que dedica unos momentos a 
E n los Estados Unidos, y en el 
que nacional de Yellowstone, don(ieP!r | 
autoridades se esfuerzan en conse 
algunas especies amenazadas de ÜM 
aparición total, está absolutamente t 
hibido hacer fuego sobre los aniiaT 
o matarlos de cualquier modo queg? 
Gracias a esta prohibición, los anw 
Los brazos de Pedro, fuertes y desnudos 
se aferran tensos al timón. A veces in-
clinase con ansia fuera de la borda, 
oteando, atisbando. Todo es negrura. Y a 
el huracán se ha desatado y levanta re-
molinos de espumas, entre los que gira 
como enloquecida la pequeña barca. 
Andrés y Felipe asisten junto al timón, 
aJ acecho de cualquier mandato de Pe 
dro. Dídimo, Juan y Santiago achican 
con unos baldes de cuero el agua que 
entra sin cesar. Pasan las horas en una 
angustia y un riesgo de cada momento. 
L a lancha va y viene, se levanta, cae 
vertiginosa y sin derrotero, esquivando 
cuanto es posible el huracán de proa. 
No llueve, no hay relámpagos ni estre-
llas. E n la tiniebla, todo es como un 
torbellino de fuerzas enemigas. No se 
aabe dónde está la ruta. A cada paso 
presentar el fruto adquirido en sus es 
tudios en forma asequible para una gran 
mayoría de lectores de tipo medio. Eso 
es hacer realmente obra de cultura-
Porqué los trabajos eruditos que se es-
criben para eruditos tan sólo y recorren | 
E l pleito de Tacna y Arica data del 
Tratado de Ancón—20 de octubre de 
1883—, que terminó la guerra que des-
de diez años antes sostenían Bolivia y 
Perú contra Chile. Esta fué la nación 
victoriosa, y como premio de mi victo-
ría adquirió a título definitivo la pro-
vincia de Tarapacá y temporalmente las 
provincias de Tacna y Arica, que se-
rian atribuidas definitivamente diez 
años después a la nación que resultase les han perdido todo miedo al 
triunfante en un plebiscito. L a nación bre, y así se ve a las bestias consij 
j , , , , radas como las más sálvales c6n\n oue adquiriese las dos provincias pie- ĵ o Lomo * 1 r , . . J Z L . aproximan a los paseantes y se d.J biscitarias pagaría a la otra la suma a^ariciar por ellogF y **» 
de diez millones de pesos. Las modali- ciervos, escribe un periodi« 
dades del plebiscito serían determinadas que visitó este parque, salen del ¡o 
por un protocolo adicional al Tratado. qUe para contemplar con una cierti 
Ni este protocolo se redactó nunca | curiosidad al viajero; familias enu. 
ni fué posible la celebración del pie-iras de osos se aproximan a las 
biscito. E n 1898, con cuatro años dejdiaciones de los campamentos para nj 
| lamerse con los restos que quedan 
|el fondo de las latas de conservas:*! 
iría suficiente con alargar la mano pJ 
ra poder estrecharles la pata." 
Nosotros podemos citar un caso j 
tal vez un caso de los más caracterj. 
ticos de la confianza natural de i j 
animales: cuando el capitán Howarj 
Bury y sus compañeros regresaron 
su gran exploración al Monte Everep. 
e hicieron el relato de aquel fantastkj 
viaje a través de las montañas d» 
conocidas, contaron, entre otras n». 
chas anécdotas, que, a seis mil metrd 
de altura sobre el nivel del mar, hj. 
bían descubierto una especie de Edil 
Gran número de animales que, fe 
ta entonces, no hablan visto al mentíI 
ejemplar de la especie humana, no m-l 
nifestaron ningún temor al verles D*.! 




entre esos 14 socios la superficie que 
piensan adquirir no rebasa la cifra deidad, pueden ser y son muchas veces, la 
14 cahíces (de 12 hanegas, y éstas de:piedra angular de grandes avances cien-
12 almudes), que suponiendo a 5.000 pe-i tíficos. Pero hay otra actividad de una 
setas (algo más el cahíz) ofrecen, para modegtia ma or de una eficacia in-
comprar, un anticipo de 14.000 Pesetas, . . . „ \ * pgDecialista mie px. 
para un patrimonio adquirible de 0̂ mea,ata- ^ Ia especialista que ex-
cahices de regadío fijo en el río Jalón, !Pone con sencillez los resultados de 
y de 30 eventual en el río Gi iu. O sea jsus estudios e ilustra sobre ellos a la 
que en un pueblo de 5.000 habitantes gente. E n Pérez de Barradas, concu-
aproximadamente, con una extensa huer- rren, no sólo el hombre de ciencia an-
ta de 3.000 cantees de regadío de las|tor de descubrimientos notables, sino 
mejores de Aragón, no se encuentran en-|eI divu]?ador sencillo, 
tre los pobres, que son casi todos (entre1 
unos 12, a lo más 15 grandes propietarios, 
los círculos limitados de una especiali-1 retraso, se firmó el acuerdo Billinghurst- alimento en las propias manos de kt 
Latorre, que no fué ratificado por la exploradores, y los pájaros se posaba 
Cámara de Diputados de Santiago. E n ' sobre sus espaldas. Ninguno de los as-
realidad, la mayoría de los obstáculos ¡ males que encontraron en el curso de 
a la realización del plebiscito provenían sus exploraciones manifestó el mm 
'temor de aproximarse a ellos. 
Todo ello prueba que desde el mo-
mento en que el hombre consiente n 
no hacer mal alguno a los anímale!, 
Da interés a "La Infancia de la Hu-
de Chile, que en aquellos tiempos esta-
ba casi seguro de que le sería adverso 
el resultado de la votación. E n cambio, 
por la misma razón, en los años últi- Lstos son inmediatamente amigos SD-I 
mos era el Perú quien se oponía, ale- y0gí ¡Cuántas simpatías consoladomj 
gando que en cuarenta años de sobe-1 cuántas alegrías sanas podría recoger! 
ranía chilena habrán desaparecido las el hombre si siempre tuviese para ellc!| 
un buen trato!..." circunstancias del Tratado de Ancón. 
Hasta el año 1920 no se dió ningún 
hora. L a biblioteca de la Escuela—con i pueden dar en el abismo. 
cerca de 100.000 volúmenes de su es-
pecialidad—es admirable. Yo le debo a 
ella—y a la Escuela—eterna gratitud. 
Al abandonarlas ahora, me he jurado 
luchar por el establecimiento de una 
institución análoga en España. 
Antonio B E R M I I D K Z CAÑETE 
"London School of Economics", y 
enero. 
que viven fuera casi todo el año. está con-¡mani(lad"' primero, el tema, que es tan 
centrada la mayor parte de la propie-ipoco conocido. E n realidad, en España 
dad), no se pueden reunir más de 14.000 ¡se sabe muy poco de prehistoria. No i 
pesetas para pagar el 20 por 100 quejes difícil que nos demos cuenta de esto'pa30 más hacia la solución del proble-
precisa la Acción Social Agraria en . 6 1 , ^ ^ los mág ignorantes en la mate-ima. E n esa fecha fué sometida la cues-
acto de la compra de algún patrimonio.Li„ -CM . , •. . L , , , « . J J J i -KT „I 
Y no se diga que los demás quizá noK3: E1 que maS y el que menoS- ha te- | t ión a la Sociedad de las Naciones, re-
quieran salir de la pobreza suma en que jnid.0 ^ e cursar esos estudios en lalc ién constituida. Pero ni Ssta tenía 
viven, porque para desvanecer la duda ¡Universidad y ha podido ya que no otra giancjeg deseos de decidir, ni el Perú, 
De pronto, Pedro, Andrés y Felipe basta con (lue sepan ustedes que se la-
lanzan un grito unánime. mentan de mí y creen que al poner co-
. Q x g, eso ^ mo condición que no pueden tomar tie-
TT ^7. , . , , rra los que no quieran o no puedan pa-
Un halo pálido y fosforescente se vie- gar ese 20 por 100, que no pretendo fa-
ne hacia ellos; un ancho halo, que pa- vorecer sino a los que tienen. 
-¡Una fantasma! 
PALIQUES FEMENINOS 
L a vida del hogar, la vida íntima, exi-Ite. Ahora bien, el superior también es-
ge, al contrario de lo que muchos creen tá obligado a poner de su parte cuan-
y... practican, finura, delicadeza de ma- to pueda para armonizar, no abusando I plandor. Pedro ha soltado el timón, y to-
rece emanar de las lívidas y revueltas 
espumas. Alguien camina sobre ellas 
con seguro paso. E l espanto, que no ha 
cosa, acertar a darse cuenta del ancho 
camino que han de recorrer todavía en-
tre nosotros. Son del dominio común 
los nombres de la media docena de per 
figura entre ellos 
Con enorme interés nos adentramos. 
Otro pensamiento se desprende de lo 
expuesto, y que sería oportuno desen-
volver en estos días en que la Comi-
¿¿dido0 p'rovoc^ la Tímp^ts^d ^eñ^ losis!ón Pf™1^61116 de Corporaciones Agra-|pUes, por las páginas del libro de este 
j , i t . « *J ñas pide información publica a remola-i,r.Tr.v-r_ Ho „„„ , „,, . rudos marineros, le hace a Santiago cher^ y ^ a r e r o g c o í plazo apremlan. h0I"bi-e de ciencia que se ha puesto a 
clamar con angustia: te, para ver de armonizar intereses y'Contarnos vivamente los años de niñez 
revisar contratos; y es que después del"6 » humanidad. Barradas expone con 
¿ P u e d e n predecir-
se los terremclw? 
que fué el que con más empeño recu-
rrió al Tribunal de Ginebra, podía re-
sistir la presión norteamericana y la re-
señas que tienen autoridad para hablar!sistencia pa^va de Chile, 
de prehistoria en España. Barradas Y entonces vino la intervención di- 0 
recta de los yanquis. E n enero de 1922¡pensado antes que él en la predica 
el presidente Harding convocó en Wás-lde esos fenómenos, no nos dic« Ia 
hington una conferencia, que se reunió iteza que su descubri™ient/P"epd' 
el 15 de mayo y terminó sus trabajos Siendo los terremotos fenómenos 
el 20 de julio. E n ella se decidió que 
De "El Universal", de Méjico 
"Hay sabios que pretenden poder pr» 
decir las fechas y lugares de los terr* 
motos. Una de las teorías más moderna 
sobre tal asunto pertenece a un asti* 
nomo del Instituto Tecnológico "Car» 
gie", quien, a semejanza de quienes» 
no ocurren en períodos de tí6"3?0 
lares, es mucho más práctico y más | 
E l fantasma está ya cerca de la qui- más de treinta años de cultivo de re-iHmpieza y aunque se le nota que unasl ^ a . l a ^ J * S l l tener reglas para construir edificios 
lia. Como por el más fácil camino, sus a l a c h a en esta rica zona del Jalón, los veces no puede desprenderse de cierto bitrale del presidente de Norteamérica. lnnieba de sus efectog que el no saoer 
pies avanzan seguros, en medio de la!Pobre,s se hallan en mayor necesidad tecnicismo difícil de entender y otras. 
'que las zonas del cultivo de cereales la costumbre del estilo, un poco duro. desatada galerna, sobre aquellas aguas. „ ^^«„=, 
*f~ ' . 1 en secano, y no porque sean mas ni me 
que para E l se amansan y se hacen re- nog viciosos los de una que los de otra 
sistentes. Unicamente, el viento hace]zona, sino porque el cultivo remola-
ondear su túnica, nimbada de pálido res-
ñeras, tolerancia, comprensión, adapta-
ción, urbanidad, en fin. Por olvidarlo 
y prescindir, en la intimidad, de las 
normas de buena crianza, que hay quie-
nes creen que no rezan con la vida fa-
miliar, ocurre a menudo lo que nos es 
chero no es remunerador y cuando lo 
ha sido (dos o tres años) los grandes 
cribe "Raquel": "Que muchos hogares tima, dulce y tierna, con sus bondades 
nunca ni de su autoridad ni de sus de-¡dos en un apretado pánico le ven ye-fjjfroptetariQB ¿nbieron sus Rentas o trans-
rechos. ¿Y la mujer? ¡Oh, la mujer 
desempeña en ese santuario afectivo, o 
que debe serlo, un papel tan difícil co-
mo hermoso, ya que es ella la encarga-
da de "crear y fomentar" esa paz In-
(alude en primer término al suyo), en 
lugar de ser el refugio sentimental e 
ideal donde se encuentran consuelos y 
compensaciones a las contrariedades de 
la vida, o sea, paz y ternura, no son 
otra cosa que verdaderos infiernos disi-
mulados o, al menos, forzada agrupa-
ción de personas bajo un mismo techo, 
en un ambiente desapacible de mutuos 
reproches, intolerancias y recriminacio-
nes, que dan lugar a continuas escenas 
desagradables, y como consecuencia ló-
gica, a un anhelo de abreviar cuanto 
es posible esa convicencia amarga y 
obligada." 
E n efecto, es el caso de infinidad de 
hogares, que no tienen de tales más 
que el nombre, y en los que marido, mu-
jer, hijos, etcétera, incapaces de com 
con sus solicitudes y con su interven-
ción conciliadora siempre! E l l a puede y 
debe borrar diferencias y frustrar los 
choques de temperamentos opuestos, 
procurando a todo trance que en su ho-
gar se respire y goce la tranquilidad, 
que lo hace bendecible refugio para el 
descanso del cuerpo y alegría del alma. 
E n cambio, sin mutuos respetos y 
consideraciones, sin delicadeza de ma-
neras, sin disciplina y sin decoro, la vi-
da familiar se convierte en algo inde-
seable y lamentable, donde todos en el 
mismo plano de ineducación dan lugar 
constantemente a las escenas más tris-
tes y dolorosas, con sus eternas discor-
dias, presididas por la violencia y la 
grosería. Si en sociedad apelamos a la 
buena educación y al tacto para no ha 
prenderse y tolerarse, huyen los unos cernos incompatibles, incluso con gentes 
de los otros, viviendo cada cual "su 
vida", al margen de un hogar aborreci-
do, porque no es otra cosa para ellos 
que un semillero de discordias, moles-
tias y amarguras... 
Realmente, convivir con otros que, 
aun unidos a nosotros por los más es-
trechos vínculos de sangre, han de te-
ner caracteres diferentes de los núes 
que nos son muy desagradables, en fa 
milla y con doble motivo debemos prac-
ticar la urbanidad, que quiere decir in-
dulgencia, tolerancia, dominio de sí mis-
mo, delicadeza y cortesía. L a "familia-
ridad", la "intimidad" en el sentido de 
poder mostrarnos indelicados, ordina-
rios y groseros es una cosa... fea e im-
propia de personas (hombres y muje-
tros, maneras de pensar distintas yires) distinguidas y cultas. Y por enten-
temperamentos quizá incluso opuestos, |der muchos y muchas que en la inti-
cs dificultad grande, sólo vencible aimidad les está permitido mostrarse vul-
fuerza de tacto, de comprensión y de liares, prosaicos y groseros ¡hay tantos 
delicadeza espiritual. Por eso la urba-i h0̂ *1"63 <lue son la caricatura viva del 
nidad, lejos de no rezar con la vida in- verdadero hogar! Los constituyen unas 
tima, es en ésta precisamente tal vezi5entes Q116' aparte sus diferencias de 
más necesaria todavía que en la vida 
de sociedad: más inexcusable, ya que 
la urbanidad enfrena los impulsos vio-
lentos y atenúa y dulcifica las reac-
ciones hostiles... 
L a urbanidad en el hogar mitiga las 
asperezas que surgen de las incompati-
bilidades u oposición de ideas; y la 
mutua consideración evita los choques 
groseros, elevando las diferencias más 
hondas a un plazo razonable, cortés y 
siempre decoroso... E s lo elegante, ade-
más, puesto que la elegancia, en un 
sentido de cultura y selección, impone 
el respeto en la intimidad más intima, 
lo mismo que en las relaciones de otro 
orden, en las cuales el inferior respeta 
y acata los puntos de vista del supe 
caracteres, temperamentos y gustos, 
prescinden de... la educación. ¡Y así vi-
ven ellos!... 
E l Amigo T E D D Y 
L a P o l i c í a a s a l t a u n t e a t r o 
d e N u e v a Y o r k 
Detuvo a toda la C o m p a ñ í a por 
representar una comedia inmoral 
N U E V A Y O R K , 21.—Durante la re-
presentación en un teatro de los arra-
bales de Nueva York de una comedia 
titúlala "My Glrl's Friday", irrumpió 
la Policía en el local y detuvo y se 
rior, en principio, al menos. He ahí la!llevó consigo a la toda la compañía 
base para evitar en la vida familiar'que actuaba en el salón de referencia. 
distanciamientos y "escenas", que obran-| A los detenidos se les acusa de repre-
do de otro modo, surgen casi fatalmen- sentar escenas altamente inmorales. 
nir; le ven que pasa iluminando suave-¡ f?rmaron sus rentas en medialías y así 
siguen. 
De usted affmo. s. s. y capellán, 
Ignacio A B E N A 
Presbítero 
L a Almunía de Doña Godina 
mente el costado de la barca, y que se i 
vuelve y sonríe, y les dice: 
—No temáis. Tened ánimo; soy Yo. 
¡Es E l ! E l mismo que unas horas an-
tes, al borde de aquel mismo lago, ha 
multiplicado cinco panes y dos peces, 
hasta saciar a una muchedumbre de 
millares de personas. 
Después de tan estupendo prodigio, 
¿qué les puede maravillar? ¿Qué fuer-
zas pueden resistir en la naturaleza a 
una voluntad tan poderosa? E l pánico 
de los pescadores se trueca en júbilo. 
Pedro, más impetuoso que nadie, grita 
ya con un pie sobre la borda: 
—¡Señor, si eres Tú, mándame ir a 
Ti sobre las aguas! 
Adivina que en cuanto el Maestro dé 
su consentimiento, en virtud de la pa-
labra que todo lo puede, el milagro se 
verificará también bajo sus pies pe-
cadores. Y aguarda con los ojos brillan-
tes de ansia, mientras el huracán le 
empuja hacia dentro del barco. 
Jesús le aguarda sonriente, entre la 
marejada enfurecida. 
—Ven. 
Y el discípulo salta al mar. Los de-
más no han podido refrenar un grito 
de espanto. No se ha defraudado Pe-
dro. También, bajo sus pies4 el agua 
adquiere una consistencia milagrosa. 
Como si de repente se hubiera conge-
lado, deja un camino terso, por donde 
Pedro corre hacia el Maestro. Mas he 
aquí que cuando ya va a llegar, entre 
el Maestro y él se levanta una ola for-
midable. Pedro la ve venir y se siente 
de súbito indefenso en medio del agua. 
No ve a Jesús. Se ha olvidado que, en 
virtud de su palabra todopoderosa, él 
también está por encima de los elemen-
tos, y siente miedo por primera vez. 
Y en el mismo instante las aguas que 
le sostenían, se ablandan, ceden; co-
mienza a hundirse. Sus pies desapare-
cen bajo la superficie movediza. Y a el 
agua le llega a la cintura, a los hom-
bros. Grita desesperadamente, tendien-
do hacía Jesús los brazos: 
—¡Señor, sálvame! 
Y llega Jesús andando en paz y le 
coge de la mano, y le dice: 
—Hombre de poca fe, ¿por qué has 
dudado ? 
Entonces suben a la barca y cesa el 
viento. 
Y a poco amanece. 
Jenaro X A V I E R VALLE-JOS 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a s u s anunc iantes . 
M a t r í c u l a s y p r e i a c i ó n 
.pru s
Es decir, el árbitro tenía que decidir lfechas probables en las que deban* 
si se celebraba el plebiscito, y en caso iperarse. Más importancia tiene par* ; 
del investigador le quita flexibilidad y afirmativo qué territorios comprende- ingenieros saber construir columnas 
armonfa a sus páginas, el libro se lee ¡ría. ¡muros que resistan los efectos de ^ 
con agrado; entiéndase bien, se lee con _ „ ,a •" k_4,- Aa, T,rt.,M,1iV. T T - - , » , , . , . grandes sismos, que el saber que un 
agrado incluso por los que no saben! * f * a ™ u e r V ^ 
nada de prehistoria y eso es, precisa- fal10 Coolldffe el Pleito f la sentencia, Nuevo 
fechada el día 4 de marzo de 1925, fué i Aun pU(jiendo predecir con exacta 
la siguiente: la provincia de Tarata no ^ fechas de los terremotos y otros 
de a s ignaturas 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Quisiera hacer públi-
ca mi preocupación, de la que partici-
pan seguramente innumerables padres, 
que, como yo, tienen hijos estudiando 
diversos cursos del Bachillerato. 
SI un niño fracasa en el segundo ejer-
cicio del Bachillerato universítaxio en el 
mes de junio, para repetir el examen 
en septiembre, debe pagar nueva pape-
leta, cuyo coste es el mismo que en ju-
nio, más un recargó del 25 por 100, es-
to es, 31,25 pesetas. 
Si en septiembre queda suspenso por 
segunda vez, se le exige en enero una 
tercera papeleta, mediante el pago de 
37,50 pesetas. 
A decir verdad, cuando apareció la 
real orden que regulaba las matriculas, 
todos entendimos que la papeleta de la 
Universidad costaría 25 pesetas la pri-
mera vez. y en las restantes se abona-
ría el recargo progresivo que señala la 
citada disposición ministerial, pero no 
el importe total más el recargo corres-
pondiente. 
Esto mismo parecen haber entendido 
en los Institutos, donde se convalidan 
las papeletas medíante el recargo en el 
mes de septiembre. 
La interpretación de la Universidad la 
estimo onerosa en extremo, después del 
pago que de cada matricula se hace con 
anticipación en los Institutos. 
Otra cosa. Los grupos de asignaturas 
se hallan sometidos a una preiación ri-
gurosa dentro de dos series que podría-
mos llamar de "letras" y de "ciencias". 
Ahora bien, por más que reflexiono, no 
alcanzo a comprender en virtud de qué 
relaciones no ha de poderse examinar un 
alumno del grupo de Francés sin tener 
aprobado el de Geografías e Historias; 
el de Terminología sin el de Francés y el 
de Geografías e Historias, y el grupo 
de Literatura y Deberes éticos sin los 
tres anteriores. 
E n el antiguo plan existia una pre-
iación de asignaturas ciertamente lógi-
ca verbigracia entre los dos cursos de 
Latín. ídem entre los dos de Francés. 
mente, lo que el libro busca. 
Algunas ilustraciones acompañan al 
texto y contribuyen grandemente a la 
claridad del mismo. Por otra parte. Ba-
rradas, hombre de solidez de principios 
y formado en buena escuela, es de los 
que, merced precisamente al estudio pro-
fundo de la prehistoria, reacciona en 
forma vigorosa contra el evolucionismo. 
E n " L a Infancia de la Humanidad", no 
pueden pues encontrarse errores des-
acreditados y, sin embargo, mantenidos 
con empaque por ciertos hombres de 
ciencia. Barradas, por sus principios y 
por sus estudios, por su teoría y por 
su experiencia, merece el mayor crédito 
en la "disciplina de su especialidad. 
Finalmente, para los madrileños tiene 
el libro de Barradas excepcional interés. 
En él se demuestran los profundos co-
nocimientos que de prehistoria madri-
leña tiene el autor. Abundan los datos 
interesantes, curiosísimbá, sobre la In-
fancia de esta zona de terreno, en la 
que andando los siglos había de levan-
tarse la capital de España. No es decir 
ninguna novedad, que Barradas es hoy 
la autoridad Indiscutible en arqueo-
logía prehistórica madrileña. Lo ha pro-
bado de sobra con sus excavaciones, 
con sus artículos y, finalmente, con el 
libro que hoy señalamos a la atención 
del lector. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
nómenos naturales, como son los 
motos y los huracanes, ningún ^ 
práctico pueden tener esas PredlC"¿5 
puesto que los preparativos para re 
esos fenómenos no pueden ^ P ^ r ^ 
de un día para otro y la predicción ^ 
de las fechas en que se rea1^^oii! 
puede salvar de sus efectos destru 
sistirlos. 
Desgraciadamente, los pueblos no 
bran experiencia con las deS&raC1.leS( 
rridas por los fenómenos nalur.8 j , 
así vemos pueblos levantados en 
das de los volcanes que vomitan 
de lava, construcciones ligeras eii 
fuertemente sacudidas por terr ^ 
y edificios construidos en las tray* te> 
de huracanes y tornados enteran^ ^ 
C a r m e l o B l a y , e n f e r m o 
d e g r a v e d a d 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21.—Don Carmelo Blay. ad-
ministrador del Colegio Español y pre-
sidente de la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma, se encuentra 
gravemente enfermo a consecuencia de 
un fuerte ataque de gripe. 
Hoy ha experimentado una conside-
rable mejoría y los facultativos que le 
asisten no ocultan su confianza en una 
feliz solución de la enfermedad. 
Por el Colegio Español desfilan dia-
riamente numerosos Prelados, amigos 
estaba comprendida en el Tratado de 
Ancón, y, por consiguiente, debía ser 
devuelta al Perú; quedaba sometido a 
plebiscito el territorio comprendido en-
tre el río Sama, al Norte, y el río Ca-
marones, al Sur, y la frontera bolivia-
no-peruana, excepto el territorio de 
Chilcaya. Este debía ser atribuido a l l ^ j ^ ^ q ^ ^ 
vencedor en el plebiscito. L a votación 
debía ser vigilada y organizada por una 
Comisión, compuesta por un delegado 
norteamericano (presidente), un dele-
gado de Chile y otro del Perú. 
Pero fué imposible la celebración del 
plebiscito. Ni el general Pershing, ni 
su sucesor, el general Lassiter. logra-
ron que chilenos y peruanos se enten-
diesen para votar en paz y lealmente. adecradosTpara resistir los azotes 
Desde el primer momento no se oyeron rachas." 
más que quejas y protestas, y cuando 
llegó la fecha de celebrar el referén-
dum—15 de marzo de 1926—, se juzgó 
que la medida más prudente era la 
suspensión del mismo. 
A primeros de 1927 hizo Kellogg una 
nueva tentativa de resolver el proble-
ma. Propuso la cesión de Tacna y Ari -
ca a Bolivia a cambio de una indem-
nización en metálico a Chile y al Perú. 
L a negativa rotunda de éste hizo ira-
posible esa solución, que quizá hubiere 
sido más ventajosa que ninguna, pues 
al mismo tiempo resolvía la petición 
continua de Bolivia de buscar una sa-
lida propia al mar. 
Fracasado el arbitraje, se volvió a 
la negociación directa; pero para ello 
N o i n t e r v e n d r á n l a s t r o p 
e l d o m i n g o e n V i e n a 
Los jefes nacionalista y *oC^ 
han prometido mantener el o 
V I E N A , 21.—En vista del c 0 1 ^ 
so adquirido por los jefes de ^ ^ l í 
nalistas y de los socialistas, se*tf 
cuales los afiliados a sus resv ^ 
partidos observarán una actiiu ^ 
fica y no serán convocadas ¡a> 
nes rurales, el prefecto de ^ dicioJi 
declarado que se halla en c°° # l* 
de poder afirmar que la Policía , 
tará para mantener el orden 
era preciso que se reanudasen las ne-¡ferá: Por lo tanl0' necesarl0 
. , j . n x*- * 1 J las tropas, gociaciones diplomáticas entre los dos 
países, interrumpidas precisamente du-
rante la preparación del plebiscito. 
Esto se consiguió en julio de 1928, 
merced a los esfuerzos de Kellogg. Des-
de esta fecha se negociaba activamente, 
y ya hace varias semanas que el te-
légrafo hizo llegar a nosotros los ru y admiradores del señor Blay. que van 
etcétera. E n el nuevo plan, las conse-i a inquirir noticias sobre el estado del I mores de que estaba próxima una solu-
cuencias de una reprobación en uno de enfermo y a testimoniarle las muchas ción 
Según ella, la provincia de Tacna 
queda para el Perú y la de Arica para 
sas consecuencias., que deja al ^^^no j ^ ^ ^ ^ q ^ ! ! 1 1 ^ ' " 0 ^ a 
pletamente destrozado, ya que Implica cía de estos dos años haya podido pro-
la reprobación de un crecido número de I porcionar. y recogiendo algunas solucio-
aslgnaturas. ¿Es esto justo y pedagógico?!nes que se han exteriorizado en periódl-
¿No habría medio de que estas cosas Icos, revistas y en discursos de la misma 
se remediaran antes de los exámenes'Asamblea Nacional? 
de junio, ya sea retocando el procedí- Soy de usted affmo., 
miento actual, ya sea dando otro nuevo,' Cristóbal G O N Z A L E Z - A L L E B 
inspirado en los datos que la experien- Madrid, enero, de 1929. 
Chile. E s de suponer que con ésta irá 
unido el territorio de Chilcaya. E n rea-
lidad, no se trata precisamente de E l 
Dorado. Quizá haya en las dos provin-
cias riquezas minerales por explotar. 
Fuera de ello, la única riqueza actual 
PACIFISMO SOCIALISTA ^ 
VIENA, 21.—El "Neue F r e i e ^ 
se" ataca violentamente a los 
tas. cuyo falso pacifismo, d*c ' ¿ ¿ 
evidenciado con el hallazgo üe ÓJ^ 
clandestino en las oficinas ae 
socialista. 0̂ se ? 
Con respecto a dicho eí y 
que las armas fueron haUaa^_ ^ 
sótanos del edificio. Su nunoe ^ 
de 130 fusiles. 30 carabinas ^ 
ametralladoras, abundantes ni 
y otras armas. 
de esas regiones es el puerto ^ ^ 
por donde forzosamente van ĝ *1 
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